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I N T R O D U C C I O N 
La presente i n v e s t i g a c i ó n fué d i r i g i d a a la pob lac ión de 
0-4 años de edad en el Sector Las Palmas, comunidad urba^ 
no marginada de la c iudad de San Pedro Su la , C o r t é s , Hoji 
duras , C. A . , con el f i n de de terminar la r e l a c i ó n en t re 
la p reva lenc ia de a s c a r i s 1umbr i co ides , saneamiento am-
b i e n t a l , ingreso económico f a m i l i a r y d e s n u t r i c i ó n en -
los niños b e n e f i c i a r i o s y no b e n e f i c i a r i o s del Programa 
de Crec imien to y D e s a r r o l l o que el M i n i s t e r i o de Salud 
p roporc iona a esta pob lac i ón . 
Fué un es tud io a n a l í t i c o en donde el grupo casos fueron 
los b e n e f i c i a r i o s y el grupo con t ro l l os n iños no benefj_ 
c i a r i o s , l a muestra fué tomada de las mismas comunidades 
para ambos grupos. 
El abordaje se h izo a t ravés de un examen c o p r o p a r a s i t o ^ 
cópico para determinar l a p reva lenc ia de asca r i s l u m b r i -
co ides , para d e s n u t r i c i ó n se tomaron medidas ant ropométM 
cas, r e l ac i onando : peso para l a edad, peso para la t a l l a 
y c i r c u n f e r e n c i a de brazo a cada n i ñ o ; para saneamiento 
ambiental e ingreso económico se a p l i c ó una encuesta a ca^  
da madre de f a m i l i a . 
Los resu l t ados muestran que no e x i s t e r e l a c i ó n en t re l a -
p r e v a l e n c i a de a s c a r i s lumbr ico ides y d e s n u t r i c i ó n en los 
niños b e n e f i c i a r i o s y no b e n e f i c i a r i o s del Programa de - -
Crec imiento y D e s a r r o l l o , en cuanto a saneamiento ambien-
t a l , se encont ró r e l a c i ó n en t re d e s n u t r i c i ó n y la d i s p o s j 
c ión de agua en el grupo b e n e f i c i a r i o y al r e l a c i o n a r l o 
con a s c a r i s 1umbr ico i des no hubo r e l a c i ó n en ninguno de los 
dos g rupos . En cuanto al i ng reso económico f a m i l i a r mensual 
solamente se l o g r ó e s t a b l e c e r l a a s o c i a c i ó n con d i s p o s i c i ó n 
de agua en e l grupo no b e n e f i c i a r i o s y a l r e l a c i o n a r l o con 
d e s n u t r i c i ó n no hubo a s o c i a c i ó n en ninguno de los dos g r u -
pos. 
Se espera que e l con ten ido de es te e s t i i d i o pueda ser u t i l i -
zado para fundamentar l a s l í neas a s e g u i r en e l enfoque y 
manejo del Programa de Crecimie.nto y D e s a r r o l l o , en el abo_r 
da je de l a d e s n u t r i c i ó n como problema s o c i a l y en la aper tu 
ra de nuevos es tud ios que complementen y enr iquezcan es te -
t r a b a j o . 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
A p a r t i r de 1981 en Honduras- se t e a Juani; fest?do aceleradaTiren 
t e l os srgnps de l a c r i s v s econó^i 'ca i n t e r n a c i o n a l y r e g i o -
nal l o que fia p r e v a l e c i d o y se flan r e d u c i d o en e l c u a t r e n i o 
1985-r.19.88. 
Se ha observado un brusco descenso en l a a c t i v i d a d p r o d u c t i -
va y aumento en l a desocupac ión , a c e l e r a c i ó n en l os p r e c i o s 
i n t e r n o s , impor tan tes y ascendentes d e s e q u i l i b r i o s en la ba-
lanza de pagos y las f i n a n z a s p u b l i c a s , d e t e r i o r o del i n g r e -
so r e a l de una p r o p o r c i ó n i m p o r t a n t e de la p o b l a c i ó n ; d i f i -
c u l t a d e s de abas tec im ien to i n t e r n o de insumos i m p o r t a n t e s 
por f a l t a de d i v i s a s , d e f i c i e n c i a s f i n a n c i e r a s en c i e r t a s em 
presas p r o d u c t i y a s ; d i sm inuc ión de l a i n v e r s i ó n p r i v a d a o t ¿ 
s ionada por l os problemas p o l í t i c o - s o c i a l e s de l a r e g i ó n , 
desórdenes c a m b i a r i o s , m o n e t a r i o s y o t r o s . 
En t re 1980 y 1985 e l PIB c r e c i ó apenas en un 0.9% anual y de 
1986 a 1989 un 1.1%, l o cual aunado a l a l t o c r e c i m i e n t o po-
b l a c i o n a l ( s u p e r i o r a l 3%1 ha ocas ionado un f u e r t e d e t e r i o r o 
de l as cond i c i ones de v i d a de l a p o b l a c i ó n , sobre todo aque-
l l o s de escasos recursos económicos. 
El r e n d i m i e n t o de la economía Hondurena ha s ido muy pobre iJu^ 
r a n t e e l per íodo 85*89 , l a tasa promedio de c r e c i m i e n t o eco-
nómico ha s ido del 3% l i g e r a m e n t e i n f e r i o r a l c r e c i m i e n t o -p£ 
b l a c i o n a l . La i n v e r s i ó n r e a l ha s u f r i d o un d e c r e c i m i e n t o de 
un 12.4% y e l desempleo a b i e r t o ha permanecido a l r e d e d o r del 
13% de l a f u e r z a l a b o r a l con t endenc ia a aumentar a c o r t o -
p l a z o . 
El i n g r e s o p e r c á p i t a del país o s c i l a e n t r e 740 d ó l a r e s , l o 
que n e c e s i t a ser a j us tado a l a nueva tasa camb ia r ía ( 5 .40 
lemp i ras por 1 d ó l a r ) . Esta s i t u a c i ó n ha agravado l a con-
d i c i ó n de v i da del hondureno, en donde más del 50% v i v e en 
extrema pobreza y en l a p o b l a c i ó n r u r a l es ta c i f r a a s c i e n -
de a 80%, r e f l e j á n d o s e es ta en a l t a s ¿tasas de m o r b i l i d a d y 
m o r t a l i d a d por enfermedades t r a n s m i s i b l e s , d e f i c i e n t e sanea^ 
mien to a m b i e n t a l , ba jas c o b e r t u r a s de s e r v i c i o s de s a l u d ; 
l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l a lcanza c i f r a s a l r e d e d o r de 62 por -
1000 nac idos v i v o s y según encues tas n u t r i c i o n a l e s r e c i e n t e s 
l a d e s n u t r i c i ó n a f e c t a al 40% de l o s n iños menores de 5 años 
y en áreas más pobres se observan t a s a s del 55%. Los indica^ 
dores de educación también se han v i s t o a f e c t a d o s ya que unji 
camente e l 46$ de l os que se m a t r i c u l a n a lcanzan e l sex to -
g rado . 
Todas es tas c a r a c t e r í s t i c a s de un pa ís s u b d e s a r r o l l a d o en -
donde p r e v a l e c e l a pobreza y e l desempleo, f a c t o r e s d e t e r -
minantes en l a d e s n u t r i c i ó n misma que produce ó induce mor-
t a l i d a d , enfermedad o i n c a p a c i d a d . A l a vez reduce , d e t e -
r i o r a e l r e n d i m i e n t o e s c o l a r del n iño hondureño, y l a p ro -
d u c t i v i d a d en el t r aba jo - , d isminuyendo as í mismo e l i ng reso 
f a m i l i a r que no a lcanza a s a t i s f a c e r l a s necesidades b á s i -
cas de s a l u d y a l i m e n t a c i ó n . 
l as consecuencias de es ta c r i s i s se r e f l e j a en la Región 
n i t a r i a No. 3 en donde en 1990 l a d e s n u t r i c i ó n aparece como 
p r imera causa de M o r t a l i d a d i n f a n t i l en l o s h o s p i t a l e s del 
área y l a p a r a s i t o s i s i n t e s t i n a l como p r imera causa de Mor-
b i l idad g e n e r a l . 
El Sec to r de las Palmas, es e l área urbano marginada de más 
e x t e n s i ó n de l a Ciudad de San Pedro Su1a,en donde l a mayo-
r í a de l a p o b l a c i ó n v i v e en c o n d i c i o n e s de extrema pobreza, no 
cuentan con l o s s e r v i c i o s b á s i c o s , y e l 80% de l o s n iños me-
nores de 5 años a tend idos padecen de a lgún grado de desnutr ió 
c i ón. 
# 
Como respues ta a esta p r o b l e m á t i c a e l M i n i s t e r i o de Salud -
desde hace muchos años ha imp lan tado e l Programa de C r e c i -
miento y D e s a r r o l l o enfocado a l a p o b l a c i ó n menor de 5 años, 
en e l cua l se r e a l i z a l a v a l o r a c i ó n p e r i ó d i c a del estado nu-
t r i c i o del n i ñ o , d e s p a r a s i t a c i ó n , i n m u n i z a c i ó n , a t e n c i ó n de 
m o r b i l i d a d y ' e d u c a c i ó n en s a l u d , componente muy ampl iamente 
d e s a r r o l l a d o . S in embargo, nunca-se ha e s t u d i a d o e l impacto 
de es te programa en r e l a c i ó n a l a sa lud de este grupo p r io r i _ 
t a r i o . Dada esta s i t u a c i ó n l a i n v e s t i g a d o r a se propone el 
s i g u i e n t e cues t ionamient -o : 
, ¿ Qué r e l a c i ó n e x i s t e e n t r e P r e v a l e n c i a de A s c a r i s Lumbricoi_ 
des , Fac to res de Saneamiento A m b i e n t a l , I ng reso Económico 
F a m i l i a r y D e s n u t r i c i ó n en l o s Niños de 0-4 años de Edad -
B e n e f i c i a r i o s del Programa de C r e c i m i e n t o y D e s a r r o l l o del 
M i n i s t e r i o de Salud P ú b l i c a , en e l S e c t o r de Las Palmas, 
San Pedro S u l a , C o r t é s , Honduras, C. A. du ran te e l pe r íodo 
de Ene ro -Jun io de 1992 ? 
J U S T I F I C A C I O N 
Tanto la suba l imen tac ión como l a m a l n u t r i c i ó n , etapas de un 
mismo .proceso económico, b i o l ó g i c o y s o c i a l pueden a f e c t a r 
a todos los grupos de edad, en los países en d e s a r r o l l o . 
Para algunos en las Américas es el p r i n c i p a l problema de 
sa lud . El Banco Mundial es t ima que aproximadamente el 34% 
de l a pob lac ión del mundo en d e s a r r o l l o no t i e n e una inges -
ta adecuada para r e a l i z a r una v i d a a c t i v a y p r o d u c t i v a , es-
to s i g n i f i c a que e x i s t e n unos 340 m i l l o n e s de personas con 
d e s n u t r i c i ó n aguda. 
En o t r a s f uen tes se est ima que 141 m i l l o n e s de niños en t re 
6 y 60 meses de edadj e l 40% de los niños del mundo padecen 
m a l n u t r i c i ó n c r ó n i c a . ..En América Cent ra l e l número t o t a l 
de d e s n u t r i c i ó n p e r s i s t e a l r e d e d o r de 12 -m i l l ones , según Í £ 
forme de l a FAQ (I).» s i n embargo, es probable que como e fe£ 
to de l a r e s e c i ó n y c r i s i s económica a c t u a l l a p r e v a l e n c i a 
haya aumentado, ya que l a mayor ía de l a pob lac ión v i v e en 
extrema pobreza, su f ren de una f a l t a de segur idad a l i m e n t a -
r i a , causada p r i n c i p a l m e n t e por una f a l t a de poder de compra 
a fec tando de manera s i g n i f i c a t i v a l a can t i dad y l a c a l i d a d 
de l a d i e t a . 
En Honduras uno de los países mas pobres, ésta s i t u a c i ó n es 
todav ía más grave encontrándose una a l t a tasa de m o r b i l i d a d 
i n f a n t i l 62 por 1000 nac idos v i v o s , l as enfermedades para"sj_ 
t a r i a s e i n f e c c i o n e s ocupan el p r imer l uga r y el 38% de De£ 
n u t r i c i ó n en n iños menores de 5 años. (2). 
« 
San Pedro, S u l a , es l a segunda c iudad en i m p o r t a n c i a del - -
país y es cons iderada como l a de mayor c r e c i m i e n t o económi-
co y demográ f i co , dado que en e l l a es tá concen t rada l a actj_ 
v idad c o m e r c i a l , i n d u s t r i a l y f i n a n c i e r a del p a í s . T iene 
una p o b l a c i ó n de 330,476 h a b i t a n t e s hasta 1991. El s e c t o r 
de la c iudad de mayor p o b l a c i ó n es e l Su res te en donde se 
encuent ra ub icada la comunidad urbano -marg inada , - Las P a l -
mas, formado por 21 c o l o n i a s con una p o b l a c i ó n de 31,135 
h i t a n t e s de l os cua les 5,625 son n iños menores de 5 años y 
de estos 2,126 padecen de D e s n u t r i c i ó n Grado I ; 510 Desnu-
t r i c i ó n . Grado I I y 20 D e s n u t r i c i ó n Grado I I I , l as enfermera 
des de más a l t a p r e v a l e n c i a son l a s p a r a s i t a r i a s y l as i n -
f ecc i ones de v í a s r e s p i r a t o r i a s f 3 J , según l a c l a s i f i c a c i ó n 
de e s t r a t o s s o c i a l e s e laborados por l a M u n i c i p a l i d a d , és te 
sec to r de l a pob lac i ón per tenece a extrema pobreza e i n g r e -
sos b a j o s ; ya que e l i ng reso -mensual o s c i l a e n t r e L .166 .00 
L. 331.00 ( $ 3 0 . 7 4 - 6 1 . 29. en dolares). 
Las cond i c i ones de saneamiento amb ien ta l son d e f i c i e n t e s , -
ya que e l 48% de las f a m i l i a s no t i e n e n agua p o t a b l e , e l -
50% no t i e n e n adecuada d i s p o s i c i ó n de e x c r e t a s y e l 75% no 
rec iben s e r v i c i o s de t r e n de aseo! (4J 
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Toda es ta s i t u a c i ó n i n f l u y e nega t i vamente en e l estado de 
sa lud de es ta p o b l a c i ó n , aunado a l poco acceso a l os s e r v i -
c ios de s a l u d , e x i s t e solamente 1 CESAM0 para a tender es ta 
pob lac i ón. 
La r e l a c i ó n e n t r e l a n u t r i c i ó n y l a i n f e c c i ó n se ha anal i "z¿ 
do a d i f e r e n t e s n i v e l e s : e x p e r i m e n t a c i ó n a n i m a l , e s t u d i o 
c l í n i c o y t r a b a j o s con p o b l a c i o n e s , demostrando que l a i n -
f e c c i ó n por uno o más p a r á s i t o s a f e c t a l a d i g e s t i ó n y l a -
a b s o r c i ó n de n u t r i m e n t o s , a l t e r a n d o l a u t i l i z a c i ó n y alma-
cenamiento de l os mismos, d e t e r i o r a n d o l a n u t r i c i ó n de l - -
hospedero; l l e g a n d o a e x a r c e r b a r y hasta causar cuadros de 
d e s n u t r i c i ó n ; a su vez , e l estado n u t r i c i o del hospedero 
i n f l u y e en e l d e s a r r o l l o de i n f e c c i o n e s en ' f o rma s i n é r g i c a 
o a n t a g ó n i c a . (5) 
Se ha demostrado que en cond i c i ones inadecuadas del medio 
hay un aumento en l a p r e v a l e n c i a de enfermedades i n f e c c i o -
sas p a r a s i t a r i as y d e s n u t r i c i ó n cuyas enfermedades i n t e r -
c u r r e n t e s son más graves y de mayor d u r a c i ó n , dando l u g a r 
al aumento de l as i n v e r s i o n e s en a t e n c i ó n méd ica ; d e t e r m i -
na además un menor r e n d i m i e n t o e s c o l a r debido a l a u s e n t i s -
mo, d e s e r c i ó n as í como también al gran número de r e p e t i d o -
res de cu r so . 
La i n v e s t i g a d o r a cons ide ró i m p o r t a n t e abordar en este es tu 
d io l a r e l a c i ó n que e x i s t e e n t r e A s c a r i a s i s , . Saneamiento 
A m b i e n t a l , Ing reso Económico y l a D e s n u t r i c i ó n ; ya que es-
tos son l os e lementos que se encuen t ran s iempre p resen tes 
en el c i c l o n u t r i c i ó n - i n f e c c i ó n y no han s ido enfocados en 
las i n v e s t i g a c i o n e s hechas en .el p a í s ; ya que su o r i e n t a -
c ión ha s ido más a c r i t e r i o s de med ic ión a n t r o p o m é t r i c a s , 
perd iendo de v i s t a l os f a c t o r e s de te rm inan tes del proceso 
sa lud -en fe rmedad . 
OBJETIVO GENERAL: 
E s t a b l e c e r l a r e l a c i ó n que e x i s t e e n t r e l a P r e v a l e n c i a de 
Asca r i s L u m b r i c o i d e s , Fac to res de Saneamiento Ambienta l 
( d i s p o s i c i ó n de agua, b a s u r a , e x c r e t a s , h i g i e n e de l a v i -
v i e n d a ) , Ingreso Económico F a m i l i a r y D e s n u t r i c i ó n . 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1. Determinar l a p r e v a l e n c i a de A s c a r i s Lumbr ico ides me-
d i a n t e c o p r o p a r a s i t o s c ó p i c o en l o s n iños de 0-4 años. 
2. V a l o r a r e l estado n u t r i c i o de l o s n iños de 0 -4 años de 
edad, mediante l a r e l a c i ó n : peso /edad , p e s o / t a l l a , ci_r 
c u n f e r e n c i a de b razo . 
3. I d e n t i f i c a r l a r e l a c i ó n e n t r e l o s f a c t o r e s de Saneamie_n 
t o Ambienta l y l a p r e v a l e n c i a de Asca r i s Lumbr ico ides 
en l o s n iños de 0-4 años. 
4. I d e n t i f i c a r l a r e l a c i ó n e n t r e l os f a c t o r e s de Saneamieji 
t o Ambienta l y l a D e s n u t r i c i ó n en l o s n iños de 0-4 años. 
5. I d e n t i f i c a r l a r e l a c i ó n e n t r e el Ingreso Económico FarM 
l i a r y D e s n u t r i c i ó n en l o s n iños de 0-4 años. 
6. I d e n t i f i c a r l a r e l a c i ó n e n t r e e l i ng reso económico farnl 
l i a r y los f a c t o r e s de Saneamiento Ambienta l en los n i -
ños de 0-4 años de edad. 
7. Comparar los resultados obtenidos con un grupo seme-
jante al-estudiado como control. 
MARCO TEORICO 
La Repúbl ica de Honduras se encuent ra ubicada en el Istmo 
Centro Americano y l i m i t a con N icaragua, El Sa lvador y -
Guatemala. 
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Su s u p e r f i c i e es de 112.088 km y su p o b l a c i ó n de acuerdo 
al ú l t i m o censo de 1988 asciende a 4 ;248 ,561 h a b i t a n t e s . 
Desde el punto de v i s t a p o l í t i c o el país se d i v i d e en 18 
departamentos y éstos a su vez en m u n i c i p i o s . 
La d i s t r i b u c i ó n de l a pob lac ión es fundamentalmente r u r a l 
60.58% y l a urbana 39.42% y d i f i e r e según el depar tamento , 
alcanzando un 100% en el Departamento de Gracias a Dios y 
l l egando a un 27.08% en el Departamento de F ranc isco Mor¿ 
zán; s i n embargo, el 33.4% de l a pob lac ión t o t a l es tá co_n 
centrada en és te Departamento en e l que se encuent ra l a 
c a p i t a l del país y en el Departamento de C o r t é s , cuya ca-
becera es l a Ciudad de San Pedro Su la . La p o b l a c i ó n menor 
de 5 años en 1988 era de 734,248 h a b i t a n t e s (17.3%) de - -
l os cua les 153,352 son menores de 1 año y 580,896 son n i -
ños de .1 a 4 años. Las es t imac iones ac tua les c a l c u l a n -
que l a pob lac ión menor de 5 años es de 833,256 h a b i t a n t e s . 
La tasa de m o r t a l i d a d i n f a n t i l est imada para 1990 fue de 
62.0 por 1000 nacidos v i vos y l a tasa de m o r t a l i d a d en ine 
ñores de 5 años es de 96 por 100,000. 
Estas c i f r a s , s i n embargo, no son más que promedios naci j ) 
n a l e s , e x i s t i e n d o marcadas d i f e r e n c i a s e n t r e los depa r ta -
. mentos. 
Las p r i n c i p a l e s causas de m o r b i l i d a d en menores de 5 años 
r e g i s t r a d o s en 1988 a p a r t i r de l a s e s t a d í s t i c a s de A ten-
c i ó n Ambul a t o r i a son las i n f e c c i o n e s r e s p i r a t o r i a s agudas, 
l a d i a r r e a , l a d e s n u t r i c i ó n y p a r a s i t o s i s i n t e s t i n a l . La 
d e s n u t r i c i ó n p resen ta un i m p o r t a n t e problema de sa lud en 
l os n i ñ o s ; un 38% en los n iños menores de 5 años t i e n e n -
d e s n u t r i c i ó n aguda o c r ó n i c a de acuerdo a l i n d i c a d o r peso 
para l a edad, según l a Encuesta Nac iona l de N u t r i c i ó n de 
1987, es ta p r o p o r c i ó n v a r í a dependiendo de l grado de pos-
t e r g a c i ó n de cada Región S a n i t a r i a . (6 ) 
En este s e n t i d o l a s a l u d , en t a n t o r e f l e j a l as cond i c i ones 
de v i da de d i s t i n t o s grupos s o c i a l e s , es un área e s p e c i a l -
mente s e n s i t i v a , ya que l a g ran p r o p o r c i ó n de los daños que 
l a p o b l a c i ó n puede s u f r i r se t r a n s f o r m a n en abso lu tamente 
i r r e c u p e r a b l e o su r ecupe rac i ón i m p l i c a r á un cos to oneroso . 
La d i s t r i b u c i ó n de l a pobreza no es homogénea, e x i s t e n áe 
par tamentos donde v i v e n grupos humanos en una s i t u a c i ó n -
soc ioeconómica d e s i g u a l , que se r e f l e j a en i n s e g u r i d a d a l j [ 
m e n t a r i a , cond i c i ones amb ien ta les y de s a l u d p r e c a r i a s , - -
p redomin io de a l t a s tasas de d e s n u t r i c i ó n , p a r a s i t i s m o i n -
t e s t i n a l y m o r t a l i d a d i n f a n t i l . (7 ) 
Aún cuando el Departamento de C o r t é s , no es tá i n c l u i d o en" 
esta c l a s i f i c a c i ó n , el s e c t o r de l as Palmas de l a c iudad 
de San Pedro Sula por su p e r f i l e p i d e m i o l ó g i c o y e l fenóme 
no de m i g r a c i ó n es de mucha' p reocupac ión para l as autor ida^ 
des de l a Región S a n i t a r i a No. 3. 
Se est ima que el A s c a r i s Lumbr i co ides i n f e c t a a m i l m i l 1 o^  
nes de seres humanos y l a U n c i n a r i a a m i l 200 m i l l o n e s por 
l o que en 1968 los i n v e s t i g a d o r e s es tadoun idenses Nevin - -
Scrim Shaw, Car l T a y l o r y John E. Gordon p u b l i c a r o n una — 
t r i m e n t o s . 
Al a n a l i z a r l o que sucede, e l A s c a r i s Lumbr i co ide s e c r e t a 
una s u s t a n c i a capaz de r e d u c i r l a a c t i v i d a d de a lgunas en-
zimas p a n c r e á t i c a s . En ocas iones es te h e l m i n t o se in t rodu^ 
ce en los conductos e x t r a h e p á t i c o s y obs t r uye e l f l u j o de 
l a b i l i s o del jugo p a n c r e á t i c o . 
Al causar i n f e c c i o n e s s i s t é m i c a s , l os p a r á s i t o s invaden -
l o s t e j i d o s y provocan una r e a c c i ó n i n f l a m a t o r i a adversa 
al huésped. 
Como p a r t e del proceso i n f l a m a t o r i o se produce f i e b r e y -
d e s t r u c c i ó n de los t e j i d o s con l a consecuente pé rd i da de 
n i t r ó g e n o y de v a r i o s nu t r imen tos a t r a v é s de l a o r i n a . (10) 
Por mucho t iempo se ha sospechado que l a p r e s e n c i a de és-
t e p a r á s i t o reduce la abso rc i ón y l a acumulac ión de l os -
n u t r i m e n t o s , pero d i s t i n t o s e s t u d i o s encaminados en ese 
s e n t i d o no han podido c o n f i r m a r l o , con excepc ión de l o con 
c e r n i e n t e a l a l eche y a l os p roduc tos l á c t e o s . Al respe^c 
t o , el d o c t o r Car re ra y sus co labo rado res en Panamá, as í 
como Leopoldo Vega Franco y su grupo en México han demos-
t rado que l a d e s p a r a s i t a c i Ó n mejora de manera s i g n i f i c a t i -
va l a i n g e s t i ó n de l a l a c t o s a . (11) 
Dado que l a e x p l o r a c i ó n de l o s p l a n t e a m i e n t o s de Scr.inrshaw 
T a y l o r y Gordon ex ige modelos en l os que predomina un pará 
s i t o , es te enfoque r e s u l t a l i m i t a d o pues en l os problemas 
rea les de sa lud l a p a r a s i t a c i ó n sue le ser m ú l t i p l e . S in -
embargo, como en es tos casos es muy d i f í c i l c o n t r o l a r t o -
das l a s v a r i a b l e s i n v o l u c r a d a s , l os i n v e s t i g a d o r e s p r e f i e -
ren e s t u d i a r i n f e c c i o n e s ocasionadas por un só lo p a r á s i t o 
m o n o g r a f í a , a u s p i c i d a por l a O r g a n i z a c i ó n Mundial de l a Sa 
l u d , en l a que a n a l i z a r o n l a i n t e r a c c i ó n e n t r e l a n u t r i c i ó n 
y l a i n f e c c i ó n . Para e l l o emplearon datos p r o v e n i e n t e s de 
exper imentos en animales as i como de observac iones c l í n i c a s 
en seres humanos. En su t r a b a j o l o g r a r o n e s t a b l e c e r genera^ 
l i z a c i o n e s c u a n t i t a t i v a s i m p o r t a n t e s y conc luye ron que l a 
i n t e r a c c i ó n «nt-r-e n u t r i c i ó n e i n f e c c i ó n f u n c i o n a en-ambos -
s e n t i d o s . Las i n f e c c i o n e s d e t e r i o r a n l a n u t r i c i ó n del hués^ 
ped, l l e g a n d o a exacerba r y hasta a causar cuadros <Je desn^ 
t r i c i ó n ; a su v e z , e l estado n u t r i c i o del huésped i n f l u y e -
en el d e s a r r o l l o de las i n f e c c i o n e s . 
La i n f l u e n c i a de l a n u t r i c i ó n sobre l a s i n f e c c i o n e s puede 
ser s i n è r g i c a o a n t a g ó n i c a . Tanto en l o s animales como en 
l o s seres humanos d e s n u t r i d o s las i n f e c c i o n e s s o n más g r a -
ves p ro longadas y l e t a l e s que en l os i n d i v i d u o s b i e n n u t r i -
dos ( I n t e r a c c i ó n s i n è r g i c a ) . En c i e r t a s ocas iones l a p r o -
p i a d e s n u t r i c i ó n parece p r o t e g e r a l huésped de a lgunas i n -
f e c c i o n e s ( i n t e r a c c i ó n a n t a g ó n i c a ) ( 8 ) . S in embargo cabe 
s e ñ a l a r que e l antagonismo es menos f r e c u e n t e que e l s i n e r -
g ismo. De l o s 474 casos r e v i s a d o s por Ser imshaw, T a y l o r y 
Gordon, só lo 92 (menos del 20 por c i e n t o ) mos t ra ron an tago-
nismo (que fue a lgo más f r e c u e n t e en e l caso de l o s p a r á s i -
t o s en e s p e c i a l de los patógenos i n t r a c e l u l a r e s ) . El p r i j i 
c i p i o que e x p l i c a es te fenómeno es s i m p l e ; e l organismo i n -
vasor no o b t i e n e l os n u t r i m e n t o s s u f i c i e n t e s para s u b s i s t i r , 
s e n c i l l a m e n t e porque es tos son escasos en e l huésped. (9 ) 
Los p a r á s i t o s i n t e s t i n a l e s d e t e r i o r a n e l estado n u t r i c i o -
del huésped; segregando t o x i n a s que a f e c t a n l a d i g e s t i ó n , 
p r o p i c i a n d o mala a b s o r c i ó n de n u t r i m e n t o s a n i v e l de l a mem 
brana del e n t e r o c i t o , e s t a b l e c i e n d o competenc ia e n t r e e l - -
huésped y e l p a r á s i t o por l o s n u t r i m e n t o s , dando l u g a r a -
p é r d i d a g a s t r o i n t e s t i n a l de n u t r i m e n t o s , degradando l o s nu-
o i g n o r a r a r t i f i c i a l m e n t e las i n f e c c i o n e s c o n c o m i t a n t e s . 
La meta a c t u a l es d e s a r r o l l a r nuevos conceptos y métodos 
de i n v e s t i g a c i ó n aptos para comprender y dar s o l u c i ó n a f e 
nómenos c o n c r e t o s . Es e l caso de un e s t u d i o de p o l i p a r á s j _ 
t i smo repo r t ado por l o s Mur ray , en e l que se encon t ró que 
los i n d i v i d u o s i n f e s t a d o s por A s c a r i s t e n í a n menor "suscep-
t i b i l i d a d a ser i n f e c t a d o s por Plasmodium F a l c i p a r u m , l o 
que hace sospechar que l as A s c a r i s pueden a l t e r a r e l e s t a -
do n u t r i c i o y m e t a b ó l i c o de l huésped en forma t a l que l o 
hacen menos v u l n e r a b l e a l ^paludismo. (12) 
La a s c a r i s , causada por el gusano A s c a r i s Lumbr i co ides 
a f e c t a a m i l l o n e s de personas de A f r i c a , A s i a y América L_a 
t i n a , l a enfermedad puede causar mal n u t r i c i ó n , n e u m o n i t t s , 
reacc iones a l é r g i c a s y com p l i cac i ones abdomina les . Se l e 
a t r i b u y e unas 20,000 de func iones a n u a l e s . Los e f e c t o s eco^ 
nómicos de l a enfermedad pueden c a l c u l a r s e sobre l a base 
del cos to de l a h o s p i t a l i z a c i ó n o de l t r a t a m i e n t o ambu la t£ 
r i o , as í como de l as pé rd i das de a l i m e n t o s y de l a s ausen-
c i a s de l t r a b a j o . En Kenya donde es tá i n f e c t a d o a l r e d e d o r 
del 25% de l a pob lac- ión, las pé rd i das anuales se han e s t i -
mado en US 5 m i l l o n e s . La a s c a r i a s i s t i e n e además conse-
cuenc ias s o c i a l e s i n d i r e c t a s , puesto que las personas i n -
f ec tadas pueden expe r imen ta r s e n t i m i e n t o s de i n f e r i o r i d a d . 
En As ia s u d o r i e n t a l l a lucha c o n t r a l a a s c a r i a s i s ha s i d o 
muy b ién acogida y es p robab le que e s t i m u l e l a p a r t i c i p a -
c i ó n de l a comunidad en o t r a s i m p o r t a n t e s medidas s a n i t a -
r i a s . Las l a r v a s y l os a d u l t o s v i v e n exc l us i vamen te en e l 
organismo humano, m i e n t r a s que los huevos se encuen t ran en 
el s u e l o . Así pues, l as personas i n f e c t a d a s y e l sue lo - -
contaminado son l o s r e s e r v o r i o s n a t u r a l e s de l p a r á s i t o . 
Los gusanos a d u l t o s v i v e n en el i n t e s t i n o delgado humano -
du ran te un año aprox imadamente, p roduc iendo cada hembra -i 
unos 240,000 huevos al d í a . En l o s sue los sombreados y hj¿ 
medos, e l embr ión ta rda , por l o menos d iez d ías en c o n v e r -
t i r s e en una l a r v a i n v a s i v a . Los huevos, cuya cascara es 
muy g r u e s a , conservan su v i a b i l i d a d hasta s e i s años en coji 
d i c i o n e s t emp ladas , pero en l o s t r ó p i c o s el pe r íodo de su-
p e r v i v e n c i a es más b reve . Se d e s t r u y e n f á c i l m e n t e median-
te t empera tu ras e levadas y desecac ión o mediante l a acc ión 
de l os hongos. Las l l u v i a s t o r r e n c i a l e s pueden a r r a s t r a r 
cons igo l o s huevos de la s u p e r f i c i e de l s u e l o . S in embar-
go , l a c o n t a m i n a c i ó n del sue lo sue le ser muy c o n s i d e r a b l e 
en l a s zonas donde l a enfermedad es endémica. La i n f e c c i ó n 
se a d q u i e r e por conducto de l as manos, l a f r u t a y l a s h o r t j i 
l i z a s contaminadas por el sue lo y a causa de l o s h á b i t o s de 
d e f e c a c i ó n a n t i h i g i é n i c a s , de los s is temas de saneamiento 
i n e f i c a c e s y del empleo de heces humanas como f e r t i l i z a n -
t e s , también es p o s i b l e l a t r a n s m i s i ó n por conducto de l - -
po lvo y de l agua. (13) 
Hay dos maneras p r i n c i p a l e s de c o m b a r t i r l a a s c a r i a s i s , el 
saneamiento y l a q u i m i o t e r a p i a . 
La i n t r o d u c c i ó n de s is temas de saneamiento adecuados condu-
ce , a l o l a r g o de l t iempo a una r e d u c c i ó n de l número de ca-
sos de l a enfermedad. Por e j e m p l o , l a mejora del saneamiej i 
t o y de l o s n i v e l e s de v i d a en l as zonas r u r a l e s de los a l -
rededores de Poznan ( P o l o n i a ) r e d u j o l a p r e v a l e n c i a de asca^ 
r i s del 8% al 3% en e l p lazo de 15 años. Las medidas a n t i -
h e l m í n t i c a s pueden complementar las medidas de saneamiento 
ó b ien c o n s t i t u i r e l p roced im ien to bás ico de lucha en los -
casos en que no es p o s i b l e m e j o r a r e l saneamiento . 
La i n t e n s i d a d de l a i n f e c c i ó n puede med i rse hac iendo un exa 
men m i c r o s c ó p i c o c u a n t i t a t i v o o mediante e l recuen to de los 
vermes expu lsados después del t r a t a m i e n t o . Si no es p o s i -
b l e f o r m u l a r un d i a g n ó s t i c o i n d i v i d u a l , l a i n f o r m a c i ó n r eo ) 
g i da g r a c i a s a una encuesta e p i d e m i o l ó g i c a puede ayudar a 
d e c i d i r que grupos de l a p o b l a c i ó n deben se r o b j e t o de tr<t 
tami e n t o . 
Ac tua lmen te e x i s t e n en e l mercado v a r i o s a n t i h e l m í n t i c o s -
e f i c a c e s y r e l a t i v a m e n t e inocuos que se a d m i n i s t r a n en una 
s-óla d ó s i s , por e j e m p l o , los compuestos de p i p e r a z i n a , e l 
p i r a n t e l , e l l e v a m i s o l , e l mebendazol y e l a l b e n d a z o l . 
El cos to de cada t r a t a m i e n t o va desde US 0 .5 a US $ 1 . 0 0 , 
según una s e r i e de f a c t o r e s , e n t r e e l l o s s i el medicamento 
es de f a b r i c a c i ó n l o c a l o debe i m p o r t a r s e . Por d e s g r a c i a , 
só lo l a p i p e r a z i n a y el l e v a m i s o l , l os a n t i h e l m í n i t i c o s - -
más a n t i g u o s , son r e l a t i v a m e n t e poco c o s t o s o s . 
Puede a d m i n i s t r a r s e un t r a t a m i e n t o s e l e c t i v o a l a s pe rso -
nas cuya i n f e c c i ó n se ha comprobado med ian te e l examen de 
1 a b o r a t o r i o . (14 ) 
La a t e n c i ó n p r i m a r i a de s a l u d o f r e c e nuevas o p o r t u n i d a d e s 
de lucha c o n t r a l a a s c a r i a s i s , al f a c i l i t a r l a e j e c u c i ó n 
de programas de saneamiento y a n t i h e l m í n t i c o s en e l p lano 
de l a s a ldeas mediante l a p a r t i c i p a c i ó n de l a comunidad. 
Además^ l a p r e v a l e n c i a de l a enfermedad es un buen i n d i c a -
dor del n i v e l de saneamiento y el asunto se p r e s t a a ser 
u t i l i z a d o como ejemplo para l a s enseñanzas sobre h i g i e n e . 
La mayor ía de l a s personas i n f e c t a d a s son n i ñ o s , por l o -
que l a c u e s t i ó n guarda p a r t i c u l a r r e l a c i ó n con l a a t e n c i ó n 
de s a l u d de l a madre y e l n i ñ o . Además, es e v i d e n t e l a - -
v i n c u l a c i ó n de l problema con el programa de medicamentos -
esenc ia l es . 
El c r i t e r i o v e r t i c a l , por medio de programas a n t i h e l m í n t i -
cos i ndepend ien tes de a lcance nac i ona l o r e g i o n a l , só lo es 
a p l i c a b l e donde hay pocos problemas de s a l u d que r e p r e s e n -
ten mayor u r g e n c i a . 
La l ucha c o n t r a l a enfermedad puede i n t e g r a r s e f á c i l m e n t e 
en l as f u n c i o n e s bás icas de l os agentes de s a l u d de l a co-
munidad. La persona más adecuada para errcargarse de l a - -
e j e c u c i ó n y s u p e r v i s i ó n de l os programas en e l p lano de l a 
comunidad es e l o f i c i a l de s a l u d de d i s t r i t o . Conviene e_s 
t a b l e c e r un cen t ro de r e f e r e n c i a en e l p lano nac iona l o re 
g i o n a l que asuma l a r e s p o n s a b i l i d a d de la v i g i l a n c i a epide^ 
m i o l ó g i c a , de l e s t a b l e c i m i e n t o de normas para e l d iagnóst j_ 
co y e l t r a t a m i e n t o de l a a s c a r i a s i s y de sus c o m p l i c a c i o -
nes en l o s c e n t r o s de s a l u d y l os h o s p i t a l e s y de l a v i g i -
l a n c i a y e v a l u a c i ó n de l o s programas de l u c h a . El c r i t e r i o 
de l a a t e n c i ó n p r i m a r i a de s a l u d puede c o n t r i b u i r a coordj_ 
nar l a s e s t r a t e g i a s de l ucha c o n t r a l a a s c a r i a s i s y su apiJ_ 
cac ión con o t r a s a c t i v i d a d e s s a n i t a r i a s . Of rece e l marco 
o rgán i co d e n t r o de l cual pueden desp lega rse a c t i v i d a d e s ari 
t i h e l m í n t i c a s y de saneamiento basadas en l a comunidad. (15) 
El 10 de Noviembre de 1980, las Naciones Unidas i n a u g u r a r o n 
e l Decenio I n t e r n a c i o n a l del A b a s t e c i m i e n t o del Agua Pota-
b l e y e l Saneamiento (1981-1990) con l a meta de l o g r a r que 
para 1990 e x i s t a n y se u t i l i c e n en todo el mundo s is temas -
p ú b l i c o s de a b a s t e c i m i e n t o de agua y saneamiento de f á c i l -
acceso, segu ros , c o n f i a b l e s y adecuados. La c r e a c i ó n del 
"Decen io " fue es t imu lada por l a enorme d e f i c i e n c i a en l a sa^  
t i s f a c c i ó o de es tas necesidades humanas bás icas en los p a í -
ses de l t e r c e r mundo, donde qu izás 1,500 m i l l o n e s de pe rso -
ñas carecen de un acceso razonab le a l agua p o t a b l e . La si_ 
t u a c i ó n es aún más desa len tado ra para e l saneamien to , se-
gún e s t a d í s t i c a s de l a OMS, l a s áreas r u r a l e s de A f r i c a , 
As ia y América L a t i n a r e c i b e n un s e r v i c i o muy d e f i c i e n t e 
s ó l o uno de cada c inco pob ladores t i e n e n acceso a agua se-
gura . 
De i g u a l manera durante 1980, l a Asamblea Mundial de l a Sa^  
l u d (Organismo Rector de la OMS) adopta l a meta de "Salud 
para todos e n - e l año 2000" , co locando un mayor é n f a s i s en 
l a meta de " A t e n c i ó n P r i m a r i a de l a S a l u d " . Según l a defi_ 
n i c i Ó n de l a OMS (y del UNICEF) e l a b a s t e c i m i e n t o de aguas 
y e l saneamiento son un componente de l a a t e n c i ó n p r i m a r i a 
de l a s a l u d (OMS-1978; Comité M ix to UNICEF-OMS-1979). 
El agua es, por supues to , una neces idad para l a v i d a . Sin 
embargo, también puede ser po r t ado ra de s u f r i m i e n t o s y muer 
t e . Por o t r o l a d o , l a d i s p o n i b i l i d a d i n m e d i a t a de agua ha 
ce p o s i b l e c rea r un medio ambiente h i g i é n i c o que e v i t a o -
l i m i t a l a p ropagac ión de muchas enfermedades del hombre y 
de l os a n i m a l e s . La O rgan i zac i ón Mundia l de l a Salud esti_ 
ma que cada año se p resen tan 500 m i l l o n e s de casos de - -
d i a r r e a en n iños menores de c inco años en A s i a , A f r i c a y 
América L a t i n a . Ent re 3 y 4% de esos casos t e rm inan con 
1 a m u e r t e . 
Estas enfermedades son el r e s u l t a d o de l a pobreza , l a i g n o -
r a n c i a , l a d e s n u t r i c i ó n y de un saneamiento amb ien ta l defi_ 
c i e n t e , p a r t i c u l a r m e n t e de inadecuado s i s tema de a b a s t e c i -
m ien to de agua y d i s p o s i c i ó n de e x c r e t a s . 
El r o l de l a b a s t e c i m i e n t o de agua es l a mayor ía de l a sa lud 
no se l i m i t a a a q u e l l a s enfermedades que se t r a n s m i t e n a - -
t r a v é s de l a i n g e s t i ó n de aguas por medio de comidas o bebi 
das. 
Un s u m i n i s t r o adecuado de agua para e l baño» lavado de r o -
pas y de u t e n c i l i o s de c o c i n a , l a p r e p a r a c i ó n de a l i m e n t a s 
y o t r o s p r o p ó s i t o s h i g i é n i c o s puede t e n e r e f e c t o s i g n i f i c a 
t i v o sobre l a s enfermedades t r a n s m i t i d a s por e c t o p a r á s i -
t o s . (16) 
Aunque e l c o n t r o l de ep idemias es i m p o r t a n t e en el t e r c e r 
mundo, l o s n i v e l e s c o t i d i a n o s y c o n t i n u o s de m o r b i l i d a d - -
son en c o n j u n t o aun más i m p o r t a n t e s . 
No es tá muy c l a r a l a r e l a c i ó n e n t r e enfermedades endémicas 
y a b a s t e c i m i e n t o de agua; para muchas enfermedades e x i s t e n 
e f e c t o s a l t e r n a t i v o s de t r a n s m i s i ó n . S in embargo, l a s ex-
p e r i e n c i a s c o n s t i t u y e n una g i g a n t e s c a i n c i d e n c i a e m p í r i c a , 
as í como más de 100 e s t u d i o s p u b l i c a d o s , r espa ldan l a idea 
de que e x i s t e una r e l a c i ó n e n t r e e l a b a s t e c i m i e n t o de agua 
y s a l u d . Aún cuando e x i s t a esa r e l a c i ó n , no es f á c i l cuaji 
t i f i c a r l a con p r e c i s i ó n n i p r o s p e c t i v a m e n t e . Un extenso 
e s t u d i o de l Banco Mundial (Saunders y W a r f o r d , 1976) encoji 
t r ó que; "S i no e x i s t e n o t r a s d i f e r e n c i a s , e l hecho de que 
una p o b l a c i ó n cuente con mejores c o n d i c i o n e s de s a l u d que 
o t r a e s t a r á genera lmente asoc iada a un s is tema de abastec_i_ 
mien to de agua, seguro y adecuado" . 
Esto se ha demostrado inequ ivocadamente en l a s áreas u rba-
nas y en mayor o menor medida en l as áreas r u r a l e s . La _ 
d i f i c u l t a d r a d i c a en l a m e d i c i ó n , más que en l a s tenden-
c i a s c u a l i t a t i v a s . 
El problema con l a r e c o p i l a c i ó n de obse rvac iones de campo 
respec to a l o s e f e c t o s del agua sobre l a sa lud es que, so-
bre una base t r a n s v e r s a l , e l r e s t o de e lementos nunca pe r -
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manecen i g u a l e s . Desde una p e r s p e c t i v a d i a c r ò n i c a generaj_ 
mente l o s o t r o s elementos no pueden mantenerse cons tan tes 
n i f é r r eamen te c o n t r o l a d o s . 
En consecuenc ia , es extremadamente d i f í c i l i d e n t i f i c a r y 
medir con e x a c t i t u d los e f e c t o s de un s i s tema mejorado de 
a b a s t e c i m i e n t o de agua sobre l a s a l u d , e x i s t i e n d o un l í m i -
t e en l a p rec i -s ión que se puede o b t e n e r . Más aun, inclus_i_ 
ve, s i se e n c o n t r a r a un caso en e l que se p u d i e r a n c o n t r o -
l a r razonablemente l os f a c t o r e s f í s i c o s , amb ien ta les y ec£ 
nómicos, c u l t u r a l e s , educac iona les y gubernamenta les que 
a f e c t a n l a s a l u d , es poco p robab le que l os d e s c u b r i m i e n t o s 
d e t a l l a d o s de un e s t u d i o sobre sa lud y a b a s t e c i m i e n t o de -
agua sean t r a n s f e r i d o s de ese marco e s p e c í f i c o a o t r a s s i -
t u a c i o n e s . (17) 
Las medidas para c o n t r o l a r l a t r a n s m i s i ó n de enfermedades 
a t r a v é s de l agua i n c l u y e n l a s s i g u i e n t e s ; a b a s t e c i m i e n t o 
de agua; s e l e c c i ó n de f u e n t e s no con taminadas , por e jemplo 
pozos de a c u í f e r o s p r o f u n d o s , t r a t a m i e n t o del agua c r u d a , 
espec ia lmen te c l o r a c i ó n , reemplazo de a b a s t e c i m i e n t o conta^ 
minados por o t r o s más adecuados, c o n f i a b l e s y segu ros , pr j ) 
t e c c i ó n de cuencas, c o n t r o l de c a l i d a d de l agua, d i s p o s i -
c i ó n s a n i t a r i a de e x c r e t a s : p r o t e c c i ó n de l os s is temas de 
a b a s t e c i m i e n t o de agua, p r o t e c c i ó n de l medio amb ien te , ap£ 
yo a l a s a c t i v i d a d e s de c o n t r o l de l os s i s temas de abas te -
c i m i e n t o de agua y de l a d i s p o s i c i ó n de e x c r e t a s , d e s t r u c -
c i ó n , d i s p o s i c i ó n , a i s l a m i e n t o -o d i s o l u c i ó n de res i duos f e 
ca l es . 
Educación S a n i t a r i a ; H ig iene persona l y comunal , p r o t e c -
c i ó n de l medio ambien te , apoyo a l as a c t i v i d a d e s de c o n t r o l 
de l os s i s temas de a b a s t e c i m i e n t o de agua y l a d i s p o s i c i ó n 
« 
de e x c r e t a s . 
Las enfermedades más i m p o r t a n t e s r e l a c i o n a d a s con e l agua 
y l as e x c r e t a s se c a t e g o r i z a n en t é r m i n o s de l as medidas 
p e r t i n e n t e s . 
Enfermedades m i c r o b i o l ó g i c a s t r a n s m i t i d a s por e l -agua. 
Bás icamente , es tas son enfermedades en l as que l os organi_s 
mos patógenos se encuent ran en e l agua y cuando.se i n g i e -
ren en una dos i s s u f i c i e n t e i n f e c t a n a l que la bebe. La 
mayoría de e s t o s organismos patógenos l l e g a n a l agua me-
d i a n t e l a con tam inac ión con e x c r e t a s humanas y f i n a l m e n t e 
i ng resan a l cuerpo a t r a v é s de la boca, de ahí e l t é r m i n o 
de " t r a n s m i s i ó n f e c a l - o r a l " . Muchas de l as enfermedades 
de es te t i p o se t r a n s m i t e n f á c i l m e n t e a t r a v é s de o t r o s me^  
d i o s , por e j e m p l o , de las manos a l a boca o mediante a l ime j i 
t o s contaminados f e c a l m e n t e . De es te modo por e jemplo no 
todas l a s t i f o i d e a s se t r a n s m i t e n a t r a v é s de l agua. 
Las enfermedades más i m p o r t a n t e s de es te t i p o i n c l u y e n l a 
d e s i n t e r í a a , é b i c a , l a s h i g e l o s i s , e l c ó l e r a , l a s d i a r r e a s 
(de e t i o l o g í a - no e s p e c í f i c a ) , l as d i a r r e a s del T ipo E, C o l í , 
l a s d i a r r e a s v i r a l e s , el v i r u s A de l a h e p a t i t i s y l a f i e b r e 
t i f o i dea. 
Enfermedades qu ímicas t r a n s m i t i d a s por e l agua: bás icamente , 
és tas son enfermedades asoc iadas con l a i n g e s t i ó n de agua -
que c o n t i e n e s u s t a n c i a s t i o x i c a s en c o n c e n t r a c i o n e s dañ inas . 
Las mu je res y l os n iños son l o s p r i n c i p a l e s b e n e f i c i a r i o s -
de l as mejores en l os s is temas de a b a s t e c i m i e n t o de agua 
p o t a b l e y de saneamiento en e l T e r c e r Mundo. Las mujeres 
se b e n e f i c i a n debido a que son e l l a s , en l a gran mayor ía 
de l os casos , las que se encargan de l a r e c o l e c c i ó n , trans^ 
p o r t e y almacenamiento del agua, a c t i v i d a d e s que l e s demaji 
dan un c o n s i d e r a b l e desgaste de e n e r g í a . Los n iños se be-
n e f i c i a n debido a que es sobre e l l o s que reae l a carga más 
pesada de l a m o r b i l i d a d y l a m o r t a l i d a d por enfermedades -
r e l a c i o n a d a s con e l agua. Estos b e n e f i c i o s se i n t e r r e l a -
c i o n a n , como se mos t ra rá más a d e l a n t e . Su i m p o r t a n c i a es 
puesta en r e l i e v e para e l Fondo I n t e r n a c i o n a l de l a s Nació 
nes Unidas para l a I n f a n c i a (UNICEF), e l cual en l a a c t u a -
l i d a d d e s t i n a más de un c u a r t o de su p resupues to para mejo 
r a r e l a b a s t e c i m i e n t o de agua y e l saneamiento en l o s p a í -
ses s u b d e s a r r o l l a d o s . (18) 
El agua puede con taminarse en d i v e r s o s p u n t o s , i nc l uyendo 
a l a misma f u e n t e ( m a n a n t i a l e s , pozo o l aguna) e l r e c e p t á -
c u l o , l o s r e c i p i e n t e s domést icos de a lmacenamiento o l a ta^ 
za (Whi te y o t r o s 1972) . 
Si e l i n f a n t e se a l i m e n t a a r t i f i c i a l m e n t e , e l agua contann 
nada puede c o n d u c i r a una r á p i d a m u l t i p l i c a c i ó n de o r g a n i ^ 
mos en una f ó rmu la preparada a n t i h i g i é n i c a m e n t e . El agua 
contaminada empleada para mezc la r l a p a p i l l a para n iños de 
t i e r n a edad es o t r o p e l i g r o p o t e n c i a l . 
Por l o t a n t o , l a p revenc ión de l a d i a r r e a r e q u i e r e más que 
un s i m p l e me joramien to de la c a l i d a d de l agua en l a f u e n t e 
o i n c l u s i v e de su a c c e s i b i l i d a d ; también comprende l a p ro -
t e c c i ó n de l agua de la f u e n t e en l os r e c i p i e n t e s de t r a n s -
p o r t e , en los almacenamientos y du ran te l a m a n i p u l a c i ó n . 
La p r e v e n c i ó n i m p l i c a u t i l i z a r agua c o n f i a b l e en e l lavado 
de l as manos, u t e n s i l i o s y r e c i p i e n t e s , as í como e l empleo 
de medios s a n i t a r i o s aprop iados para l a d i s p o s i c i ó n de -
aguas r e s i d u a l e s , t a l e s como l e t r i n a s de pozos y fosos de 
basu ra . Este no es un problema r e l a c i o n a d o só lo con e l 
agua, s i no con e l uso del agua y con toda l a conducta hu-
mana asoc iada a e l l o . Si e l Decenio del Agua Po tab le y 
del Saneamiento l o g r a su o b j e t i v o de m e j o r a r l a sa lud de 
l os n i ñ o s , será solamente a t r a v é s de un enfoque i n t e g r a l 
r espec to a l a p revenc ión de l a d i a r r e a s . 
La i n t e r a c c i ó n e n t r e d i a r r e a y d e s n u t r i c i ó n es b i en conoc_i 
da. La r e l a c i ó n en t re los s i s temas de a b a s t e c i m i e n t o de -
agua contaminadas y l a d e s n u t r i c i ó n causada por l a mala a]> 
s o r c i ó n de a l i m e n t o s , l a que a su vez es tá asoc iada a episo^ 
d ios de enfermedades e n t é r i c a s graves o f r e c u e n t e s , ha s i do 
e s t a b l e c i d a . 
La d i s p o n i b i l i d a d y uso de s is temas de a b a s t e c i m i e n t o de -
agua p o t a b l e adecuados, as i como de muchos medios h i g i é n i -
cos de d i s p o s i c i ó n de r e s i d u o s , c o n s t i t u y e n pa r t es i n t e g r a -
l es de l a a t e n c i ó n p r i m a r i a de s a l u d , reconoc idas y recomeji 
dadas en l a Con fe renc ia I n t e r n a c i o n a l sobre A t e n c i ó n Pr ima-
r i a de l a Salud l l e v a d a a cabo por l a OMS y UNICEF en Alma 
Ata en 1978 ( V I I D e c l a r a c i ó n ) . 
Las medidas tomadas en e l a b a s t e c i m i e n t o de agua y e l sanea^ 
miento deben e s t a r i n t e g r a d a s con o t r a s a c t i v i d a d e s de la 
a t e n c i ó n p r i m a r i a de l a s a l u d , p a r t i c u l a r m e n t e con l a educ£ 
c ión y promoción de l a s a l u d t a n t o en e l hogar como en l a -
comunidad. 
Al i g u a l que con l a a t e n c i ó n m a t e r n o - i n f a n t i l , l os e jemplos 
que parecen se r o b v i o s , pero que con f r e c u e n c i a no se toman 
en c u e n t a , i n c l u y e n la p r o t e c c i ó n s a n i t a r i a del almacena-
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miento domést ico de agua c o n t r a l a c o n t a m i n a c i ó n y reproduc 
c i ó n de m o s q u i t o s , e l fomento a l a a l i m e n t a c i ó n del n iño - -
con l eche mate rna , el uso de agua p o t a b l e en la p r e p a r a c i ó n 
de l os a l i m e n t o s de c r i a n z a para n i ñ o s pequeños, al i g u a l -
que e l fomento a l uso de agua p o t a b l e y a l a d i s p o s i c i ó n sa^  
n i t a r i a de e x c r e t a s . 
Debido a que en muchos países l o s s i s temas de agua y sanea-
miento pueden e s t a r a cargo de a u t o r i d a d e s no p e r t e n e c i e n -
t e s a l s e c t o r s a l u d , el d i seño de l p r o y e c t o r e q u e r i r á espe-
c i a l a t e n c i ó n en cuanto a l a r e l a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n e n t r e 
agenc ias y en cuanto a l a c a p a c i t a c i ó n complementar ia de los 
t r a b a j a d o r e s s a n i t a r i o s de l a comunidad (po r e j e m p l o , ense-
ñ a r l e s como r e a l i z a r e s t u d i o s s a n i t a r i o s s i m p l i f i c a d o s ) . 
No podrá consegu i rse un t o t a l c u m p l i m i e n t o de l os o b j e t i v o s 
de l a a t e n c i ó n p r i m a r i a de l a sa lud t a n t o l o mediante i n f o £ 
maciones respec to al a b a s t e c i m i e n t o de agua u o t r o t i p o de 
a t e n c i ó n p r i m a r i a de l a s a l u d . La mayor p a r t e de l os p ro -
gramas conc re tos a n i v e l mund ia l i n c o r p o r a n una combinac ión 
de a c t i v i d a d e s , s i n embargo, para muchos pa íses pob res , e l 
programa será necesar iamente i n c o m p l e t o . Esto s i g n i f i c a que 
e l n i v e l y l a c o b e r t u r a de l as a c t i v i d a d e s de' a t e n c i ó n p r i -
m a r i a de l a s a l u d deben sopesarse de acuerdo a su c o n t r i b u -
c i ó n con los o b j e t i v o s n a c i o n a l e s v i g e n t e s , en cuanto a l a 
s a l u d y o t r o s aspec tos . Esto no puede d e t e r m i n a r s e / a p r i o r i 
s i n o que debe adaptarse a l a s c i r c u n s t a n c i a s e s p e c í f i c a s , 
i n c l u y e n d o l a capacidad de l a s i n s t i t u c i o n e s l o c a l e s , su pe£ 
sonal y su i n t e r é s en e n c o n t r a r f u e n t e s ; de i g u a l manera, a 
l a i n f r a e s t r u c t u r a ya e x i s t e n t e , a l a s necesidades y l os d¿ 
seos expresados por l a p o b l a c i ó n l o c a ! y a l a f u e r z a de - * 
o t r o s s e c t o r e s r e l e v a n t e s como a g r i c u l t u r a , educac ión y - -
o t r o s . (19) 
Aunque l a t r a n s m i s i ó n de enfermedades a t r a v é s del abasteci_ 
m ien tos de agua genera lmente se acepta s i n más, l a c a p a c i -
dad de l o s mismos para e v i t a r enfermedades e n t é r i c a s y de -
o t r o t i p o no s iempre r e s u l t a o b v i a . La mayor ía de es tas en 
fermedades t i e n e m ú l t i p l e s mecanismos de t r a n s m i s i ó n y po-
cas t i e n e n o t r a puer ta de acceso a l cuerpo que no sea l a b£ 
ca. Además, un a b a s t e c i m i e n t o de agua p e r f e c t o en una- cornu 
n idad cuya h i g i e n e sea d e f i c i e n t e en todo l o demás t e n d r á 
un e f e c t o l i m i t a d o en la r e d u c c i ó n de enfermedades e n t é r i -
cas endémicas. 
Berg y Mowey (1968) en un e s t u d i o de 1,943 I n d i o s Amer ica-
nos que v i v í a n en r e s e r v a c i o n e s ub icadas en cua t ro e s t a d o s , 
e n c o n t r a r o n que e l número de p a c i e n t e s e x t e r n o s con enferme^ 
dades e n t é r i c a s d isminuyó modestamente (15%) en un grupo 
con uno o dos g r i f o s de agua y l e t r i n a s o l e t r i n a s con fosa 
m i e n t r a s que aumentó l i g e r a m e n t e en un grupo con g r i f o s do-
m i c i l i a r i o s y con l e t r i n a s de pozo. 
Rubens te in y o t r o s ( 1 9 6 8 ) , en un e s t u d i o en un poblado i n -
d i o H o p i , e n c o n t r a r o n que l as v i s i t a s c l í n i c a s , p e r c á p i t a 
mot ivadas por d i a r r e a descend ie ron de 2 . 0 anuales a 0.85 
anuales luego de l a i n s t a l a c i ó n de un s i s tema de p lomer ía 
domés t i co . En un área de c o n t r o l , s i n p l omer ía domést ica -
l a s v i s i t a s c l í n i c a s descend ie ron de 3 . 1 a 2 .6 anuales du-
ran te e l mismo per íodo de t i empo . 
Es tud ios r e a l i z a d o s en l o s países en v í a s de d e s a r r o l l o usaji 
do una v a r i e d a d de c r i t e r i o s y me todo log ías de pruebas bri_n 
dan una me jo r comprensión de las r e l a c i o n e s e x i s t e n t e s en-
t r e a b a s t e c i m i e n t o de agua-saneamiento y enfermedades t r a n s 
m i t i d a s por e l agua. Los s i g u i e n t e s e s t u d i o s de América La^  
t i n a , A f r i c a y As ia son r e v e l a d o r e s . 
Moore y o t r o s (1965) e n c o n t r a r o n que l a m o r b i l i d a d por -
d i a r r e a en l o s n iños c o s t a r r i c e n s e s e n t r e 0 y 4 años era Un 
25% menor e n t r e a q u e l l o s que usaban los s i s temas de agua — 
c l a s i f i c a d o s como " m e j o r e s " que e n t r e a q u e l l o s que usaban 
l os s is temas de agua c l a s i f i c a d o s como " p e o r e s " . 
Bruch y o t r o s (1963) i n f o r m a r o n en Guatemala que -en un po-
b lado con un s is tema m i x t o de -agua entubada (10%) y g r i f o s 
p ú b l i c o s , l os e p i s o d i o s de d i a r r e a t e n í a n un n i v e l de a t a -
que de 32.4 para los n iños que consumían agua -entubada y de 
38.0 para l o s n iños que usaban l a s f u e n t e s p ú b l i c a s . En un 
poblado cercano que usaban agua de m ú l t i p l e s f u e n t e s , a l g u -
nas de e l l a s con taminadas , l o s n i v e l e s de ataque eran de - -
128.6 y 134.8 para agua entubada y agua de f u e n t e s p ú b l i c a 
r e s p e c t i v a m e n t e . Los pob ladores que dependían de f u e n t e s 
m ix tas para su agua p o t a b l e s u f r í a n de d i a r r e a s con una f r ¿ 
cuenc ia 4 veces mayor que a q u e l l o s que o b t e n í a n su agua de 
un manan t ia l por gravedad p r o t e g i d o . 
Henry (1981) d e s c r i b e l a i n t r o d u c c i ó n de un s is tema d o m i c i -
l i a r i o de agua entubada con g r i f o s e x t e r i o r e s en dos áreas 
de Santa L u c í a , en l as A n t i l l a s . Un área tamb ién r e c i b i ó 
l e t r i n a s con s e l l o de agua. Una t e r c e r a área s e r v í a como -
c o n t r o l . La d i a r r e a e n t r e n iños de un año tuvo una i n c i d e j i 
c i a 70% menor en e l área con a b a s t e c i m i e n t o de aguas y l e t r i 
ñas respec to a l área de c o n t r o l ( é s t a ú l t i m a u t i l i z a b a fue j i 
t e s p ú b l i c a s ) ; l a a s c a r i a s i s un 30% menor y e l número de nj_ 
ños t r a t a d o s por d i a r r e a y enfermedades de l a p i e l f u e un 
47% menor y un 82% menor r e s p e c t i v a m e n t e . 
Pontes y Ramos (1971) i n f o r m a n sobre l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l 
a l a r g o p lazo en dos áreas de Sao P a u l o , B r a s i l , que r e c i -
b i e r o n s is temas mejorados de a b a s t e c i m i e n t o de agua, compa-
rándo la con dos áreas de " c o n t r o l " . La m o r t a l i d a d i n f a n t i l 
descendió en un 80-68% hasta l l e g a r aproximadamente a l os 
n i v e l e s de s e c t o r e s an t i guos donde ya e x i s t í a n p rev iamente 
s is temas de a b a s t e c i m i e n t o de agua. 
R e i f f (1981) ha d e s a r r o l l a d o para Costa Rica un a n á l i s i s de 
c o r r e l a c i ó n g r á f i c a tfonde muest ra a l o l a r g o de l t iempo e l 
d e s a r r o l l o de los s is temas de a b a s t e c i m i e n t o de agua y el -
descenso s imu l t áneo de l a d i a r r e a y l a g a s t r o e n t e r i t i s . 
Koopman (1980) en un e s t u d i o d e s a r r o l l a d o en C a l i , Colombia 
encont ró que las casas con l e t r i n a s t e n í a n 36% más casos de 
d i a r r e a que aque l l as con a l c a n t a r i l l a d o . Las casas que no 
contaban con métodos de remoción de e x c r e t a s t e n í a n un 60% 
más de casos que a q u e l l a s con l e t r i n a s y un 127% más que -
a q u e l l a s con a l c a n t a r i l l a d o . (20) 
Ac tua lmente es tán pub l i cando unos cuantos e s t u d i o s en l o s 
que se r e l a c i ó n a l a mejora en l o s a b a s t e c i m i e n t o s de agua 
con mejoras c u a n t i f i c a b l e s en e l estado n u t r i c i o n a l , espe-
c i a lmen te en l o que respec ta a l c r e c i m i e n t o de los n i ñ o s . 
Ent re es tos se i n c l u y e n l o s de A d r i a n z é n y Graham ( 1 9 7 4 ) , 
Henry ( 1 9 8 1 ) , Rowland y McCollum ( 1 9 7 7 ) , Tomkins y o t r o s 
( 1 9 7 8 ) , Whi tehead ( 1977) y a lgunos más. La e v i d e n c i a acumjj 
lada has ta l a fecha s u g i e r e que va le l a pena b r i n d a r una m_a 
yo r a t e n c i ó n a l a v i n c u l a c i ó n e n t r e a b a s t e c i m i e n t o de agua 
y n u t r i c i ó n . 
Barnum y o t r o s (1980) en un modelo matemát ico de o p t i m i z a -
c i ó n de l a s i n t e r v e n c i o n e s en e l campo de l a s a l u d , con ba-
j o s " n i v e l e s " de r e c u r s o s " , s e l e c c i o n a r o n l a s a c t i v i d a d e s 
a e n f a t i z a r ; ^promoción de l a s a l u d , agua y saneamiento -
( f u e n t e s p ú b l i c a s , l e t r i n a s y a l c a n t a r i l l a d o p r o t e g i d o ) y 
c e n t r o s de a t e n c i ó n i n f a n t i l " . 
La i n f o r m a c i ó n de en t r ada se obtuvo de las e x p e r i e n c i a s 
co lomb ianas , Kóopman ( 1 9 8 0 ) s e n un e s t u d i o también -en Co-
lomb ia ( C a l i ) encon t ró que l as casas s i n l e t r i n a s t e n í a n 
un 60% más de i n c i d e n c i a de d i a r r e a s que a q u e l l a s con l e -
t r i n a s y 127% más que a q u e l l a s con a l c a n t a r i l l a d o . Ot ro 
e s t u d i o r e a l i z a d o en Colombia (Koopman, 1981) encon t ró que 
la h i g i e n e t e n í a una es t r echa r e l a c i ó n con e l c r e c i m i e n t o 
i n f a n t i l . (21) 
La d e s n u t r i c i ó n e n e r g è t i c o - p r o t e i c a de l os n iños pequeños 
es en l a a c t u a l i d a d , el problema de n u t r i c i ó n más i m p o r t a n -
t e de l os países no i n d u s t r i a l i z a d o s . No e x i s t e n c i f r a s -
exac tas sobre l a p r e v a l e n c i a en e l mundo y es i n c l u s o d i f í -
c i l hacer c á l c u l o s r i g u r o s o s . Hasta c i e r t o p u n t o , l o s c á l -
cu l os sobre l a p r e v a l e n c i a dependen de l as d e f i n i c i o n e s c£ 
mo sucede en o t r a s formas de enfermedad. Cambios re la t i v_a 
mente perqueños en l o s puntos a n t r o p o m é t r i c o s l í m i t e s pue-
den suponer v a r i a c i o n e s de m i l l o n e s en e l número de n iños 
que se es t ima padecen una d e s n u t r i c i ó n e n e r g è t i c o - p r o t e i c a . 
La O r g a n i z a c i ó n Mundial de l a Salud (OMS); ha suge r i do que 
a l menos 500 m i l l o n e s de n iños s u f r e n , en todo e l mundo -
d e s n u t r i c i ó n e n e r g è t i c o - p r o t e i c a y es te número es qu i zás 
exces ivamente b a j o . (22) 
Las ideas predominantes acerca de l o s f a c t o r e s causa les i_n 
med ia tos y subyacentes de l a d e s n u t r i c i ó n e n e r g é t i c o p r o -
t e i c o ( D . E . P . ) han ido v a r i a n d o a t r a v é s de l t i empo , respe_c 
to de l o s d i s t i n t o s grupos s o c i a l e s , l a p r e v a l e n c i a de DEP 
se asoc ia con i n d i c a d o r e s como acceso y p rop iedad de l a -
t i e r r a , desempleo y m i g r a c i ó n y n i v e l e s r e a l e s de i n g r e -
sos . 
Al a n a l i z a r l o s f a c t o r e s causa les de l a DEP en l o s n i v e l e s 
i n d i v i d u a l e s , f a m i l i a r y de l o s grupos s o c i a l e s , r e s u l t a 
e v i d e n t e que l os mismos no s ó l o se e x c l u y e n mutuamente, sj_ 
no que por e l c o n t r a r i o » t i e n d e n a p r e s e n t a r s e en forma -
combinada y a a c t u a r s i n è r g i c a m e n t e . Puede d e c i r s e con 
p rop iedad que e l denominador común, es d e c i r , l a causa bá-
s i c a de l a d e s n u t r i c i ó n en e l n i v e l c o l e c t i v o es l a ' p o b r e -
za . (23) 
Hoy en d ía se acepta que l a causa i n m e d i a t a de l a (DEP) es 
e l s u f i c i e n t e n i v e l de i n g e s t a de a l i m e n t o s en r e l a c i ó n -
con l o s r e q u e r i m i e n t o s y l a causa subyacente es l a f a l t a 
de poder a d q u i s i t i v o o de l a capac idad n e c e s a r i a para e j e £ 
cer una demanda e f i c á z en e l mercado, por l o que e l aumen-
t o de l a d i s p o n i b i l i d a d de a l i m e n t o s c o n s t i t u y e una c o n d i -
c i ó n i n d i s p e n s a b l e , aunque no s u f i c i e n t e para e l i m i n a r e l 
hambre y l a d e s n u t r i c i ó n . Esta i n g e s t a i n s u f i c i e n t e en re 
l a c i ó n con l o s r e q u e r i m i e n t o s se t r a d u c e , en l a mayor ía de 
l os casos , en un a p o r t e inadecuado t a n t o de c a l o r í a s como 
de p r o t e í n a s , antes que un a p o r t e p r o t e i c o e s p e c í f i c a m e n t e 
inadecuado. Los mecanismos a t r a v é s de l os cua les l a i n f e ^ 
c i ó n y l a i n f e c t a c i ó n pueden a f e c t a r l a i n g e s t a y / ó l o s re 
q u e r i m i e n t o s n u t r i c i o n a l e s , comprenden l a d i s m i n u c i ó n de l 
a p e t i t o ( a n o r e x i a ) y l a r e d u c c i ó n de l a e f i c i e n c i a en l a uti_ 
l i z a c i ó n b i o l ó g i c a de l os a l i m e n t o s i n g e r i d o s , b i én sea por 
una d i s m i n u c i ó n de l a a b s o r c i ó n en e l i n t e s t i n o o por un au^  
mento en l a deg radac ión de l o s n u t r i e n t e s almacenados en -
l o s t e j i d o s del organismo ( c a t a b o l i s m o ) . 
« 
El acceso a l a a t e n c i ó n de s a l u d , i n c l u y e n d o l a s medidas pre 
v e n t i v a s y c u r a t i v a s ( vacunac iones que p r e v i e n e n enfermeda-
des i n f e c t o c o n t a g i o s a s comunes en l a i n f a n c i a , C o n t r o l del 
C r e c i m i e n t o y D e s a r r o l l o I n f a n t i l , t r a t a m i e n t o de las i n f e c -
c iones e i n f e s t a c i o n e s , r e h i d r a t a c i ó n o r a l en caso de d iar rea) , 
pueden e f e c t i v a m e n t e c o n t r i b u i r a m e j o r a r e l es tado n u t r i c i o 
nal de l i n d i v i d u o al c o r r e g i r o r e s t a b l e c e r l o s n i v e l e s de 
e f i c i e n c i a en l a u t i l i z a c i ó n b i o l ó g i c a de los a l i m e n t o s o -
e v i t a r su d e t e r i o r o . El acceso a l o s s e r v i c i o s de agua po 
t a b l e y de d i s p o s i c i ó n de desechos y a c o n d i c i o n e s adecuados 
de v i v i e n d a , en l a medida en que c o n t r i b u y e a d i s m i n u i r l o s 
e p i s o d i o s de i n f e c c i o n e s e i n f e s t a c i o n e s , e j e r c e un e f e c t o 
f a v o r a b l e sobre l a s i t u a c i ó n n u t r i c i o n a l de l a p o b l a c i ó n . 
A n i v e l - f a m i l i a r f a c t o r e s s o c i o - c u l t u r a l e s y económicos de-
t e r m i n a n l a d i s t r i b u c i ó n de a l i m e n t o s en e l i n t e r i o r de l g r j j 
po , l o que puede f a v o r e c e r no a l o s i n t e g r a n t e s que t i e n e n 
mayores r e q u e r i m i entos a l i m e n t a r i o s r e í a t i vos . 
Las consecuenc ias de l a d e s n u t r i c i ó n en l a edad p r e e s c o l a r , 
y aun en p a r t e de l a edad e s c o l a r , i m p l i c a n un e levado rie^s 
go de m o r t a l i d a d . 
Este p e l i g r o es mayor en casos de d e s n u t r i c i ó n severa y en 
n iños de menor edad; l os n iños con e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s - -
t i e n e n un r i e s g o r e l a t i v o de m o r t a l i d a d de 3 a 5 veces mayor 
que e l de a q u e l l o s que poseen un es tado n u t r i c i o n a l normal 
según Chen Chawdhur y Huf fman, en 1980 Summer y Loewns te in 
en 1975. En e s t u d i o s r e a l i z a d o s por Kie lman y McCord en - -
1978, demuestran qué e l i n d i c a d o r peso por edad era i n f e r i o r 
a l 80% de l a r e f e r e n c i a de H a r v a r d , l a t asa de m o r t a l i d a d -
aumentaba en un 100% a medida que e l n i v e l de l i n d i c a d o r dis^ 
m inu ía en un 10% ( i n t e r p r e t a r ) . Esto parece s i g n i f i c a r que 
e x i s t e una r e l a c i ó n l i n e a l i n v e r s a e n t r e l as t asas de morta^ 
l i d a d y l o s í n d i c e s n u t r i c i o n a l e s a n t r o p o m é t r i c o s , l a cual 
se m a n i f i e s t a i n c l u s o en casos de d e s n u t r i c j ó n moderada, se 
gún (Latham en 1984) . 
En una e levada p r o p o r c i ó n de l a s muer tes que o c u r r e n antes 
de l os c i n c o años en promedio un 57% en d i v e r s o s países de 
l a r e g i ó n , l a d e s n u t r i c i ó n c o n s t i t u y e l a causa bás i ca asocia^ 
da. (24) 
De d i v e r s a s i n v e s t i g a c i o n e s se deduce que l a m a l n u t r i c i ó n -
grave de c u a l q u i e r o r i g e n d e t e r i o r a l a inmunidad c e l u l a r ; 
a f e c t a l a p r o d u c c i ó n de a n t i c u e r p o s c i r c u l a n t e s y s e c r e t a -
dos por l a s mucosas, d i sminuye l a c o n c e n t r a c i ó n del s i s tema 
de complemento, l o cual aumenta e l r i e s g o de i n f e c c i o n e s — 
b a c t e r i a n a s , reduce l a p r o d u c c i ó n y m o v i l i z a c i ó n de f a g o c i -
t o s , daña l as s u p e r f i c i e s e p i t e l i a l e s y dá l u g a r a l a pérd_i 
da de c i l i o s de l t r a c t o r e s p i r a t o r i o a una r e d u c c i ó n de l a s 
s e c r e c i o n e s de l as mucosas. Esto ú l t i m o e x p l i c a n l a f r e -
c u e n c i a de i n f e c c i o n e s g a s t r o i n t e s t i n a l e s y r e s p i r a t o r i a s 
en l as comunidades de mayor pobreza . (25) 
Hay e v i d e n c i a s de que l a m a l n u t r i c i ó n g rave en l os n iños pro 
duce a l t e r a c i o n e s pro fundas en e l d e s a r r o l l o de l c e r e b r o . 
Estos i n c l u y e n reducc iones del numero, tamaño, con ten idos -
de p r o t e í n a s , l í p i d o s y de RNA de l a s c é l u l a s de t odas l as 
r e g i o n e s , m i e l i n i z a c i ó n i ncomp le ta y a l t e r a c i o n e s de l a s i -
naps i s . 
Esta ú l t i m a es para Dobbing más i m p o r t a n t e por que e l ce re -
b r o , como todos l o s órganos t i e n e n un exceso de capac idad . 
La i n v e s t i g a c i ó n e x p e r i m e n t a l en se res humanos y en d i v e r s a s 
« 
espec ies de an imales no ha demostrado que l a m a l n u t r i c i ó n 
de por s í , i n c l u s o en un ambiente de c a r e n c i a , i nduce nece 
sa r iamen te a un d e t e r i o r o i n t e l e c t u a l permanente . Es posj^ 
b le que o c u r r a en l o s casos graves de marasmo y K w a s h i o r k o r . 
P o l l i t y Thomson en su e s t u d i o c o n c l u y e r o n que r e t a r d o 
de l n iño con marasmo no se e x p l i c a s ó l o por d e t e r m i n a n t e s 
s o c i o a m b i e n t a l e s , l o que p o d r í a o c u r r i r en casos de - - -
K w a s h i o r k o r , s i no que no se puede d e s c a r t a r un f a c t o r org_S 
n i c o . (26) 
En cuanto a l r e n d i m i e n t o e s c o l a r , puede a c e p t a r s e que miej i 
t r a s mSs grave es l a m a l n u t r i c i ó n en l o s t r e s p r i m e r o s años 
de v i d a , mayor es l a p r o b a b i l i d a d de un r e n d i m i e n t o e s c o l a r 
menor de l espe rado . El estado de n u t r i c i ó n no es un f a c t o r 
a i s l a d o , s i no un componente en una cadena de a c o n t e c i m i e n -
tos que empieza, en s e n t i d o e c o l ó g i c o , con l a s i t u a c i ó n ec£ 
nómica y s o c i a l de l a f a m i l i a , i n c l u s o las costumbres y ca-
r e n c i a s . En es te m ic roambien te l a m a l n u t r i c i ó n ac túa en — 
forma s i n é r g i c a con las i n f e c c i o n e s y o t r o s f a c t o r e s para 
r e t a r d a r , l i m i t a r o a l t e r a r l a s capac idades de a d a p t a c i ó n 
del n i ñ o . 'Todo e l l o se r e f l e j a .en e l p roceso de a p r e n d i z ^ 
j e y en e l r e n d i m i e n t o e s c o l a r . (27) 
Marasmo n u t r i c i o n a l ; e l marasmo n u t r i c i o n a l , es f r e c u e n t e 
en l a mayor ía de l o s países en d e s a r r o l l o y , sobre t o d o , en 
n iños menores de 18 meses. 
Todas l a s causas an tes expuestas pueden ser f a c t o r e s que có_n 
t r i b u y a n a su a p a r i c i ó n . No hay duda de que l a p r i n c i p a l de 
e l l a s es l a i n g e s t a adecuada de a l i m e n t o s sobre todo*de una 
c a n t i d a d de ene rg ía i n s u f i c i e n t e para c u b r i r l a s neces idades 
m e t a b ó l i c a s y del c r e c i m i e n t o no rma l . En l os l a c t a n t e s de 
pocas semanas de v i d a , l a p r e m a t u r i d a d o e l ba j o peso a l -
nacer pueden ser causas p r e d i s p o n e n t e s . La f a l t a de l a c -
t a n c i a materna por muerte o s e p a r a c i ó n de l a madre, o b i en 
debido a l a f a l t a t o t a l o p a r c i a l de l eche en l a madre pu£ 
den se r o t r a s causas en l as soc iedades pobres en l a s que -
una l a c t a n c i a materna s a t i s f a c t o r i a es l a ún ica forma f a c -
t i b l e de a l i m e n t a r adecuadamente a l o s l a c t a n t e s . Por tan^ 
t o , l a e r o s i ó n de l a l a c t a n c i a materna ocas ionada por l a 
promoc ión de l a s l a c t a n c i a s a r t i f i c i a l e s , y e l apoyo i n s u -
f i c i e n t e de l o s médicos y de l os s e r v i c i o s s a n i t a r i o s a l a 
l a c t a n c i a materna pueden s e r f a c t o r e s que c o n t r i b u y e n a l a 
e t i o l o g í a del marasmo. Sus causas es tán r e l a c i o n a d a s p r i j i 
c i p a l m e n t e con l a pobreza, l a f a l t a de educac ión de las ma^  
dres que v i v e n en ambientes poco h i g i é n i c o s , con s u m i n i s -
t r o s de agua contaminados y escasas f a c i l i d a d e s c u l i n a r i a s . 
La i n s u f i c i e n c i a de i ng resos tamb ién c o n t r i b u y e a que se -
d i l u y a n en demasía l a s f ó r m u l a s , l o que puede ser una impo£ 
t a n t e causa de marasmo n w t r i c i o n a l . La l a c t a n c i a materna 
e x c l u s i v a p ro longada s i n l a i n t r o d u c c i ó n de o t r o s a l i m e n t o s 
e n t r e l o s 4 y 6 meses de edad c o n t r i b u y e n a s i mismo a l r e -
t r a s o en e l c r e c i m i e n t o , a l a m a l n u t r i c i ó n p r o t e í c o - e n e r g é -
t i c a , y en ú l t i m o t é r m i n o , a l marasmo n u t r i c i o n a l . (28) 
Kwashiorkor. La a n t i g u a idea de que e l marasmo n u t r i c i o n a l 
se debía a una d e f i c i e n c i a de ene rg ía y que e l Kwash io rkor 
se p r o d u c í a por una d e f i c i e n c i a p r o t e i c a era una e x p l i c a c i ó n 
demasiado s i m p l i s t a de l a comple ta e t i o l o g í a de ambos cua-
d r o s . El n iño con K w a s h i o r k o r , con escasas e x c e p c i o n e s , coji 
sume h a b i t u a l m e n t e una d i e t a que l e p r o p o r c i o n a t a n t o esca-
sas p r o t e í n a s como escasa e n e r g í a . S in embargo, a menudo -
l a s i n f e c c i o n e s desempeñan un papel i m p o r t a n t e . Es p r o b a b l e 
que t a n t o l a s causas endógenas como l a s exógenas i n f l u y a n en 
que e l n iño eventua lmente d e s a r r o l l e un marasmo n u t r i c i o n a l 
con su muy grave emac iac i ón , un K w a s h i o r k o r , con su ca rac -
t e r í s t i c o edema, o una forma i n t e r m e d i a conoc ida como Kwa-
h i o r k o r marasmát i co . En l o s n i ñ o s que consumen una c a n t i -
dad de a l i m e n t o s muy i n f e r i o r a l a que n e c e s i t a n para cu-
b r i r sus neces idades e n e r g é t i c a s , l a e n e r g í a se m o v i l i z a a 
p a r t i r de l a grasa y de l os m ú s c u l o s , e s t i m u l á n d o s e l a g l £ 
cogénes is en e l h ígado . En c o n s e c u e n c i a , se produce una 
p é r d i d a de l a grasa subcutánea y una emac iac ión m u s c u l a r . 
Algunos au to res d e f i n e n que , en e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , so-
bre todo cuando l a i n g e s t a p r o t e i c a es demasiado ba ja (qu 
zás agravada por las pé rd i das de n i t r ó g e n o provocadas por 
l as i n f e c c i o n e s ) en r e l a c i ó n coh l a de c a r b o h i d r a t o s , se 
produce una s e r i e de cambios m e t a b ó l i c o s que c o n t r i b u y e n 
a l d e s a r r o l l o de l edema. 
E x i s t e mayor r e t e n c i ó n de sod io y agua, y gran p a r t e de 
es ta se almacena f u e r a de l s i s tema c a r d i o v a s c u l a r , en l o s 
t e j i d o s , donde produce un edema d e p r e s i b l e . No se ha ex -
p l i c a d o de forma adecuada cuá l es e l pape l que desempeñan 
l as i n f e c c i o n e s , pero a lgunas de e l l a s ca-usan i m p o r t a n t e s 
aumentos de l n i t r ó g e n o u r i n a r i o p roceden te •de l os aminoác i 
dos de l t e j i d o m u s u c l a r . 
No e x i s t e t o d a v í a acuerdo sobre l a causa r e a l de l caracte^ 
r í s t i c o edema que d e f i n e al k w a s h i o r k o r . Casi todos l o s 
a u t o r e s c o n s i d e r a n como f a c t o r e s i m p o r t a n t e s en su pa toge-
n ia l a d e f i c i e n c i a r e l a t i v a de p o t a s i o y l a r e t e n c i ó n de 
s o d i o . En l a a c t u a l i d a d , son muchos l os que d i s c r e p a n con 
l a t e o r í a de que l a d e f i c i e n c i a d i e t é t i c a de p r o t e í n a s co£ 
t r i b u y e a una ba ja c o n c e n t r a c i ó n de l a albumima s é r i c a l o 
que, a su v e z , d a r í a l u g a r a l edema. Son muchos l os argu~ 
mentos en c o n t r a de e l l o , aunque l a mayor ía se basan en dos 
h a l l a z g o s . En p r imer l u g a r , en l o s n iños con Kwash io rko r -
no e x i s t e una buena c o r r e l a c i ó n i n v e r s a e n t r e l a c a n t i d a d 
de edema y l a c o n c e n t r a c i ó n de a lbumina en e l s u e r o . En se 
gundo l u g a r , a lgunos datos (no de l todo c o n v i n c e n t e s ) s u g i ^ 
ren que l a s d i e t a s p r e v i a s consumidas por l o s n iños desarro^ 
l i a n Kwash io rko r no han s ido i n f e r i o r e s en p r o t e í n a s a l a s 
de l o s n iños que d e s a r r o l l a n un marasmo n u t r i c i o n a l . Es -
c i e r t o que e l estado m e t a b ò l i c o v a r í a de unos n iños a o t r o s 
y que puede desempeñar c i e r t o papel en e l d e s a r r o l l o de l -
edema. A lgunos s u g i e r e n que -el Kwash io rko r es una f a l t a de 
a d a p t a c i ó n a l a d e f i c i e n c i a p r o t e i c a , o que t i e n e un o r i g e n 
hormona l . 
Una r e v i s i ó n muy completa de l a pa togen ia del edema en e l 
kwash io r ko r c o n c l u í a que "aunque l as pruebas a f a v o r de l a 
t e o r í a c l á s i c a pueden ser i n comp le tas y no c o n c i u y e n t e s , no 
podemos i g n o r a r l a p o s i b i l i d a d de que l a m a l n u t r i c i Ó n edema^ 
tosa sea un s igno de inadecuada i n g e s t a p r o t e i c a . En t re rnu 
chos argumentos que respa ldan es ta h i p ó t e s i s e s t á e l hecho 
de que e l edema, l a e s t e a t o s i s h e p á t i c a y un cuadro s i m i l a r 
al k w a s h i o r k o r pueden e n c o n t r a r s e en cerdos y bobinos a l i -
mentados con d i e t a s pobres en p r o t e í n a s ; hay pruebas e p i d e -
m i o l ó g i c a s de que l os í n d i c e s de k w a s h i o r k o r son s u p e r i o r e s 
en áreas como Uganda, en l as que l a d i e t a t r a d i c i o n a l se ba 
sa en una v a r i e d a d de p l á t a n o muy pobre en p r o t e í n a s . 
Se ha fo rmu lado o t r a s dos t e o r í a s para e x p l i c a r l a causa -
de l k w a s h i o r k o r . La p r im e ra es que l a enfermedad se debe a 
una i n t o x i c a c i ó n por a f l a t o x i n a s . La segunda de f i ende l a -
i m p o r t a n c i a de l os r a d i c a l e s l i b r e s en l a p a t o g e n i a de l - -
k w a s h i o r k o r y apunta que l a mayor ía de sus c a r a c t e r í s t i c a s 
c l í n i c a s se debe r ían a un exceso de l o s mismos. 
Esta h i p ó t e s i s s u g i e r e que son v a r i a s l a s noxas que p rodu -
cen l í p i d o s mediados por r a d i c a l e s l i b r e s y grupos carbonj_ 
l í o s t ó x i c o s . En c i r c u n s t a n c i a s m e t a b Ó l i c a s y n u t r i c i o n a -
l e s no rma les , l o s r a d i c a l e s se e l i m i n a n y desaparecen. 
S in embargo, l o s n iños que - s u b s i s t e n con d i e t a s pobres pu£ 
den t e n e r una d e f i c i e n c i a de v a r i o s m i c r o n u t r i e n t e s y , en 
c o n s e c u e n c i a , una r e d u c c i ó n de l o s mecanismos -de p r o t e c c i ó n . 
Los r a d i c a l e s l i b r e s c a u s a r í a n en e l l o s una l e s i ó n que de-
sembocar ían en e l edema, l a e s t e a t o s i s h e p á t i c a y o t r o s s i £ 
nos de k w a s h i o r k o r . 
En t re l a s causas i m p o r t a n t e s manejadas en es ta h i p ó t e s i s se 
encuen t ran las i n f e c c i o n e s . Esta nueva t e o r í a , r e l a t i v a m e j i 
t e no comprobada, s u r g i e r o n tamb ién que probablemente e l - -
k w a s h i o r k o r , aunque se deba a l os r a d i c a l e s l i b r e s , aparez -
ca s ó l o en n iños con i n g e s t a a l i m e n t a r i a adecuada y s u j e t o s 
a i n f e c c i o n e s . Por t a n t o , aun cuando se p robara que d i cha 
t e o r í a es c o r r e c t a , e x p l i c a r í a un mecanismo de l a pa togen ia 
del k w a s h i o r k o r , pero no camb ia r ía e l hecho de que a l mejo-
r a r l a d i e t a y r e d u c i r l a s i n f e c c i o n e s d i sm inuyen 'de manera 
s i g n i f i c a t i v a l a m a l n u t r i c i ó n p r o t e í c o - e n e r g é t i c a g r a v e , e l 
k w a s h i o r k o r y e l marasmo n u t r i c i o n a l . 
Ni l a t e o r í a de l a a f l a t o x i n a n i l a de l o s r a d i c a l e s l i b r e s 
han s i d o expe r imen ta lmen te comprobadas y no e x i s t e n e s t u d i o s 
c o n v i n c e n t e s que respa lden l a idea de una f a l t a i n d i v i d u a l 
de a d a p t a c i ó n . 
Sorp renden temente , tampoco hay e s t u d i o s conv incen tes que - -
comprueben l a s s i m i l i t u d e s o d i f e r e n c i a s e x i s t e n t e s e n t r e 
e l consumo d i e t é t i c o de l o s n i ñ o s que d e s a r r o l l a n kwashior. 
kor con edema y de l o s que mues t ran s i g n o s c l í n i c o s de m-a-
rasmo n u t r i c i o n a l s i n edema. 
En todos l o s casos de m a l n u t r i c i ó n p r o t e í c o - e n e r g é t i c a g r j i 
ve e x i s t e n da tos b i oqu ím icos y a menudo s i gnos c l í n i c o s de 
d e f i c i e n c i a s en m i c r o n u t r i e n t e s . No debe s o r p r e n d e r que 
un n iño o un a d u l t o que consume una d i e t a groseramente ina^ 
decuada tengan s ignos m ú l t i p l e s d e f i c i e n t e s de m i n e r a l e s y 
v i t a m i n a s . Tanto en e l marasmo n u t r i c i o n a l como en e l Kwji 
s h i o r k o r (y tamb ién en l a m a l n u t r i c i ó n p r o t e í c o - e n e r g é t i c a 
moderada) e x i s t e n a menudo c l a r o s s ignos o a n a l í t i c o s de, 
por e j e m p l o , d e f i c i e n c i a s de v i t a m i n a A, anemia n u t r i c i o -
nal o d e f i c i e n c i a de z i n c . No o b s t a n t e , son pocos l o s d^ 
tos que s u g i e r e n que a lguna d e f i c i e n c i a de m i c r o n u t r i e n t e s 
puede ser l a causa de una m a l n u t r i c i ó n p r o t e í c o - e n e r g é t i c a , 
o que por s í misma sea e l l a 1 a - r e s p o n s a b l e del edema de l -
k w a s h i o r k o r . (29) 
Las dos formas extremas de m a l n u t r i c i ó n p r o t e í c o - e n e r g é t i -
c a , es d e c i r e l kwash io r ko r y e l marasmo n u t r i c i o n a l , se -
m a n i f i e s t a n en l a c l í n i c a de forma muy d i s t i n t a s . Se util_i_ 
za e l t é r m i n o kwash io r ko r marasmát ico para a l u d i r a l os eji 
fermos que t i e n e n un marasmo con edema. 
Las formas l i g e r a s o moderadas de m a l n u t r i c i ó n p r o t e í c o -
e n e r g é t i c a se d i a g n o s t i c a n sobre todo por medio de l a s de-
t e r m i n a c i o n e s a n t r o p o m é t r i c a s . El uso adecuado de l as r e l ¿ 
c i ones de peso según l a edad, a l t u r a según l a edad y peso 
según l a a l t u r a p e r m i t e n d i a g n o s t i c a r l a agudeza o c r o n o c i -
dad r e l a t i v a s de l a m a l n u t r i c i ó n p r o t e í c o - e n e r g é t i c a . 
« 
C l a s i f i c a c i ó n Wellcome de l as formas g raves de mal n u t r i c i ó n 
p r o t e í c o - e n e r g é t i ca 
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La l lamada c l a s i f i c a c i ó n Wellcome de l as formas graves de 
m a l n u t r i c i Ó n p r o t e í c o - e n e r g é t i c a ha s i d o ampl iamente u t i l j [ 
zada. T iene l a v e n t a j a de su s e n c i l l e z , ya que se basa en 
só lo dos med idas , el p o r c e n t a j e de peso en r e l a c i ó n con l a 
a l t u r a y l a p r e s e n c i a o ausenc ia de edema. Es ú t i l para 
e s t a b l e c e r comparaciones a l o l a r g o de l t iempo o e n t r e paf 
ses , pero no r e s u l t a adecuada para hacer un d i a g n ó s t i c o -
c l i n i co i n d i v i d u a l . 
Marasmo N u t r i c i o n a l en e l n iño pequeño. El marasmo n u t r i -
c i o n a l puede aparecer -a c u a l q u i e r edad, desde l a p r i m e r a 
i n f a n c i a has ta l a edad avanzada. Los casos i n f a n t i l e s más 
graves aparecen en los menores de 2 años. Los l a c t a n t e s Ó 
niños con marasmo n u t r i c i o n a l avanzado t i e n e n un aspec to 
i n c o n f u n d i b l e . El p a c i e n t e es extremadamente delgado p e r o , 
a l c o n t r a r i o de l r e s t o de l cue rpo , e l abdomen es a veces -
r e l a t i v a m e n t e p rom inen te . 
La i n t e n s a emac iac ión y l a pé rd i da de t e j i d o subcutáneo re^ 
s u l t á n l a p rom inenc ia de las c o s t i l l a s , l a cara t i e n e un 
aspecto s iamesco , y l a p i e l , sobre todo l a de las n a l g a s , 
cue lgan en p l i e g u e s . 
Las p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s c l í n i c a s c o n s i s t e n en r e -
t r a s o de l c r e c i m i e n t o , peso i n f e r i o r a l 60% de l p r e v i s t o 
para l a edad de l n i ñ o , ba ja e s t a t u r a para l a edad ; escasa 
o nu la g rasa subcutánea ( d e t e r m i n a d a con e l p l i e g u e c u t á -
neo cog ido e n t r e el p u l g a r y e l í n d i c e o medido con e l 
l i b r a d o r para p l i e g u e s cu táneos , emac iac ión i n t e n s a con 
e v i d e n t e p é r d i d a de masa m u s c u l a r , ex t remidades delgadas 
y r e d u c c i ó n de l o s p r i n c i p a l e s múscu los , i n f e c c i o n e s con 
s ignos de enfermedad a c t u a l e s o p r e v i a s t a l e s como d i a r r e a , 
i n f e c c i ó n r e s p i r a t o r i a , i n f l a m a c i ó n c r ó n i c a , t u b e r c u l o s i s 
o i n f e s t a c i o n e s p a r a s i t a r i a s , i n c l u i d a s l as h e l m i n t i a s i s 
i n t e s t i n a l (cuadros que son, de hecho, secunda r i os a una 
i n f e c c i ó n g r a v e ) , y s ignos de o t r a s c a r e n c i a s n u t r i c i o n a -
l e s con da tos c l í n i c o s o a n a l í t i c o s de d e f i c i e n c i a s simuj^ 
táneas de m i c r o n u t r i e n t e s , por e j e m p l o , x e r o f t a l m í a , d e f j [ 
c i e n c i a de v i t a m i n a B, anemia n u t r i c i o n a l y o t r a s . 
Ot ros s ignos impo r tan tes en e l k w a s h i o r k o r no e x i s t e n o son 
menos s i g n i f i c a t i v o s en e l marasmo n u t r i c i o n a l . No se ob -
servan edema n i e s t e a t o s i s h e p á t i c a con hepa tomega l i a . El 
c a b e l l o puede m o s t r a r a lgunas a l t e r a c i o n e s , e l es tado de -
ánimo y menta l de l n iño puede se r ans ioso más que a p á t i c o 
y t r i s t e ; e l a p e t i t o puede ser bueno pero también puede ha 
ber a n o r e x i a , las heces sue len se r b landas y puede haber 
una i n t e n s a d i a r r e a ; sa l vo en casos de n iños con i n f e c c i o -
nes f e b r i l e s , l a t empera tu ra c o r p o r a l t i e n d e a ser b a j a . 
(30) 
Kwash io rko r en e l n iño pequeño: El k w a s h i o r k o r es más fre^ 
cuente en n iños de 1 a 3 años de edad, aunque pueda apare-
cer antes o después, e i n c l u s o se p r e s e n t a en a d u l t o s . A 
menudo e x i s t e n an teceden tes de que e l n i ño con k w a s h i o r k o r 
ha s i d o des te tado en l os meses a n t e r i o r e s , a veces po r que 
l a madre queda de nuevo embarazada o ha t e n i d o un nuevo hj_ 
j o . El p a c i e n t e es h a b i t u a l m e n t e Bun n i ño d e s p l a z a d o " . 
El edema es una c a r a c t e r í s t i c a f u n d a m e n t a l . 
En p a r t e a causa del edema, que puede p r o v o c a r una g r a v e 
h inchazón g e n e r a l i z a d a , y tamb ién en p a r t e porque l a ema-
c i a c i ó n es menos marcada que en e l marasmo n u t r i c i o n a l , 
l os n iños con kwash io rko r a veces no mues t ran el aspec to 
e v i d e n t e de una m a l n u t r i c i Ó n grave y po r l o t a n t o , sus pa-
dres o l os observadores no e x p e r t o s q u i z á no a d v i e r t a n f á -
c i l m e n t e que en r e a l i d a d e x i s t e una m a l n u t r i c i Ó n p r o t e í c o -
e n e r g é t i c a i n t e n s a . 
Las p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s c l í n i c a s de l kwash io r ko r 
son: 
- Re t raso del c r e c i m i e n t o , juzgado med ian te las médidas 
a n t r o p o m é t r i c a s , con un p o r c e n t a j e de peso en r e l a c i ó n 
a l a 60% del esperado según l a c l a s i f i c a c i ó n Wel lcome. 
- Emac iac ión muscu lar y p é r d i d a de l a g rasa subcutánea que 
es menos extrema que en e l marasmo n u t r i c i o n a l . 
- Edema con fóvea (en l o s n iños que caminan sue le aparecer 
en l o s p ies y p a r t e i n f e r i o r de l a s p i e r n a s , pero puede 
a f e c t a r a cas i todo e l cue rpo , i n c l u y e n d o l a s p i e r n a s , 
l o s b r a z o s , e l t r o n c o y l a c a r a ) . 
- Hepatomegal ia causada por l a e s t e a t o s i s de l h ígado . 
- A l t e r a c i o n e s m e n t a l e s , c a s i s iempre p r e s e n t e s . 
(El n iño es tá a p á t i c o , t r i s t e , i r r i t a b l e cuando se l e mo 
l e s t a , y no s o n r í e ) . 
- A l t e r a c i o n e s d e l p e l o , f r e c u e n t e s pero no c o n s t a n t e s . 
(Se t r a t a de a l t e r a c i o n e s en l a t e x t u r a , e l c o l o r , l a - -
f u e r z a y l a f a c i l i d a d para a r r a n c a r l o . Se p i e r d e n e l 
denso e n s o r t i j a d o del c a b e l l o a f r i c a n o y su a t r a c t i v o — 
b r i l l o o s c u r o , e l c o l o r se hace pardo y e l c a b e l l o , sed^ 
so , l o s cambios de c o l o r sue len ser g e n e r a l i z a d o s pero 
en ocas iones pueden se r l o c a l i z a d o s , p roduc iendo e l " s i ¿ 
no de l a b a n d e r a " ) . 
- A l t e r a c i o n e s cutáneas que no s iempre e x i s t e n pero cuan-
do aparecen son c a r a c t e r í s t i c a s . ( I n i c i a l m e n t e puede 
haber d e s p i g m e n t a c i ó n , pero t e r m i n a por d e s a r r o l l a r s e -
una d e r m a t o s i s , sobre todo en l a s áreas de f r i c c i ó n , co^  
mo l a i n g l e y los huecos p o p l í t e o s . Se producen parches 
in tensamente pigmentados que se descaman como l a p i n t u r a 
v i e j a , l o que ha dado l u g a r al t é r m i n o de "de rma tos i s en 
p i n t u r a descamada") . 
- Ano rex i a (La pé rd i da del a p e t i t o es una c a r a c t e r í s t i c a -
cas i c o n s t a n t e del Kwash io rkor y tamb ién l o es en los ani_ 
males de l a b o r a t o r i o a l imen tados con una d i e t a ba ja en -
p r o t e í n a s ; e l n iño no parece i n t e r e s a r s e en l os a l i m e n -
t o s , l o que d i f i c u l t a que empiece a comer nuevamente y -
o b l i g a a veces a r e c u r r i r a l a sonda n a s o a á s t r i c a du ran te 
a lgunos d i as ) . 
- D i a r r e a , Las depos ic iones- son f r e c u e n t e s y b landas o acuo 
sas y pueden con tener r e s t o s a l i m e n t i c i o s s i n d i g e r i r . La 
d i a r r e a puede ser secunda r i a a una i n f e c c i ó n , pero l a cau-
sa e s , a l menos en p a r t e , e l descenso de l a p r o d u c c i ó n de 
enzimas d i g e s t i v a s como consecuenc ia d i r e c t a de l a enferme 
dad y de l ap lanamien to de l a s v e l l o c i d a d e s i n t e s t i n a l e s . 
- I n f e c c i o n e s y o t r a s d e f i c i e n c i a s de n u t r i e n t e s . (E l n iño 
con kwash io rko r puede t ene r s ignos de i n f e c c i o n e s p r e v i a s 
o a c t u a l e s y de d e f i c i e n c i a s de m i c r o n u t i e n t e s s i m i l a r e s a 
l a s d e s c r i t a s en e l marasmo n u t r i c i o n a l . La anemia puede 
deberse a l a d e f i c i e n c i a p r o t e i c a más que a l a d e f i c i e n c i a 
de h i e r r o o f o l a t o . (31) 
- Kwash io rkor marasmát ico en n i ñ o s . En muchas zonas en l as 
que l a m a l n u t r i c i ó n p r o t e í c o - e n e r g é t i c a c o n s t i t u y e un p r o -
b lema, un p o r c e n t a j e i m p o r t a n t e de n iños con m a l n u t r i c i ó n 
p r o t e í c o - e n e r g é t i c a grave mues t ran c a r a c t e r í s t i c a s de ma-
rasmo j u n t o con c i e r t o grado de edema, o t r o s pueden t e n e r 
muchos s ignos de kwash io r ko r con edema, a l t e r a c i o n e s c u t á -
neas y de l p e l o , ano rex ia y s ín tomas m e n t a l e s , pero es tán 
muy emaciados y t i e n e n una r e l a c i ó n e n t r e peso y edad 60% 
de l a esperada . En los p a c i e n t e s en que se combina c a r a c -
t e r í s t i c a s de kwash io rko r y marasmo n u t r i c i o n a l , se hace 
e l d i a g n ó s t i c o de kwash io rko r marasmát i co . Después de un 
c o r t o pe r í odo de t r a t a m i e n t o , cuando desaparece e l edema, 
puede d e c i r s e que es tos enfermos t i e n e n s ó l o un marasmo nu 
n u t r i c i o n a l . M a l n u t r i c i ó n p r o t e í c o - e n e r g é t i c a l i g e r a o m£ 
derada en n i ñ o s . Los casos de n iños que no p resen tan l as 
c a r a c t e r í s t i c a s c l í n i c a s de l marasmo n u t r i c i o n a l o del - -
k w a s h i o r k o r , pero que t i e n e n r e t r a s o de l c r e c i m i e n t o sue-
l e n d i a g n o s t i c a r s e m a l n u t r i c i ó n p r o t e í c o - e n e r g é t i c a modera^ 
da o l i g e r a . A menudo mues t ran a l t e r a c i o n e s a d i c i o n a l e s y 
en l a c l a s i f i c a c i ó n Wel lcome, e s t o s n iños s i n edema y con 
una r e l a c i ó n e n t r e peso y edad de 60 a 80% se c l a s i f i c a n -
como d e s n u t r i d o s . 
Durante l os años c i n c u e n t a y s e s e n t a , e l método fundamen-
t a l para l a v a l o r a c i ó n -del es tado n u t r i c i o n a l fue l a r e l a -
c i ó n e n t r e peso y edad, basada a veces en l a c l a s i f i c a c i ó n 
de Gómez, en l a que l o s n iños con una r e l a c i ó n peso/edad 
de 75 a 89% de l p a t r ó n normal e n t r a b a n en e l .grado I o mal 
n u t r i c i ó n l i g e r a , l os que t e n í a n e n t r e 60 y 74% eran de - -
grado IT o m a l n u t r i c i ó n moderada y l o s que t e n í a n una rela^ 
c i ó n i n f e r i o r a 60% de l a h a b i t u a l se c l a s i f i c a b a n como 
grado I I I o m a l n u t r i c i ó n g r a v e . 
En 1971 se s u g i r i ó que es ta c l a s i f i c a c i ó n , basada s ó l o en 
la r e l a c i ó n e n t r e peso y edad, t e n í a n muchos i n c o n v e n i e n t e s 
y que era i m p o r t a n t e d i s t i n g u i r t r e s c a t e g o r í a s o t i p o s dis^ 
t i n t o s de m a l n u t r i c i ó n u t i l i z a n d o l as medidas de peso y a]_ 
t u r a . Según es te método, era p o s i b l e s e p a r a r a l o s n iños 
m a l n u t r i d o s que t e n í a n un peso ba jo en r e l a c i ó n con su edad 
en t r e s g rupos : m a l n u t r i c i ó n aguda de c o r t a d u r a c i ó n , ma l -
n u t r i c i ó n c r ó n i c a pasada y m a l n u t r i c i ó n aguda, c r ó n i c a o 
a c t u a l de l a r g a d u r a c i ó n . 
Esta p ropues ta de c l a s i f i c a c i ó n fue r e c i b i d a con g ran i n t e -
rés y t r a j o cons igo una nueva t e r m i n o l o g í a para l os t r e s 
g rupos . A l a m a l n u t r i c i ó n aguda se l e l l amó c o n s u n t i v a - -
( w a s t i n g ) , a l a c r ó n i c a , embotadora ( s t u n t i n g ) y a l a combi 
nac ión de aguda y c r ó n i c a , c o n s u n t i v a y embotadora. Aunque 
no se l l e g ó a un acuerdo e n t r e l o s e s p e c i a l i s t a s en n u t r i -
c i ó n sobre l o s t é r m i n o s que se deben a d o p t a r o sobre l os 
cua les son l os puntos a n t r o p o m é t r i c o s l í m i t e s , l o s concep-
tos de e s t a c l a s i f i c a c i ó n son ampl iamente u t i l i z a d o s y - -
e x i s t e un acuerdo bas tan te g e n e r a l i z a d o de -que e s t a s d i s -
t i n c i o n e s r e s u l t a n ú t i l e s . La O r g a n i z a c i ó n Mundia l de l a 
Sa lud ha apoyado l os e s f u e r z o s para r a c i o n a l i z a r l a c l a s i -
f i c a c i ó n de l a pial n u t r i c i ó n p r o t e í c o - e n e r g é t i c a l i g e r a y mo 
derada . 
Durante años se mantuvo una c o n t r o v e r s i a sobre s i cada pa ís 
o grupo é t n i c o debía t e n e r sus p r o p i o s p a t r o n e s de c r e c i -
m i e n t o . 
S in embargo, en l o s ú l t i m o s años ha t e n i d o una a c e p t a c i ó n 
p r o g r e s i v a de l as pautas marcadas por e l Cent ro Nac iona l de 
E s t a d í s t i c a s de l a Salud de l o s Estados Unidos ( U . S . N a t i o -
nal Center For Hea l th S t a t i s t i c s , NCHS) y p u b l i c a d a s por l a 
O r g a n i z a c i ó n Mundia l de l a Sa lud . Un e d i t o r i a l de L a n c e t , 
mot ivado por un e s t u d i o r e a l i z a d o en Kenya sobre comparac Í£ 
nes e n t r e las medidas a n t r o p o m é t r i c a s en grupos de n iños -
p e r t e n e c i e n t e s a c lases p r i v i l e g i a d a s y no p r i v i l e g i a d a s , 
a f i rmaba "Datos r e c i e n t e s s u g i e r e n que e l c r e c i m i e n t o de 
l o s grupos de n iños p r i v i l i g i a d o s en los pa íses en d e s a r r o -
l l o no d i f i e r e n mayormente de l o s pa t rones h a b i t u a l e s y que 
e l más escaso c r e c i m i e n t o que a me-nudo se encuen t ra en l os 
grupos no p r i v i l e g i a d o s , se debe a f a c t o r e s s o c i a l e s , en-
t r e l os que e l comple jo mal n u t r i c i ó n - i n f e c c i ó n t i e n e una im 
p o r t a n c i a p r i m o r d i a l , mayor que l a s d i f e r e n c i a s g e o g r á f i c a s 
o é t n i c a s " . 
Todavía hay q u i e n s u g i e r e que l a s ba jas medidas ant ropomé-
t r i c a s encon t radas en l os grupos de n iños de pa íses en de-
s a r r o l l o pueden ser no rma les , y l a pequeñez, v e n t a j o s a . 
Sin embargo, esta o p i n i ó n no es tá basada en pruebas conv i j i 
cen tes . 
E x i s t e n , por e1 c o n t r a r i o , datos indudab les que respa ldan 
l a idea de que las d i f e r e n c i a s é t n i c a s son mucho menos im-
p o r t a n t e s que los demás f a c t o r e s como causas de r e t r a s o de 
c r e c i m i e n t o en los n i ñ o s . La i nges ta inadecuada de alimen^ 
t o s , las enfermedades i n f e c c i o s a s y p a r a s i t a r i a s y las c i > 
cuns tanc ias ambien ta les adversas a menudo asociadas con la 
pobreza se combinan para imped i r que los n iños a lcancen su 
p leno p o t e n c i a l de c r e c i m i e n t o . Es c i e r t o que los f a c t o -
res gené t i cos i n f l u y e n en e l tamaño del cuerpo que f i n a l -
mente se a l c a n z a , sobre todo en lo r e f e r e n t e a l a e s t a t u r a 
pero en l os n iños p repubera les l a he renc ia es una causa ine 
nos s i g n i f i c a t i v a de c r e c i m i e n t o por debajo de la n o r m a l i -
dad que c u a l q u i e r a de l os o t r o s f a c t o r e s . En l os a d u l t o s , 
t a n t o los f a c t o r e s ambienta les de la i n f a n c i a como l a herej i 
c i a i n f l u y e n en l a e s t a t u r a . El r econoc im ien to de es tos 
hechos t i e n e n impor tan tes i m p l i c a c i o n e s p o l í t i c a s . 
A menudo las i r r e g u l a r i d a d e s b ioqu ím icas y me tabó l i cas del 
marasmo n u t r i c i o n a l , del kwash io rkor marasmát ico y del kwa 
h i o r k o r son s i m i l a r e s , s i n embargo, en o t r o s casos e x i s t e n 
impo r tan tes d i f e r e n c i a s e n t r e las anomalías encont radas en 
los n iños con marasmo grave y las que p resen tan los pac ie j i 
tes con k w a s h i o r k o r . 
La ún ica d e t e r m i n a c i ó n a n a l í t i c a b ioqu ím ica e x i s t e n t e en 
los l a b o r a t o r i o s de los h o s p i t a l e s de los países en desar ro 
l i o que es f i a b l e y ú t i l para e l d i a g n ó s t i c o de una malnu-
t r i c i ó n p r o t é i c o - e n e r g é t i c a grave es l a d e t e r m i n a c i ó n de 
p r o t e í n a s s é r i c a s . En e l k w a s h i o r k o r , las concen t rac iones 
s é r i c a s de p r o t e í n a s sue len ser b a j a s , sobre todo a causa 
de l a d i s m i n u c i ó n de la can t i dad de a lbúmina en e l suero 
(20 - / 1 , y a menugo 10 g / 1 . ) Esta ba ja a lbúmina s é r i c a 
es consecuenc ia de la a l t e r a c i ó n de la s í n t e s i s hepá t i ca 
p r o t e í c o - e n e r g é t i c a . De la misma forma pueden e n c o n t r a r -
se e l e c t r o l i t o s secundar ios a l a d i a r r e a asoc iada . 
Se ha suger ido que en la r n a l n u t r i c i ó n p r o t e i c o - e n e r g é t i c a 
grave todos los procesos del organismo muestran una reduc 
c i ó n a d a p t a t i v a y que "n inguna de las f unc iones f i s i o l ó g j 
cas hasta ahora es tud iadas es normal en la rnalnutrición 
g r a v e " . Se a f e c t a l a t o t a l i d a d del organismo y l a mayoría 
de sus s i s t emas , i n c l u i d o s , por e j e m p l o , e l í n d i c e mstabó-
l i c o , l a a c t i v i d a d de la bomba de s o d i o , l as c o n c e n t r a c i o -
nes i n t r a c e l u 1 ares de so¿*o y p o t a s i o , las func iones c a r -
d íaca y r e n a l , l a respues ta inmune y muchas o t r a s . 
En l a t o t a l i d a d de los s is temas y órganos de los p a c i e n t e s 
gravemente m a l n u t r i d o s se oroduce una ampl ia va r iedad de 
anoma l ías . En e l tubo d i g e s t i v o es f r e c u e n t e e n c o n t r a r -
ap lanamien to y a t r o f i a de ] as v e l l o c i d a d e s i n t e s t i n a ' e s y 
d i s m i n u c i ó n de las concer - ' -ac iones de todas las enzimas dj_ 
g e s t i v a s . 
E l l o conduce a una mala c u e s t i ó n y a b s o r c i ó n y puede con-
t r i b u i r a l a d i a r r e a . í r e l k w a s h i o r k o r , e l hígado i r ese r i 
t a una e s t e a t o s i s macrosc .o icamente v i s i b l e y l a heratome-
\ » 
g a l i a es una c a r a c t e r í s t * ! :a c o n s t a n t e . La grasa se cepos j 
t a i n i c i a l m e n t e de una macera más marcada en las ce1 - l a s 
de l a p e r i f e r i a de l os l c c j l i l l o s h e p á t i c o s , pero deioués 
acaba a fec tando l a cas i f a t a l i d a d de l os h e p a t o c i t o s . La 
acumulac ión de grasa en e* hígado es p r o p o r c i o n a l a ' a de-
f i c i e n c i a p r o t e i c a y puede ser i n d u c i d a en los animales por 
una d i e t a pobre en p r o t e í n a s pero adecuada en el r e s t o de 
n u t r i e n t e s , i n c l u i d a la c a n t i d a d de e n e r g í a . Es sorprender^ 
te que la f u n c i ó n hepá t i ca no se vea por l o genera l s e r i a -
mente a fec tada y que la s i t u a c i ó n sea r e v e r s i b l e con e l tra^ 
tami en to . 
En la d e s n u t r i c i ó n grave se produce una emaciac ión muscular 
que se reconoce c laramente en las grandes masas musculares 
de las ex t remidades y el t r o n c o . Sin embargo, es ta pé rd ida 
de músculo también se produce en el i n t e s t i n o , e l corazón y 
o t r o s Órganos. Las a l t e r a c i o n e s m ioca rd iacas pueden dar lu^ 
gar a una reducc ión del gasto ca rd íaco y a anomalías e l e c -
t r o c a r d i o g r á f i cas. Aunque la f u n c i ó n rena l puede ser no r -
ma l , no se ha d e s c r i t o jna p a t o l o g í a rena l c o n s t a n t e . 
En l a m a l n u t r i c i ó n p r o t e i c o - e n e r g é t i c a g rave , las respues-
tas inmunes es tán a l t e r a d a s . El t i m o , las amígdalas y otros 
órganos l i n f o i d e s puede r t e n e r un tamaño i n f e r i o r al normal . 
E x i s t e una reducc ión dsT número de l e u c o c i t o s , una menor ac 
t i v i d a d f a g o c i t a r i a de 'os n e u t r ó f i l o s y una escasa produc-
c ión de a n t i c u e r p o s . Ls m a l n u t r i c i ó n grave t i e n e un impor-
t a n t e e f e c t o nega t i vo score l a inmunidad c e l u l a r t a n t o en 
n iños como en a d u l t o s , *o que ayuda a e x p l i c a r l a mayor f r j? 
cuencia y gravedad de "ÍS i n f e c c i o n e s en estas personas . 
Algunos n iños m a l n u t r i c c s muestran s ignos de d e s h i d r a t a c i ó n 
y de a l t e r a c i o n e s e l e c t r o l í t i c a s . 
Estos n iños neces i t an cuidadosa a t e n c i ó n y , en genera l 
pueden t r a t a r s e con l í c . : d o s o r a l e s adecuados, mejor que -
con t r a t a m i e n t o i n t r a v e n o s o . 
Muchos n iños con m a l n u t r i c i ó n p r o t e f c o - e n e r g é t i c a grave t i ^ 
nen i n f e c c i o n e s que a veces son la causa desencadenante o 
subyacente de su mal n u t r i c i ó n . 
Es necesa r io p r e s t a r a t e n c i ó n a es tas i n f e c c i o n e s de manera 
i n d i v i d u a l i z a d a con un adecuado t r a t a m i e n t o a n t i b i ó t i c o o 
de o t r o t i p o . También debe p r e s t a r s e a t e n c i ó n duran te los 
p r imeros días del t r a t a m i e n t o o las d e f i c i e n c i a s en micron j j 
t r i e n t e s . 
A medida que se i n i c i a l a r e c u p e r a c i ó n , l a p r i n c i p a l c o n s i -
d e r a c i ó n comienza a ser l a r e p l e c c i ó n de n u t r i e n t e s . En mjj 
chos h o s p i t a l e s de países en d e s a r r o l l o , se u t i l i z a una mez 
c ía acuosa que con t iene leche en po lvo desnatada, a c e i t e v^ 
g e t a l , caseína y azúcar . Se t r a t a de una s o l u c i ó n b a r a t a , 
f á c i l de ob tene r y de probada e f i c a c i a . I n i c i a l m e n t e se ad 
m i n i s t r a una mezcla que p ropo rc i ona cerca de 120 kca l . y 
3-5 g. de p r o t e í n a s por k i l og ramo de peso del p a c i e n t e por 
d í a , con la que se a l i m e n t a al n iño a i n t e r v a l o s f r e c u e n t e s , 
a veces l a mezcla se a d m i n i s t r a a t r a v é s de una sonda naso-
g á s t r i c a . 
La ene rg ía es un f a c t o r l i m i t a t i v o , y a medida que el apet_i 
to mejora y s i no se p resen tan s ignos de i n t o l e r a n c i a o com 
p l i c a c i o n e s , l a i n g e s t a e n e r g é t i c a puede aumentarse a 250 
k c a l / k g . de peso. Puede ser necesa r io a p o r t a r a l a d i e t a 
v mayores can t idades de determinados n u t r i e n t e s que las reco -
mendadas, por l o que serán los s ignos de c u a l q u i e r d e f i c i e j i 
c i a e s p e c í f i c a de m i c r o n u t i e n t e s los que marcarán las nece-
s idades de suplementos a d i c i o n a l e s adecuados. 
Algunos datos a c t u a l e s s u g i e r e n que el suplemento de z i n c -
puede r e s u l t a r b e n e f i c i o s o . A menudo es recomendable apo£ 
t a r también v i t a m i n a A y h i e r r o . Hay que mantener a l niño 
a una tempera tu ra templada y t ene r en cuenta que en los - -
países t r o p i c a l e s l a noche puede ser f r í a , l o que pod r ía 
p rovocar una h i po te rm ia que p u s i e r a en p e l i g r o la v i d a del 
p a c i e n t e . 
Los casos graves de kwash iorkor responden con r e l a t i v a r a -
p idez . 
La d i u r e s i s produce la ráp ida r e d u c c i ó n del edema, de l a -
d i a r r e a y de o t r o s síntomas i n t e s t i n a l e s . El estado de an_i_ 
mo de los n iños cambia y con una s o n r i s a puede ser un s igno 
p r o n ó s t i c o mejor que un aumento en l a concen t rac i ón s é r i c a 
de a lbúmina . En e l marasmo n u t r i c i o n a l , l a respues ta es más 
l e n t a y l a h o s p i t a l i z a c i ó n t i e n d e a ser mas p ro longada . 
En es tos casos es espec ia lmente impo r t an te que e l p a c i e n t e 
no sea dado de a l t a só lo para r e g r e s a r a l as c i r c u n s t a n c i a s 
que l o l l e v a r o n a l a enfermedad. Deben tomarse l as medidas 
necesa r ias para asegurar que se mantenga una v i g i l a n c i a y -
que, una vez que e l n iño abandone el h o s p i t a l , r e c i b i r á una 
d i e t a adecuada. La educación s a n i t a r i a y sobre n u t r i c i ó n 
de la madre pueden ser impor tan tes para r e d u c i r l a p r o b a b i -
l i d a d de que el cuadro se r e p i t a . (32) 
Todo e l Marco de Re fe renc ia a n t e r i o r s u s t e n t a l os o b j e t i v o s 
e h i p ó t e s i s de la i n v e s t i g a c i ó n . 
1. A mayor p r e v a l e n c i a de A s c a r i s Lumbri co i des mayor i r i d i c e 
de D e s n u t r i c i ó n en los n iños de 0-4 años de edad b e n e f i -
c i a r i o s del Programa de C rec im ien to y D e s a r r o l l o del Mi-
n i s t e r i o de Salud P ú b l i c a . 
2. A mayor d e f i c i e n c i a en e l Saneamiento Ambienta l mayor í_n 
d i ce de D e s n u t r i c i ó n en los n iños de 0-4 años de edad 
n e f i c i a r i o s del Programa de C rec im ien to y D e s a r r o l l o . 
3. A mayor d e f i c i e n c i a en el Saneamiento Ambienta l mayor pre 
v a l e n c i a de A s c a r i s Lumbr i co ides en los n iños de 0-4 años 
de edad b e n e f i c i a r i o s del Programa de C rec im ien to y Desa-
r r o l 1 o . 
» 
4. A menor i n g r e s o económico f a m i l i a r , mayor í n d i c e de desnjj 
t r i c i ó n en los n iños de 0-4 años de edad b e n e f i c i a r i o s del 
Programa de C rec im ien to y D e s a r r o l l o . 
5. A menor i ng reso económico f a m i l i a r , mayor d e f i c i e n c i a en 
Saneamiento A n b i e n t a l en los n iños de 0-4 años de edad be-
n e f i c i a r i o s del Programa de C rec im ien to y D e s a r r o l l o . 
MATERIAL Y METODOS 
TIPO DE ESTUDIO, 
El es tud io fué a n a l í t i c o , t r a n s v e r s a l y r e t r o s p e c t i v o . 
UNIVERSO 0 POBLACION A ESTUDIAR. 
Lugar : La i n v e s t i g a c i ó n se r e a l i z ó en el Sector de las Pa l -
mas, San Pedro Su la , Departamento de C o r t é s , Honduras, C.A. 
Personas: El un ive rso estaba compuesto por 5,625 de 0-4 
años, de los cuales 160 niños eran b e n e f i c i a r i o s del Progra-
ma de Crec imiento y D e s a r r o l l o . 
Tiempo: Se r e a l i z ó de Enero a Jun io de 1992. 
Determinac ión del Tamaño de la Muest ra : Para la de te rmina-
c ión de la muestra se h izo un muestreo p i l o t o de 20 niños be 
n e f i c i a r i o s y se tomó l a v a r i a b l e seso del expediente c l í n i -
co; luego se encont ró l a mediana y la desv iac ión s tanda rd . 
La f ó r ~ j l a u t i l i z a d a f u é : 
2 2 
n = Z. S 
2 
E 
Z = N i / e l de con f ianza 95% 
2 
S = V a r i a b i l i d a d del fenómeno es tud iado (7 .45 ) 
2 
E = P r e c i s i ó n con que se g e n e r a l i z a n los datos ( . 5 ) 
n = ( 1 . 9 6 ) 2 . ( 2 . 7 3 ) 2 = 3.84 ( 7 . 4 5 j = 28.608 = 114.43 
( . 5 ) 2 .25 .25 
Se tomaron 120 n iños b e n e f i c i a r i o s y 120 no b e n e f i c i a r i o s del 
Programa de Crec im ien to y D e s a r r o l l o . 
PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS 
TIPO DE MUESTREO. 
El muestreo u t i l i z a d o fué a l e a t o r i o s i m p l e , las c o l o n i a s i n -
c l u i d a s en e l e s t u d i o f u e r o n : I s l a s del Congreso, La Un ión , 
V a l l e de Sula No. 1, F l o r del V a l l e , Pastor Ze laya , Las p a l -
mas y San José V. 
Hubo neces idad de cambiar a l e a t o r i a m e n t e dos c o l o n i a s y se -
agregó una, ya que según los r e q u i s i t o s del CESAMO no habían 
niños en c o n t r o l en las c o l o n i a s antes s e l e c c i o n a d a s . Este 
mismo t i p o de muestreo fué u t i l i z a d o para s e l e c c i o n a r las unj_ 
dades de a n á l i s i s . 
PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 
Prev io a l a r e c o l e c c i ó n de datos se d i o c a p a c i t a c i ó n sobre -
las medidas a n t r o p o m é t r i c a s y a p l i c a c i ó n de la encuesta a 2 
e s t u d i a n t e s del V N i ve l de l a Car re ra de Enfermer ía y una es^  
t u d i a n t e en S e r v i c i o Soc ia l as ignada al CESAMO de ese S e c t o r . 
En la d e t e c c i ó n de L íde res Comun i ta r ios p a r t i c i p ó e l Promotor 
d e ' S a l u d , l a Promoción de la Comunidad se h izo con la Enferme^ 
ra Je fe del S e c t o r . También se h i zo l a c a p a c i t a c i ó n de 80 es^  
t u d i a n t e s del Curso de A u x i l i a r e s de En fe rmer ía , del Centro 
Regional de A d i e s t r a m i e n t o de Recursos Humanos del Nor te - -
(CERARH-NORTE), en c o o r d i n a c i ó n con e l p e r s o r a l docen te , 
para l a c a p t a c i ó n de n iños b e n e f i c i a r i o s en las d i f e r e n t e s 
c o l o n i a s ; p a r a f a c i l i t a r el acceso de l as madres se e l i g i ó 
un l u g a r en cada c o l o n i a , según cronograma para r e c o l e c t a r 
los d a t o s . 
La r e c o l e c c i ó n de datos se h izo en una semana t r a b a j a n d o 
8 horas d i a r i a s ; e l c o p r o p a r a s i t o s c ó p i c o se r e a l i z ó en e l 
L a b o r a t o r i o de la D i r e c c i ó n de D e s a r r o l l o E s t u d i a n t i l -
(DIDE) del Centro U n i v e r s i t a r i o Regional del Nor te (CURN) 
por una L i c e n c i a d a en M i c r o b i o l o g í a y una t é c n i c a en Labora^ 
t o r i o C 1 í n i c o . 
MEDICION DE VARIABLES 
Para v a l o r a r l a d e s n u t r i c i ó n se tomaron medidas antropomé-
t r i c a s : peso, t a l l a , edad y se h i c i e r o n las s i g u i e n t e s r e -
1aci ones: 
Peso para l a Edad: Se u t i l z ó l a c l a s i f i c a c i ó n de Gómez 
Métodos % de l a Mediana. 
Normal >90 - 100% 
D e s n u t r i c i ó n Grado I 90 - 76% 
D e s n u t r i c i ó n G rado I I 75 - 61% 
Desnu t r i c i ó n Grado I I I ¿60% 
Peso para l a T a l l a : Se u t i l i z ó l a C l a s i f i c a c i ó n de Water low 
Método % de la Mediana 
Normal 110 - 90% 
D e s n u t r i c i ó n Leve 90 - 80 
D e s n u t r i c i ó n Moderada 80 - 70% 
D e s n u t r i c i ó n Severa ¿70% 
C i r c u n f e r e n c i a de Brazo: Se u t i l i z ó l a c l a s i f i c a c i ó n de l a 
OMS S h a k i r . Método%de la Mediana 
Para i n v e s t i g a r los f a c t o r e s de Saneamiento Ambienta l se - -
a p l i c ó una encuesta de la Madre de cada n iño s e l e c c i o n a d o ; 
que i n c l u y ó : d i s p o s i c i ó n de agua, basu ra , e x c r e t a s , h i g i e n e 
de l a v i v i e n d a . (Ver anexo) . 
Para l a P r e v a l e n c i a de Asca r i s Lumbr i co ides se tomaron mue_s 
t r a s de heces a l a pob lac i ón en e s t u d i o : La t é c n i c a de l a -
b o r a t o r i o u t i l i z a d a se basó en l a d e s c r i t a en e l manual de 
M i c r o b i o l o g í a de la UNAH y c o n s i s t e en: c o l o c a r en un p o r t a 
o b j e t o s una gota de l a s o l u c i ó n s a l i n a en un extremo de la 
lámina y en el o t r o extremo una gota de l u g o l o m i f , luego -
hacer una suspens ión d e l 2mg. de heces en cada una de las so 
l u c i o n e s y c u b r i r con p o r t a o b j e t o s , obse rva r e l m i c r o s c o p i o 
y c o n t a r el número de huevos y r e p o r t a r el número de huevos 
encont rado por m i l i g r a m o de heces. 
Una vez ob ten idos l os datos se p roced ió a c o d i f i c a r l o s , se 
p rocesaron e l e c t r ó n i c a m e n t e y se a p l i c ó e l Programa EPI INFO 
Los r e s u l t a d o s ob ten idos fue ron la base para l a f o r m u l a c i ó n 
de conc l us i ones y recomendaciones. 
MATERIALES. 
Los m a t e r i a l e s u t i l i z a d o s en c o p r o p a r a s i t o s c ó p i c o f u e r o n pro^ 
porc ionados por el l a b o r a t o r i o de l a D i r e c c i ó n de D e s a r r o l l o 
E s t u d i a n t i l del Centro U n i v e r s i t a r i o Regional de l N o r t e . 
No rmal 
Desnu t r í c ión 
D e s n u t r i c i ó n Severa 
>85% ó 14 cms. 
85 - 76% ó 12.5 - 14 cm. 
< 76% ó 12.5 cm. 
La D i r e c c i ó n de N u t r i c i ó n p r o p o r c i o n ó el equipo para las -
medidas a n t r o p o m é t r i c a s . 
La i n v e s t i g a d o r a con apoyo de la O rgan i zac i ón Panamericana 
de la Salud p ropo rc ionó todos los recursos económicos, ma-
t e r i a l e s , a l i m e n t a c i ó n y t r a n s p o r t e para la e l a b o r a c i ó n de 
la i n v e s t i g a c i ó n . 
V I I . PRESENTACION DE RESULTADOS 
Y DESCRIPCION 
V I I . PRESENTACION DE RESULTADOS 
Y DESCRIPCION 
« 
DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDAD DE LOS NIÑOS DE 0 -4 AÑOS BENE 
FI CIARI OS Y NO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DE 
SARROLLO. SECTOR LAS PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES,HONDURAS 
C. A. 
J u l i o 1992. 
GRUPOS DE EDAD EN 
MES 
BENEFICIARIO NO BENEFICIARIO TOTAL 
0 - 10 28 8 36 
11 - 21 36 21 57 
22 - 32 24 25 49 
33 - 43 14 24 38 
44 - 54 15 33 48 
55 - 59 3 9 12 
Total 120 120 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Del t o t a l de n iños e s t u d i a d o s l a s edades más f r e c u e n t e s encon 
t r a d a s co r responden a l grupo de 11-21 meses y de 23-32 meses, 
s i n embargo, en e l grupo de l os no b e n e f i c i a r i o s e l mayor nu-
mero de n iños e s t u d i a d o s t e n í a n e n t r e 44 - 54 meses. 
DISTRIBUCION DE LOS NIÑOS DE 0 -4 AÑOS BENEFICIARIOS V NO BE 
NEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR 
LAS PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992 
PROG. MASCULINO FEMENINO TOTAL 
CRECIMIENTO 
DESARROLLO ^ No. No . 
Beneficiario 58 62 120 
j No Beneficiario 
i 
59 61 120 | 
• i 
Total 
i 
\Í1 123 240 
i 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Se observa que de los 240 niños menores de 5 años que p a r t i c i -
paron en el e s t u d i o , 120 son b e n e f i c i a r i o s del Programa de Cre 
c i m i e n t o y D e s a r r o l l o de l os cua les 62 son del sexo femenino y 
58 del sexo mascu l i no . Con respec to al grupo no b e n e f i c i a r i o 
61 son del sexo femenino y 59 del sexo m a s c u l i n o . 
PRESENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES EN LOS NIÑOS DE 0 -4 
AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS PALMAS, SAN PE-
DRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
. ^ . A S C A R I S 
^LUMBRICOIDES 
PROG.DE ^ ^ ^ ^ posr ivo NEGATIVO TOTAL 
, CRECIM.Y DESARROLLO-^  i i i 
: Beneficiarios 
¡ 
106 120 
No Beneficiarios 
1 
i 
22 1 87 1 120 
Total 
1 t 
i 
1 
193 1 240 
FUENTE: Encuesta D ^ r e * : a . 
Este cuadro nos mues : r - : j e de 120 n iños b e n e f i c i a r i o s del 
Programa de C r e c i m i e - ' t : • D e s a r r o l l o l a mayo r ía , 106 niños 
r e s u l t a r o n negat i vos a s c a r i s l u m b r i c o i d e s y solamente 
14 re s u l t a ron pos i t i / o : . Del grupo de los no b e n e f i c i a r i o s 
33 r e s u l t a r o n p o s i t i / o : . 87 n e g a t i v o s . Al hacer el a n á l i -
s i s se encont ró un ace ento de r i e s g o r e l a t i v o por r a -
zón de momios de 0.35 : - a grupo b e n e f i c i a r i o con un 95 de 
c o n f i a n z a X c = 8.57 y " t = 3.84 para un grado de l i b e r -
tad por l o que se dedu : - que s i hay r e l a c i ó n en t re ser bene 
f i c i a r i o o no del p roe •• - - a y el r e s u l t a d o del examen para 
a s c a r i s l u m b r i c o i d e s . : - a l i z a n d o un a n á l i s i s p r o b a b i l i s t i -
co podemos darnos cuenta que la p r o b a b i l i d a d de t e n e r un re 
s u l t a d o p o s i t i v o y no ser b e n e f i c i a r i o del programa es de 
2 .3 veces mayor que en los b e n e f i c i a r i o s . Es d e c i r que se 
puede suponer que por cada n iño con Asca r i s b e n e f i c i a r i o 
del Programa e x i s t e n 2.3 niños con a s c a r i s de los no benef2 
c i a r i o s . 
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FUENTE. CUADRO No.3 
RELACION DE PREVALENCIA DE ASCARIS LUMBRICQIDES Y DESNUTRI 
CION SEGUN PESO/EDAD EN LOS NIÑOS DE 0 -4 AÑOS BENEFICIARIOS 
DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS PAL-
MAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
;^\ÇESNUTRICI0N 
ASCARI 
LUMBRICOIDES^^ 
NORMAL DESNUTR. 
GRADO I 
DESNUTR. 
GRADO I I 
DESNUTR. 
GDO. I I I 
TOTAL 
Posit ivo 6 7 1 0 14 
Negativo 56 41 9 0 106 
Total 62 48 10 0 120 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Del t o t a l de 120 n iños b e n e f i c i a r i o s del programa, 62 se en-
c o n t r a r o n normales , según la r e l a c i ó n peso/edad, y de estas 
solamente 6 estaban p o s i t i v o s por A s c a r i s L u n b r i c o i des ; 48 t e -
nían d e s n u t r i c i ó n Grado I , es impo r tan te e n f a t i z a r que este 
grupo 41 se encon t ra ron neaa t i vos por A s c a r i s ; i g u a l fenóme-
no se observa en el grupo que se encon t ró con D e s n u t r i c i ó n 
Grado I I ; de los 10,1 estaban nega t i vos por A s c a r i s . Según 
es te s is tema no se encon t ra ron n iños con D e s n u t r i c i ó n Grado 
? 
I I I . Ap l i cando el anal i s i s e s t a d í s t i c o se encon t ro un X c = 
0 . 2 4 , es d e c i r nue no e x i s t e r e l a c i ó n e n t r e A s c a r i s y Desnu-
t r i c i ó n . 
RELACION DE PRE VAL ENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES Y DESNUTRICION 
SEGUN PESO/EDAD EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS NO BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS PALMAS, SAN 
PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
^"\DESKUTRICION 
ASCARI 
LUMBRICOIDES 
NORMAL DESNUTR. 
GRADO I 
DESNUTR. 
GRADO I I 
DESNUTR. 
GDO. I I I 
TOTAL 
Positivo 12 16 4 1 33 
Negativo 42 39 5 1 87 
Total 54 55 J 9 2 120 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Del grupo c o n t r o l l os 120 n iños No B e n e f i c i a r i o s del Programa 
de Crec im ien to y D e s a r r o l l o se e n c o n t r a r o n 54 según peso/edad 
normales , de los cua les 12 r e s u l t a r o n p o s i t i v o s por A s c a r i s 
Lumbr ico i des; de l os 55 con d e s n u t r i c i ó n Grado I , 16 r e s u l t a -
ron p o s i t i v o s pero la mayoría 39 se e n c o n t r a r o n n e g a t i v o s ; - -
con D e s n u t r i c i ó n Grado I I habían 9 y de es tos 4 es taban p o s i -
t i v o s , a d i f e r e n c i a del grupo casos, se e n c o n t r a r o n con g r a -
do I I I 2 n i ños . Resu l ta i n t e r e s a n t e obse rva r que de l o s n iños 
nega t i vos por A s c a r i s Lumbr ico ides un número e levado se encueji 
t r a n con a lgún grado de d e s n u t r i c i ó n . Esto se r e f l e j a en la 
2 
X c = 0.9 que nos i n d i c a oue no e x i s t e r e l a c i ó n e n t r e la pre 
senc ia de A s c a r i s Lumbr ico ides y l a D e s n u t r i c i ó n para el grupo 
no b e n e f i c i a r i o , p = 0.45 Dara ambos g rupos . 
RELACION DE PREVALENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES Y DESNUTRICION 
SEGUN PESO/TALLA EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS PALMAS, SAN 
PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
"^^DESNUTRICION 
ASCARIS^\^ 
LUMBRICOIDES^-^ 
NORMAL DESNUTR. 
GRADO I 
DESNUTR. 
GRADO I I 
DESNUTR. 
GRADO I I I 
TOTAL 
Positivo 12 1 1 0 14 
Negativo 79 21 5 1 106 
i 
Total 91 2 2 6 1 120 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Se observa que del t o t a l de n iños b e n e f i c i a r i o s según p e s o / t a l l a 
se encon t ra ron 91 normales de los cua les solamente 12 estaban po 
s i t i v o s por a s c a r i s 1umbr ico i de s ; de l os 22 que se encon t ra ron 
con d e s n u t r i c i ó n l eve uno estaba p o s i t i v o por a s c a r i s ; de l o s 6 
niños encont rados con d e s n u t r i c i ó n moderada 5 estaban nega t i vos 
y el ún ico niño con d e s n u t r i c i ó n s e v e r a , también se encon t ró ne-
2 
g a t i v o por a s c a r i s , l a X c = 1.55 nos i n d i c a que no hay r e l a c i ó n 
en t re l a p resenc ia de a s c a r i s l u m b r i c o i d e s y l a d e s n u t r i c i ó n se-
gun p e s o / t a l l a , para este g rupo ; p =0 .66 . X t = 3.84 para 1 GL. 
ASCARIS Y 
DESNUTRICION 
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p UENTE: CUADRO No. 6 
RELACION DE PREYALENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES Y DESNUTRICION 
SEGUN PESO/TALLA EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS NO BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS PALMAS, SAN 
PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
^^DESNUTRICION 
A S C A R I S \ ^ ^ 
LUMBRICOIDES^^^ 
NORMAL DESNUTR. 
GRADO I 
DESNUTR. 
GRADO I I 
DESNUTR. 
GRADO I I I 
TOTAL 
Positivo 19 11 3 0 33 
i 
Negativo 52 24 8 3 87 
Total 71 35 11 3 120 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
En el grupo de los no b e n e f i c i a r i o s según p e s o / t a l l a se encon 
t r a r o n 71 n iños normales de los cua les 19 estaban p o s i t i v o s por 
a s c a r i s l u m b r i c o i d e s , con d e s n u t r i c i ó n leve habían 35 niños y 
de estos 11 estaban p o s i t i v o s por a s c a r i s l u m b r i c o i d e s y un nú-
mero c o n s i d e r a b l e de 24 se encon t ra ron n e g a t i v o s ; de los 11 ni 
ños con d e s n u t r i c i ó n moderada 3 se encon t ra ron nega t i vos por - -
a s c a r i s y con d e s n u t r i c i ó n severa se encon t ra ron 3, y todos es^  
taban n e g a t i v o s . En este cuadro se observa lo mismo que en los 
a n t e r i o r e s que aún los niños nega t i vos por a s c a r i s se encuen-
t r a n un número elevado con a lgún grado de d e s n u t r i c i ó n . El ana 
2 
l i s i s e s t a d í s t i c o de chi cuadrada X c = 0.12 nos i n d i c a que no 
e x i s t e reí a c i ó n ^entre l a p r e v a l e n c i a de a s c a r i s l u m b r i c o i d e s y 
d e s n u t r i c i ó n ; X t = 3.84 para 1 GL. p = 0 .69 . 
ASCARIS Y 
DESNUTRICION 
SEGUN PESOVTALLA 
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FUENTE: CUADRO No. 7 
PREVALENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIOES Y DESNUTRICION SEGUN CIR 
CUNFERENCIA DE BRAZO EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS 
DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS PALMAS 
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
^DESNUTRICION 
A S C A R I S ^ ^ NORMAL DESNUTR. DESNUTR. 
SEVERA 
TOTAL 
Positivo 11 3 0 14 
Negativo 61 42 3 106 
Total 72 45 3 120 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
En este cuadro donde se r e l a c i o n a A s c a r i s Lumbr ico i des con 
D e s n u t r i c i ó n según C i r c u n f e r e n c i a de Brazo se observa que de 
120 n iños b e n e f i c i a r i o s del Programa de Crec im ien to y Desa-
r r o l l o 72 se encon t ra ron normales de l o s cuales 11 estaban -
p o s i t i v o s por A s c a r i s Lumbr ico i des , de 45 con d e s n u t r i c i ó n 
3 estaban p o s i t i v o s por a s c a r i s y es impo r t an te e n f a t i z a r que 
la gran mayoría 42, a pesar de e s t a r nega t i vos por A s c a r i s 
Lumbr ico ide se encont raban d e s n u t r i d o s y los únicos 3 casos 
con d e s n u t r i c i ó n y los únicos 3 casos con d e s n u t r i c i ó n seve-
ra también estaban nega t i vos por A s c a r i s Lumbr i co ides ; l a - -
2 
X c = 2 . 9 con 95' de co nf i abi 1 i dad i n d i c a que no hay r e l a -
c i ó n e n t r e a s c a r i a s i s y d e s n u t r i c i ó n . 
PREVALENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES Y DESNUTRICION SEGUN CIR-
CUNFERENCIA DE BRAZO EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS NO BENEFICIARIOS 
DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS PALMAS, 
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
^^DESNUTRICION 
LUMBRICOIDES 
NORMAL DESNUTR. DESNUTR. 
SEVERA TOTAL 
Positivo 26 6 1 33 
Negativo 68 18 1 87 
Total 94 24 2 120 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Este cuadro nos muestra que de 120 niños no b e n e f i c i a r i o s , 94 
se encon t ra ron normales según c i r c u n f e r e n c i a de b razo , de l os 
cua les 26 estaban p o s i t i v o s por asca r i s 1 umbri co i des, con des^ 
n u t r i c i ó n se encon t ra ron 24, r e s u l t a n d o p o s i t i v o s por Asca r i s 
6, y con d e s n u t r i c i ó n severa se encon t ra ron 2 y un niño estaba 
p o s i t i v o por a s c a r i s . Aquí se observa una l i g e r a d i f e r e n c i a 
con respec to a los n iños nega t i vos por a s c a r i s y es que es más 
ba jo e l número que se encuent ran con a lgún grado de d e s n u t r i -
2 
c ión 19, s i n embargo la X c = .0 siempre i n d i c a que no hay re 
l a c i ó n e n t r e a s c a r i a s i s y d e s n u t r i c i ó n . 
RELACION DE PREVALENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES Y TIEMPO DE 
DESPARASITACION EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SEC 
TOR LAS PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
\ ^ F I E M P 0 DE DES 
ASCA^- . PARASITA 
RIS LUK C ION 
B RI CO IDES 
BENEFICIARI OS NO BENEFIC ARIOS 
TOTAL 
-6 mes. +6mes. Nunca -6 mes +6 mes Nunca 
Positivo 7 4 3 18 9 6 47 
Negativo 54 9 43 47 20 20 193 
Total 61 13 46 65 29 26 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Al r e l a c i o n a r l a p r e v a l e n c i a de a s c a r i s 1umbr ico i des con t iem 
po de de spa ras i t ac i ó n se observa que del t o t a l de niños la m_a 
y o r í a 193 estaban negat i vos por a s c a r i s y p o s i t i v o s solamente 
se encon t ra ron 47. Del grupo de b e n e f i c i a r i o s 61 niños t e n í a n 
menos de 6 meses de haberse despa ras i t ado de los cuales 7 se 
encont raban p o s i t i v o s por a s c a r i s , con más de 6 de d e s p a r a s i -
t a c i ó n se encon t ra ron 13 de e l l o s , 4 r e s u l t a r o n p o s i t i v o s . 
Es impo r t an te mencionar que un elevado número de niños nunca 
se habían desparas i tado 46, s i n embargo solamente 3 se encon-
t r a r o n p o s i t i v o s . En r e l a c i ó n al grupo no b e n e f i c i a r i o 65 n_i^  
ños t en ían menos de 6 meses de haberse d e s p a r a s i t a d o , l os cua^ 
les 18 se encon t ra ron p o s i t i v o s , con más de 6 meses habían 29 
niños y de estos 9 r e s u l t a r o n p o s i t i v o s ; es de hacer no ta r 
que en es te grupo había menos n iños que nunca se habían 
2 
desparas i t a d o . El a n á l i s i s con X c = 5.79 para el grupo 
b e n e f i c i a r i o i n d i c a que no hay r e l a c i ó n e n t r e p r e v a l e n c i a 
de a s c a r i s l u m b r i c o i d e s y el t iempo de desparas i t a c i ó n . 
Lo mismo r e v e l a para e l grupo de l os no b e n e f i c i a r i o s , ya 2 ? 
que se encont ró una X c = 0 . 4 4 ; X t = 5.99 para 2 grados 
de 1 i b e r t a d . 
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FUENTE: CUADRO 10 
RELACION DE PREVALENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES Y TIPO DE 
TRATAMIENTO UTILIZADO EN LA DESPARASITAC ION EN LOS NIÑOS 
DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS PALMAS, SAN PEDRO 
SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
DE TRA 
A S C A ^ L L A M I E N 
RIS LUMBRI \ J "0 
COTDES -
BE JEFICIARIOS NO BENEFICIA RIOS 
TOTAL 
MED. TRAD. NEG. MED. TRAD. NEG. 
Positivo 9 2 3' 27 0 6 47 
Negativo 62 1 43 63 4 20 193 
Total 71 3 46 90 4 26 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Se observa c laramente que el t r a t a m i e n t o más u t i l i z a d o para de^ 
p a r a s i t a r a l os n iños i n c l u i d o s en el e s t u d i o es el médico y que 
una gran mayoría 193 n iños r e s u l t a r o n nega t i vos por a s c a r i s en 
el grupo de l os b e n e f i c i a r i o s de 71 años que fue ron desparas i ta^ 
dos con t r a t a m i e n t o médico solamente 9 r e s u l t a r o n p o s i t i v o s , e l 
t r a t a m i e n t o t r a d i c i o n a l es el menos u t i l i z a d o , s i n embargo apa-
recen 46 n iños que nunca se han d e s p a r a s i t a d o pero de e l l o s sola^ 
2 
mente 3 se encon t ra ron p o s i t i v o s por a s c a r i s . Según X c=10.06 
con 95% de c o n f i a b i l i d a d i n d i c a que s i hay r e l a c i ó n e n t r e l a p r ^ 
v a l e n c i a de a s c a r i s y e l t i p o de t r a t a m i e n t o u t i l i z a d o . Con res^ 
pecto al grupo no b e n e f i c i a r i o s se e n c o n t r a r o n 90 niños que f u e -
ron desparas i t ados con t r a t a m i e n t o médico de l os cua les 27 r e s u l 
t a r o n p o s i t i v o s por a s c a r i s ; el t r a t a m i e n t o t r a d i c i o n a l es el 
menos u t i l i z a d o y se encon t ra ron 26 n iños que no u t i l i z a n n i j i 
gún t r a t a m i e n t o de estas solamente 6 r e s u l t a r o n p o s i t i v o s por 
p 
a s c a r i s 1 umbri co i des. La X c = 2.05 que i n d i c a que no hay re^ 
l a c i ó n e n t r e l as v a r i a b l e s . 
2 
X c = 5 . 9 9 , para 2 grados de l i b e r t a d . 
COMPARACION DEL INDICE DE DESNUTRICION SEGUN PESO/TALLA EN LOS 
NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS PALMAS, SAN PEDRO SULA 
CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
^DESNUTRICION 
CREC.Y D E S ? \ ^ 
NORMAL DESNUT. 
LEVE 
DESNUT. 
MODERADA 
DESNUT. 
SEVERA 
TOTAL 
Beneficiario 91 22 6 1 120 
No Beneficiario 71 35 11 3 120 
Total 162 57 17 4 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Al hacer la comparación del Í n d i c e de d e s n u t r i c i ó n según peso/ 
t a l l a en los niños b e n e f i c i a r i o s y no b e n e f i c i a r i o s se encon-
t r ó que de 120 del grupo casos, la mayoría (91) estaban norma-
l e s , 22 con d e s n u t r i c i ó n l e v e , 6 con d e s n u t r i c i ó n moderada y 
solamente uno con d e s n u t r i c i ó n severa . Con r e l a c i ó n al grupo 
no b e n e f i c i a r i o s 71 se encon t ra ron norma les , 35 con d e s n u t r i -
c i ón l e v e , 11 con d e s n u t r i c i ó n moderada, y 3 con d e s n u t r i c i ó n 
severa . En genera l se encont ró que la mayoría de los n iños 
taban norma les , pero es mayor el número de d e s n u t r i d o s en los 
2 
niños no b e n e f i c i a r i o s del programa. La X c = 7.58 i n d i c a que 
s i e x i s t e r e l a c i ó n e n t r e no ser b e n e f i c i a r i o del programa y la 
d e s n u t r i c i ó n , p = 0 . ) 4 . X t = 3 .84 para un grado de l i b e r t a d . 
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FUENTE: CUADRO No. 12 
COMPARACION DEL INDICE DE DESNUTRICION SEGUN PESO/EDAD EN 
LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS 
DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS PAL 
MAS. SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
\jJESNUTRICIOM 
PROGN^ 
crecim.y\. 
DESARROLLO 
NORMAL DESNUTR. 
GRADO I 
DESNUTR. 
GRADO I I 
DESNUTR. 
GRADO I I I TOTAL 
Beneficiario 62 48 10 0 120 
No Beneficiario 54 55 9 2 120 
Total 116 103 19 2 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Cuando se hace l a comparación del í n d i c e de d e s n u t r i c i ó n 
según peso/edad en los niños b e n e f i c i a r i o s como no bene-
f i c i a r i o s , se observa que en el grupo casos se encontraron 
más niños normales 62, s i n embargo había 48 con d e s n u t r i -
c i ón Grado I y 10 con d e s n u t r i c i ó n Grado I I . En e l grupo 
c o n t r o l (No b e n e f i c i a r i o s ) se encon t ra ron 54 normales, con 
D e s n u t r i c i ó n Grado I 55, 9 con D e s n u t r i c i ó n Grado I I y 2 
con D e s n u t r i c i ó n Grado I I I , en genera l se encon t ra ron 
más niños desnu t r i dos que normales, espec ia lmente en los 
2 
no B e n e f i c i a r i o s . Al hacer e l a n a l i s i s se encont ro X c = 
1.06 con un 95% de c o n f i a b i 1 i dad ind icando que no hay r e -
l a c i ó n en t re l as v a r i a b l e s . 
COMPARACION DEL INDICE DE DESNUTRICION SEGUN CIRCUNFERENCIA 
DE BRAZO EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEF^ 
CIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR 
LAS PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992 
\DESNUTRICION 
P R 0 G / \ ^ 
CRECIM. 
DESARROLLO 
NORMAL DESNUTRI 
CION 
DESNUTR. 
SEVERA 
TOTAL 
i 
Beneficiario 72 45 3 120 
No Beneficiario 94 24 2 120 
Total lfi6 69 5 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Cuando se compara e l I n d i c e de D e s n u t r i c i ó n según Circunfe^ 
r e n c i a de Brazo en l os niños B e n e f i c i a r i o s y los no Bene-
f i c i a r i o s se observa que de 166 normales , 72, son b e n e f i r 
c i a r i o s y 94 no b e n e f i c i a r i o s ( c i f r a más a l t a ) ; de los 69 
con D e s n u t r i c i ó n , l a mayoría son b e n e f i c i a r i o s 45 y con - -
d e s n u t r i c i ó n severa se encuent ran 5 de los cua les 3 son be 
n e f i c i a r i o s . En genera l se e n c o n t r a r o n más n iños normales 
no b e n e f i c i a r i o s y más d e s n u t r i d o s en l os b e n e f i c i a r i o s . 
2 
Ana l i zando l os datos u t i l i z a n d o X c = 9 .6 se e n c o n t r ó que 
s i hay r e l a c i ó n e n t r e e l estado n u t r i c i o y l a p e r t e n e n c i a o 
no al programa. 
PREVALENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES Y DISPOSICION DE AGUA 
EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS 
DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS PAL 
MAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, C. A. 
J u l i o 1992 
\ASCARIS LUM 
^VÇRICOI-
dispos7\des 
AGUA 
BENEFICIARIOS NO BENEFI :iarios TOTAL 
POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 
Adecuada 10 80 30 70 190 
Inadecuada 4 26 3 17 50 
Total 14 106 33 87 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Este cuadro nos r e v e l a que de los 240 n iños i n c l u i d o s en el 
e s t u d i o 43 r e s u l t a r o n p o s i t i v o s por a s c a r i s 1umbr i co i des , 
de es tos 14 son b e n e f i c i a r i o s y 33 no b e n e f i c i a r i o s del Pro 
grama de Crec im ien to y D e s a r r o l l o , de l o s b e n e f i c i a r i os p o -
s i t i v o s solamente 4 t e n í a n una d i s p o s i c i ó n de agua inadecua^ 
da y de los p o s i t i v o s no b e n e f i c i a r i o s so lamente 3 . Es im 
p o r t a n t e des tacar que un e levado número de n e g a t i v o s por as^  
c a r i s t e n í a n una d i s p o s i c i ó n de agua adecuada. Al hacer el 
2 
a n á l i s i s e s t a d í s t i c o se encont ró X c = 0. 0_, i n d i c a n d o que 
no e x i s t e r e l a c i ó n e n t r e p r e v a l e n c i a de a s c a r i s l u m b r i c o i -
des y d i s p o s i c i ó n de agua para el grupo b e n e f i c i a r i o s . 2 
P= 1 .00 . Para el grupo no b e n e f i c i a r i o X c = 1.20 y P = 0 .27 
La X t = 3 .84 para un grado de l i b e r t a d . 
El ace rcamien to al r i e s g o r e l a t i v o por razón de momios es 
de 1.23 para el grupo b e n e f i c i a r i o s y de 0.4 para l os no 
b e n e f i c i a r i o s . 
ASCARIS LUMBRICOIDES 
Y DISPOSICION DE AGUA 
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F'JENTE. CUADRO No. IS 
PREVALENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES Y METODOS DE PURIFICACION 
DEL AGUA EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFI-
CIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. " SECTOR LAS 
PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
ASCARIS 
ME 
DE P U R I F I C > \ 
DEL AGUA 
BENEFICIARIOS NO BENEFICIARIOS 
POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 
TOTAL 
Adecuada 9 74 16 56 155 
Inadecuada 5 32 17 31 85 
Total 14 106 33 87 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Según los datos r e g i s t r a d o s , se observa que de l os 240 n iños 
que p a r t i c i p a r o n en el e s t u d i o 47 r e s u l t a r o n p o s i t i v o s por 
a s c a r i s 1 umbr i co ides y de es tos 14 son b e n e f i c i a r i o s del Pro_ 
grama de C rec im ien to y D e s a r r o l l o pero solamente 5 u t i l i z a b a n 
métodos de p u r i f i c a c i ó n de agua inadecuados, con respec to al 
grupo de no b e n e f i c i a r i o s se e n c o n t r a r o n 33 p o s i t i v o s por as-
c a r i s y de es tos 17 u t i l i z a b a n métodos de p u r i f i c a c i ó n de -
agua inadecuada. Es impo r t an te e n f a t i z a r que l a mayoría de 
l os n e g a t i v o s por a s c a r i s l u m b r i c o i d e s u t i l i z a b a n métodos de 
p u r i f i c a c i ó n de agua adecuados en ambos g rupos . 
2 ? 
Según X c = 0.01 para b e n e f i c i a r i o s y X c = 1.90 para no be 
n e f i c i a r i o s se deduce que no e x i s t e r e l a c i ó n e s t a d í s t i cameji 
t e s i g n i f i c a t i v a e n t r e a s c a r i s l u m b r i c o i d e s y en métodos de 
p u r i f i c a c i ó n de agua para ambos a rupos . 
2 X t = 3.84 para un grado de l i b e r t a d . 
El acercamiento al r i e s g o r e l a t i v o por razón de momios = 
1.28 para b e n e f i c i a r i o s y 1.92 para l os no b e n e f i c i a r i o s . 
ASCARIS LUMBRICOIDES 
METODOS DE PURÍFICACION 
PREVALENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES Y DISPOSICION DE BASURAS 
EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS PALMAS, SAN 
PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
" \ A S C A R I S 
—-^LUMBRICOI 
DISP0SIC?\DES 
DE BASURAS 
BENEFICIARIOS NO BENEFICIARIOS 
TOTAL 
POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 
Adecuada 10 58 15 32 115 
Inadecuada 4 48 18 55 125 
Total 14 106 33 87 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Los datos r e v e l a n que de 120 n iños b e n e f i c i a r i o s que p a r t i c i p a r o n 
en e l e s t u d i o , 14 r e s u l t a r o n p o s i t i v o s por a s c a r i s l u m b r i c o i d e s y 
de es tos solamente 4 t e n í a n d i s p o s i c i ó n de basura inadecuada, del 
grupo no b e n e f i c i a r i o 33 r e s u l t a r o n p o s i t i v o s , de l os cua les 18 
t e n í a n d i s p o s i c i ó n de basura inadecuada. Es i m p o r t a n t e obse rva r 
que s i b ien es c i e r t o l a mayoría t e n í a n d i s p o s i c i ó n de basura i n ^ 
decuada este no parece ser un f a c t o r d e t e r m i n a n t e , ya que un qran 
número se encuent ran nega t i vos por a s c a r i s l u m b r i c o i d e s . Al con-
2 
f r o n t a r esto con e l a n á l i s i s e s t a d í s t i c o se encon t ró X c = 0 . 8 1 
2 
para los b e n e f i c i a r i o s , X c = 0 .44 para l os no b e n e f i c i a r i o s ind_i 
cando que no e x i s t e r e l a c i ó n e s t a d í s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e n t r e 
a s c a r i s l u m b r i c o i d e s y l a d i s p o s i c i ó n de basura t a n t o en los bene 
f i c i a r i o s como en los no b e n e f i c i a r i o s . 
El acercamiento al r iesgo r e l a t i v o por raz6n de momios fué 
de 0.48 para los b e n e f i c i a r i o s y de 0.86 para los no bene-
f i c i a r i o s . 
ASCARIS LUMBRICOIDES 
DISPOSICION DE BASURA 
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PREVALENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES Y DISPOSICION DE EXCRETAS 
EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS PALMAS, SAN 
PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
CARIS 
LUMBRICOI 
DISPOSICr" \DES 
DE EXCRETAS 
BENEFICIARIOS NO BENEFICIARIOS 
TOTAL 
POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 
Adecuada 13 98 33 82 226 
Inadecuada 1 8 0 5 14 
Total 14 106 33 87 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Se observa que de los 120 n iños b e n e f i c i a r i o s 14 r e s u l t a r o n posj[ 
t i v o s por a s c a r i s l u m b r i c o i d e s y de es tos solamente 1 t e n í a d i s -
p o s i c i ó n inadecuada, a lgo s i m i l a r se observó en e l grupo de l o s 
no b e n e f i c i a r i o s . Sin embargo se e n c o n t r a r o n 33 n iños p o s i t i v o s 
por a s c a r i s l u m b r i c o i d e s aunque l a d i s p o s i c i ó n de e x c r e t a s f u e r a 
adecuada. En genera l l a mayoría 226 t e n í a n una d i s p o s i c i ó n ade-
cuada y se encont raban nega t i vos por a s c a r i s l u m b r i c o i d e s . La 
2 
X c = 0.24con 95% de c o n f i a b i l i dad i n d i c a n que no hay r e l a c i ó n 
e n t r e la d i s p o s i c i ó n de exc re tas y l a p resenc ia de a s c a r i s lum-
b r i c o i d e s . P =0.62 para el grupo de l o s b e n e f i c i a r i o s . En el 2 grupo de los no b e n e f i c i a r i o s se encon t ro una X c -D .80 y p=0.37 
La X Z t = 3.84 para un grado de l i b e r t a d . 
El acercamiento al r i e s g o r e l a t i v o por razón de momios es 
i g u a l a 0.94 para l os b e n e f i c i a r i o s y de 0.0 para l o s no 
b e n e f i c i a r i o s del Programa de C rec im ien to y D e s a r r o l l o . 
ASCARIS LUMBRICOIDES Y 
DISPOSICION DE EXCRETAS 
M 
jfcaia i^atjftiii&iiinivni ¿cafji-A 
PREVALENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES E HIGIENE DE LA VIVIENDA 
EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS PALMAS, SAN 
PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
~ \ A S C A R I S 
DE LA 
BENEFICIARIOS NO BENEF CIARIOS 
TOTAL 
POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 
Adecuada 11 88 31 72 202 
Inadecuada 3 18 2 15 38 
Total 14 106 33 87 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
De los 240 n i ñ o s , se observó que 47 r e s u l t a r o n p o s i t i v o s por 
a s c a r i s 1umbr i co i des , de es tos 14 son b e n e f i c i a r i o s del p ro -
grama de C rec im ien to y D e s a r r o l l o , pero solamente 3 t e n í a n 
h i g i e n e de la v i v i e n d a inadecuada, del grupo de no benef ic ia_ 
r i o s se encon t ra ron 33 p o s i t i v o s de los cua les 2 t e n í a n h i -
g iene de la v i v i e n d a inadecuada. También en este cuadro la 
mayoría t e n í a n h i g i e n e adecuada de l a v i v i e n d a y nega t i vos 
por a s c a r i s 1umbr ico i des. Al hacer el a n á l i s i s e s t a d í s t i c o -
o 
se encon t ró para e l grupo b e n e f i c i a r i o una X c= 0 .0 y 
2 X c = 1.63 para l os no b e n e f i c i a r i o s , i nd i cando aue no hay re 
1 a c i o n e s t a d í s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e n t r e a s c a r i s l u m b r i -
2 
co ides e h i g i e n e de l a v i v i e n d a en ambos grupos X t = 3 .84 
para un grado de l i b e r t a d . 
El acercamiento al r i e s g o r e l a t i v o por razón de momios = 
1.33 para b e n e f i c i a r i o s y 0 .31 para l o s no b e n e f i c i a r i o s . 
ASCARIS LUMBRICOiDES E 
HIGIENE DE LA VIVIENDA 
RELACION DE DESNUTRICION SEGUN PESO/EDAD Y DISPOSICION DE AGUA 
EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS PALMAS, SAN 
PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992 . 
\DESNUTRIC I0N 
SIC ION 
AGUA ^ ^ 
BENEF] CIARIO NO BENEFIC ARIO TOTAL NORMAL DESNUT. 
GDO.I 
DESNUT 
GDO.II 
DESNUT 
G . I I I 
NORMAL DESNUT. 
GDO.I 
DESNUT. 
G. I I 
DESNUT 
G.I I I -
Adecuada 50 33 7 0 42 48 8 2 190 
Inadecuada 12 15 3 0 12 7 1 0 50 
Total 62 48 10 0 54 55 9 2 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
De l os 120 n iños b e n e f i c i a r i o s ; 62 se encon t ra ron normales según 
la r e l a c i ó n oeso/edad, de es tos 12 t e n í a n D i s p o s i c i ó n de Agua -
inadecuada , con D e s n u t r i c i ó n Grado I se e n c o n t r a r o n 48 de los - -
cua les 15 t e n í a n d i s p o s i c i ó n inadecuada, con D e s n u t r i c i ó n Grado 
I I se e n c o n t r a r o n 10 y de e s t o s , 3 t e n í a n d i s p o s i c i ó n inadecuada 
en es te grupo no se e n c o n t r a r o n n iños con D e s n u t r i c i ó n Grado I I I 
2 
Al hacer el a n á l i s i s se econ t ró una X c = 2 . 5 , i nd i cando que no 
hay r e l a c i ó n e n t r e l a d i s p o s i c i ó n de agua y e l estado n u t r i c i o , 
con respec to al grupo no B e n e f i c i a r i o de los 120 n i ñ o s , 54 e s t a -
ban normales y de estos solamente 12 t e n í a n d i s p o s i c i ó n de 
Agua Inadecuada, con D e s n u t r i c i ó n Grado I , se e n c o n t r a r o n 
55, de l os cua les 7 t e n í a n d i s p o s i c i ó n de Agua Inadecuada; 
con D e s n u t r i c i ó n Grado I I , se e n c o n t r a r o n 9 y 1 t e n í a d i s -
p o s i c i ó n Inadecuada, con d e s n u t r i c i ó n grado I I se e n c o n t r é 
ron 2. Es impo r tan te observa r que la mayoría t e n í a n d ispo 
s i c i ó n Adecuada de agua en ambos grupos y también que l a 
mayoría t e n í a n un estado n u t r i c i o no rma l . La X2c = 2 . 2 
con 95 de c o n f i a n z a , para los No B e n e f i c i a r i o s i n d i c a que 
no hay r e l a c i ó n e n t r e D e s n u t r i c i ó n según Peso/edad y l a 
d i s p o s i c i ó n de agua. 
RELACION DE DESNUTRICION SEGUN PESO/EDAD Y METODOS DE PURIFICA 
CION DEL AGUA EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENE 
FICIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS 
PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
Jul10 1992. 
\DESNUTRICION 
MET0D0$\. 
DE P U R I F I C A ^ \ 
CION DE AGUA 
BENEFIC ARIOS NO E ENEF] CI ARIOS 
TOTA NORMAL DESNUT. 
GDO.I 
DESNUT. 
GDO.II 
DESNUT. 
G . I I I 
NORMAL )ESNUT 
GDO.I 
DESNUT 
GDO.II 
DESNUT 
G . I I I 
Adecuada 
LO
 33 5 0 32 32 7 1 155 
Inadecuada 17 15 5 0 22 23 2 1 85 
Total 62 48 10 0 54 55 9 2 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
En es te cuadro se observa que de los 240 n iños e s t u d i a d o s , 155 
u t i l i z a b a n métodos de p u r i f i c a c i ó n de agua adecuados y 45 no -
adecuada. De los 120 b e n e f i c i a r i o s , 62 se encon t raban normales 
según peso/edad y de estos 17 u t i l i z a b a n métodos de p u r i f i c a -
c i ó n de agua inadecuados con d e s n u t r i c i ó n grado I se e n c o n t r a -
ron 48 de estos 15 u t i l i z a b a n métodos de p u r i f i c a c i ó n de agua 
inadecuados y de los 10 con d e s n u t r i c i ó n Grado I I , 5 también 
u t i l i z a b a n métodos de p u r i f i c a c i ó n de agua inadecuados . Anal i -
2 
s i s X c = 2.17 xon 95c de c o n f i a n z a i n d i c a que no hay r e l a c i ó n 
e n t r e d e s n u t r i c i ó n según peso/edad y l os métodos de p u r i f i c a -
c ión del agua en l os b e n e f i c i a r i o s . Con respec to al grupo 
no b e n e f i c i a r i o s de los 120 n i ñ o s , 54 estaban normales de 
l o s cua les 22 u t i l i z a b a n métodos de p u r i f i c a c i ó n inadecua-
da; con d e s n u t r i c i ó n Grado I se e n c o n t r a r o n 55 n iños de 
tos 23 u t i l i z a b a n métodos de p u r i f i c a c i ó n de agua inadecua^ 
dos. Con d e s n u t r i c i ó n Grado I I se e n c o n t r a r o n 9 de l o s -
cua les solamente 2 u t i l i z a b a n métodos inadecuados y con 
D e s n u t r i c i ó n Grado I I I se e n c o n t r a r o n 2 n iños que u t i l i z a -
ban métodos de p u r i f i c a c i ó n de agua inadecuados. Según 
2 
X c = 1 .36 , i n d i c a que no hay r e l a c i ó n e n t r e d e s n u t r i c i ó n 
según peso/edad y los métodos de p u r i f i c a c i ó n del agua. 
RELACION DE DESNUTRICION SEGUN PESO/EDAD Y DISPOSICION DE BA 
SURAS EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIA-
RIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS 
PALMAS, SA^ PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
Ju l 1 0 1992. 
\DES\UTRICION 
D ISP0 \ . 
SIC ION 
BASURAS 
BEN E FICIAR IOS NO BENEFICIARIOS 
TOTAL NORMAL DESNUT 
¿no.i 
DESNUT 
GDO.II 
DESNUT 
G. I I I 
NORMAL DESNUT. 
GDO.I 
DESNUT. 
GDO.II 
DESNUT 
G . I I I 
Adecuada 36 26 6 0 23 20 4 0 115 
Inadecuada 26 22 4 0 31 35 5 2 125 
Total 62 48 10 0 54 55 9 2 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Relac ionando D i s p o s i c i ó n de Basura con D e s n u t r i c i ó n según peso/ 
edad, se encont ró que de los 240 n iños i n c l u i d o s en el e s t u d i o 
125 t en ían d i s p o s i c i ó n de basura inadecuada y 115 adecuada. 
Del grupo B e n e f i c i a r i o s del Programa de Crec im ien to y D e s a r r o l l o 
se observó aue de los 62 normales 26 t e n í a n d i s p o s i c i ó n inadecu_a 
da de basura, de l o s 48 encont rados con d e s n u t r i c i ó n Grado I , 22 
t e n í a n d i s p o s i c i ó n inadecuada y de l o s 10 con d e s n u t r i c i ó n Grado 
2 
I I 4 también t en ían d i s p o s i c i ó n inadecuada según X c = 0.25 con 
95 de con f i anza i n d i c a que no hay r e l a c i ó n e n t r e d e s n u t r i c i ó n 
según peso/edad y d i s p o s i c i ó n de agua, en los b e n e f i c i a r i o s . 
Con respec to al grupo No B e n e f i c i a r i o s se observa que la ma 
y o r í a (73) t e n í a n d i s p o s i c i ó n inadecuada de basura . De los 
120 n i ñ o s , 54 se encuentran normales , de estos 31 t e n í a n d i ^ 
p o s i c i ó n inadecuada de basura, de los 55 con d e s n u t r i c i ó n -
Grado I , 35 t e n í a n d i s p o s i c i ó n inadecuada, con d e s n u t r i c i ó n 
Grado I I se encon t ra ron 9, de los cua les 5 t e n í a n d i s p o s i -
c i ón inadecuada. Con d e s n u t r i c i ó n Grado I I I se encon t ra ron 
2 n iños que t e n í a n d i s p o s i c i ó n inadecuada según X2c = 1.84 
i n d i c a que no hay r e l a c i ó n e n t r e d i s p o s i c i ó n de basura y des 
n u t r i c i ó n según peso/edad en l os b e n e f i c i a r i os. 
RELACION DE DESNUTRICION SEGUN PESO/EDAD Y DISPOSICION DE EX 
CRETAS EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIA 
RIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS 
PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES. HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992 . 
^^DESNUTRICION 
DISPOSÌ^^ 
CION DE ^ v . 
EXCRETAS 
BENEFICIARIOS NO B ENEFICIARIOS 
TOTAL NORMAL DESNUT 
GDO.I 
DESNUT 
GDO.II 
DESNUT 
G. I I I 
NORMAL DESNUT 
GDO.I 
DESNUT 
GDO.II 
DESNUT. 
G . I I I 
Adecuada 56 46 9 0 3 2 0 0 116 
Inadecuada 6 2 1 0 51 53 9 2 124 
Total 62 48 10 0 54 55 9 2 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
En el grupo de l o s b e n e f i c i a r i o s se observa que la mayoría (111) 
t e n í a n d i s p o s i c i ó n adecuada de exc re tas y solamente 9 t e n í a n dis_ 
p o s i c i ó n inadecuada. De l os 120 niños 62 estaban normales según 
peso/edad y de estos solamente 6 t en ían d i s p o s i c i ó n de e x c r e t a s 
inadecuada; s i n embargo, de los 48 encontrados con d e s n u t r i c i ó n 
Grado I , solamente 2 t en ían d i s p o s i c i ó n inadecuada, l o mismo se 
observa con los 10 n iños encontrados con d e s n u t r i c i ó n Grado I I 
? 
que solamente 1 t e n í a d i s p o s i c i ó n inadecuada, según X c = 1.32 
con 95 de con f ianza i n d i c a que no hay r e l a c i ó n e n t r e d e s n u t r i -
c ión según p e s o / t a l l a y d i s p o s i c i ó n de exc re tas en los b e n e f i c i a 
r i o s. 
Con respec to al grupo No B e n e f i c i a r i o s o c u r r e l o c o n t r a r i o en 
cuanto a l a d i s p o s i c i ó n de basura , ya que la mayoría (115) tj? 
nían d i s p o s i c i ó n inadecuada, s i n embargo cuando se r e l a c i o n a 
con d e s n u t r i c i ó n se observa que de los 120 n i ñ o s , 54 se encoj] 
t r a r o n normales aunque de estos 51 t e n í a n d i s p o s i c i ó n de ex-
c r e t a s inadecuada, pero también de las 55 encont radas con des^ 
n u t r i c i ó n Grado I , 53 t en ían d i s p o s i c i ó n inadecuada, l os 9 nj_ 
ños con d e s n u t r i c i ó n Grado I I y l os 2 encont rados d e s n u t r i -
c ión Grado I I I , t en ían d i s p o s i c i ó n inadecuada de basu ra , se-
2 
gun X c = 0 .78 con 95? de con f i anza i n d i c a que no hay r e l a -
c ión en t re d e s n u t r i c i ó n según peso/edad y d i s p o s i c i ó n de ex-
c r e t a s en los niños no b e n e f i c i a r i o s . 
RELACION DE DESNUTRICION SEGUN PESO/EDAD E HIGIENE DE LA VI 
VIENDA EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFI-
CIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR 
LAS PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
"^DESNUTRICION 
NE EN 
VIVIENDA 
BENEFICIARIOS NO BENEFICIARIOS TOTAL NORMAL DESNUT. 
GDO.I 
DESNUT. 
GDO.II 
DESNUT. 
G . I I I 
NORMAL DESNUT. 
GDO.I 
DESNUT. 
GDO.II 
DESNUT. 
G . I I I 
Adecuada 54 37 8 0 46 48 7 2 202 
Inadecuada 8 11 2 0 8 7 2 0 38 
Total 62 48 10 0 54 55 9 2 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Se observa que t a n t o en e l grupo b e n e f i c i a r i o como en el no be 
n e f i c i a r i o l a mayoría (202) t e n í a n una h i g i e n e de la v i v i e n d a 
adecuada. De los 120 niños b e n e f i c i a r i o s del Programa d e c r e -
c i m i e n t o y D e s a r r o l l o 62 se encon t ra ron normales y de estos so 
lamente 8 t en ían h i g i e n e inadecuada; de l os 48 encont rados con 
d e s n u t r i c i ó n Grado I , 11 t en ían h i g i e n e inadecuada; con desnu-
t r i c i ó n Grado I I , se encon t ra ron 20 de las cua les solamente 2 
2 
t e m a n h i g i ene inadecuada. Según X c = 1.91 con 95 de con-
f i a n z a i n d i c a oue no hay r e l a c i ó n e n t r e d e s n u t r i c i ó n con h i g i e 
ne de la v i v i e n d a en los niños bene f i c i a r i os . Con respec: 
to al grupo no b e n e f i c i a r i o se e n c o n t r a r o n normales 54, de 
los cuales 8 t e n í a n h i g i ene de la v i v i e n d a inadecuada, con 
d e s n u t r i c i ó n Grado I , habían 55 n i ñ o s , de estos solamente 
7 t e n í a n h i g i ene inadecuada, de los 9 con d e s n u t r i c i ó n Gr^ 
do I I , 2 t e n í a n h i g i e n e inadecuada y en este grupo se en-
c o n t r a r o n 2 niños con d e s n u t r i c i ó n Grado I I I que t e n í a n H_i 
o 
g iene inadecuada. Según X c = C.92 i n d i c a que no hay rela^ 
c i ó n e n t r e d e s n u t r i c i ó n seqún peso/edad con h i g i e n e de la 
v i v i e n d a en los no b e n e f i c i a r i o s . 
RELACION DE DESNUTRICION SEGUN PESO/TALLA Y DISPOSICION DE AGUA 
EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS PALMAS, SAN 
PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
DESNUTRI 
SIC ION D F \ 
AGUA 
BENEFICIARIOS NO BENEFICIARIOS TOTAL 
NORMAL DESN. 
1 F VF 
DESN. 
MOD. 
DESN. 
SEV. 
NORMAL DESN. 
LEVE 
DESNU. 
MOD. 
DESN 
SFV. 
Adecuada 64 19 6 1 56 31 10 3 190 
Inadecuada 27 3 0 0 15 4 1 0 50 
Total 91 22 6 1 71 35 11 3 240 
FIENTE : Encuesta D i r e c t a . 
Del t o t a l de niños i n c l u i d o s en e l e s t u d i o 190 t en ían d i s p o s i c i ó n 
adecuada de agua y 50 d i s p o s i c i ó n inadecuada. Del grupo de l os be 
n e f i c i a r i o s 91 se encon t ra ron normales según p e s o / t a l l a , de es tos 
27 t e n í a n d i s p o s i c i ó n de agua inadecuada, con d e s n u t r i c i ó n leve 
habían 22, de l os cuales 3 t e n í a n d i s p o s i c i ó n inadecuada, con des 
n u t r i c i ó n moderada se encon t ra ron 6 y d e s n u t r i c i ó n severa 1. Se-
2 
gun X c = 3.92 con 95 de c o n f i a b i 1 i dad, i n d i c a que s i hay r e l a -
c ión e n t r e la d i s p o s i c i ó n de agua y l a d e s n u t r i c i ó n en l o s benelM 
c i a r i o s del programa de Cree i miénto y D e s a r r o l l o . El grupo de -
l os no b e n e f i c i a r i o s se e n c o n t r a r o n 71 normales de estos 15 t e n í a n 
d i s p o s i c i ó n inadecuada de agua, con d e s n u t r i c i ó n l e v e , se encont ra 
ron 35, r e s u l t a n d o 4 con d i s p o s i c i ó n inadecuada, con des-
n u t r i c i ó n moderada se encon t ra ron 11 y con d e s n u t r i c i ó n 
2 
severa 3, según X c = 2.25 con 95 de c o n f i a b i 1 i dad no - -
e x i s t e r e l a c i ó n en t re d i s p o s i c i ó n de agua y l a d e s n u t r i -
c i ó n según peso / ta l i a en e l grupo no b e n e f i c i a r i o s . 
2 X t - 3.84 para un grado de l i b e r t a d . 
DESNUTRICION Y DISPOSICION 
DE AGUA 
i • 
< i 
RELACION DE DESNUTRICION SEGUN PESO/TALLA Y METODOS DE PURIFI 
CACION DEL AGUA EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.SECTOR 
LAS PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
\ D E S N U T R I C I O N 
B E N E F I C A R I O S NO B E N E F I : I A R I O S 
M E T 0 ^ \ 
DOS DE 
P U R I F . A G U A \ . 
NORMAL D E S N U T . 
L E V E 
D E S N U T . 
MOD. 
D E S N U T . 
S E V . 
NORMAL DESNUT . 
L E V E 
D E S N U T . 
MOD. 
DESNUT 
S E V . 
T O T A L 
Adecuada 61 15 6 1 4 0 2 5 6 1 1 5 5 
Inadecuada 3 0 7 0 0 3 1 10 6 2 85 
Tota l 91 2 2 6 1 71 3 5 12 3 2 4 0 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
De los 120 n iños b e n e f i c i a r i o s del Programa de Crec im ien to y Desa^ 
r r o l l o 91 se encon t ra ron normales y de estos 30 u t i l i z a b a n métodos 
de p u r i f i c a c i ó n de agua inadecuados, con d e s n u t r i c i ó n l eve se en-
c o n t r a r o n 22 de los cua les 7 u t i l i z a b a n métodos inadecuados, con 
d e s n u t r i c i ó n moderada habían 6 y con d e s n u t r i c i ó n severa 1 aunque 
2 
u t i l i z a n métodos de p u r i f i c a c i ó n adecuados. Según X c = 0.73 no 
hay r e l a c i ó n e n t r e los métodos de p u r i f i c a c i ó n de agua y la desnu 
t r i c i ó n . En e l grupo de los no b e n e f i c i a r i o s se encon t ra ron 71 -
n iños normales , de estos 31 u t i l i z a b a n métodos de p u r i f i c a c i ó n de 
agua inadecuados, de los 35 con d e s n u t r i c i ó n leve 10 usaban méto-
dos inadecuados; con d e s n u t r i c i ó n moderada se encon t ra ron 11 y 2 
con severa que u t i l i z a b a n métodos de p u r i f i c a c i ó n de agua inade-
cuados. Al hacer el a n á l i s i s e s t a d í s t i c o se encont ró una 
2 
X c = 0.99 con 95% de con f i anza reve lando que no hay rela^ 
c i ó n e n t r e l o s métodos de p u r i f i c a c i ó n de agua y l a desnjj 
t r i c i ó n en l o s n iños no b e n e f i c i a r i o s . ? X t = 3.84 para un grado de l i b e r t a d . 
DESNUTRICION Y METODOS 
DE PURIFICACION DE AGUA 
P V N f- f- i. • T • 
1 1 
• a » r » 4 
é 
J 
RELACION DE DESNUTRICION SEGUN PESO/TALLA Y DISPOSICION DE 
BASURA EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFI-
CIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR 
LAS PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
\DESNUTRI 
D I S Í Í K ™ 1 
SIC ION 
DE BASURAS \ 
BENEFIC ARIOS NO BENEFICIARIOS TOTAL NORMAL DESNUT 
LEVE 
DESNUT 
MOD. 
DESNUT 
SFV. 
NORMAL DESNUT 
LEVE 
DESNUT 
MOD. 
DESNUT. 
SEV. 
Adecuada 55 •11 1 1 31 14 2 0 115 
Inadecuada 36 11 5 0 40 21 9 3 125 
Total 91 22 6 1 71 35 11 3 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
De los 240 niños e s t u d i a d o s , 125 t e n í a n d i s p o s i c i ó n de basura ina 
decuada. En cuanto al grupo b e n e f i c a r i o s del programa de C r e c i -
miento y D e s a r r o l l o 91 se encon t ra ron normales y de estos 36 t e -
nían d i s p o s i c i ó n inadecuada de los 22 encont rados con d e s n u t r i -
c i ó n l e v e , 11 t e n í a n d i s p o s i c i ó n inadecuada, con d e s n u t r i c i ó n mo-
derada se encon t ra ron 6 y de e l l o s 5 t e n í a n d i s p o s i c i ó n inadecua-
da, con d e s n u t r i c i ó n severa se encont ró un niño pero con d i s p o s i -
c i ó n de basura adecuada. Con respec to al grupo no b e n e f i c i a r i o s 
se encon t ra ron 71 n iños normales de l o s cuales 40 t e n í a n disposj_ 
c i ó n de excre tas inadecuada, con d e s n u t r i c i ó n l eve se encon t ra -
ron 35 n i ños , de estos 21 t e n í a n d i s p o s i c i ó n inadecuada, de los 
encont rados con d e s n u t r i c i ó n moderada 9 t e n í a n d i s p o s i c i ó n 
inadecuada igua l los 3 con d e s n u t r i c i ó n severa . £1 a n á l i -
2 
s i s : con X c = 2.46 para b e n e f i c i a r i o s y 1.29 para no be-
n e f i c i a r i o s i nd i ca que no hay r e l a c i ó n e n t r e la d i s p o s i c i ó n 
de basura y la d e s n u t r i c i ó n según p e s o / t a l l a en l os dos -
g rupos . 
2 X t = 3.84 para un grado de l i b e r t a d . 
DESNUTRICION Y 
DISPOSICIONN DE BASURA 
^ E C jn pe s o n t a l l a 
h'J 
t — i M ; r — 
I 1 4 r i i i i l I/i J I I I J 
A D E C U A D A l N A L , r r 1 , A I ' A 
Fi ENTF. UUADRO No. 27 
RELACION DE DESNUTRICION SEGUN PESO/TALLA Y DISPOSICION DE EX 
CRETAS EN LOS NIÑOS DE 0^4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIA-
RIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS PAL 
MAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
^^DESNUTRICION 
D I S P 5 \ . 
CION DE 
EXCRETAS 
BE ^ EFICIARIOS NO BENEFICIARIOS TOTAL NORMAL DESN. 
LEVE 
DESN. 
MOD. 
DESN. 
SEV. 
NORMAL DESN. 
LEVE 
DESN. 
MOD. 
DESN, 
SEV. 
Adecuada 84 20 6 1 69 33 10 3 226 
Inadecuada 7 2 0 0 2 2 1 0 24 
Total 91 22 6 1 71 35 11 3 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Se puede obse rva r que del t o t a l de n iños es tud iados 226 t e n í a n dis^ 
p o s i c i ó n de exc re tas adecuadas y solamente 14 t e n í a n d i s p o s i c i ó n 
inadecuada. De l os 120 b e n e f i c i a r i o s del Programa de C r e c i m i e n t o 
y D e s a r r o l l o se encon t ra ron 91 n iños normales según p e s o / t a l l a , de 
estos 7 t e n í a n d i s p o s i c i ó n de e x c r e t a s inadecuada, de l os ¿T2 con 
d e s n u t r i c i ó n leve solamente 2 t e n í a n d i s p o s i c i ó n inadecuada; y l os 
n iños encont rados con d e s n u t r i c i ó n moderada (6) y severa (1 ) t e - -
2 
nían d i s p o s i c i o n de exc re tas adecuadas. Según X c = 0.16 no e x i s t e 
r e l a c i ó n e n t r e la d i s p o s i c i ó n de e x c r e t a s y l a d e s n u t r i c i ó n según 
p e s o / t a l l a en e l grupo de l os b e n e f i c i a r i o s . En e l grupo de l o s 
no b e n e f i c i a r i o s se encon t ra ron 71 n iños normales de l os cua les -
solamente 2 t e n í a n d i s p o s i c i ó n de e x c r e t a s inadecuadas , de 
los 35 con d e s n u t r i c i ó n leve también 2 t e n í a n d i s p o s i c i ó n 
inadecuada, con d e s n u t r i c i ó n moderada se e n c o n t r a r o n 11 de 
l o s cua les 1 t e n í a d i s p o s i c i ó n inadecuada y los n iños con 
2 
d e s n u t r i c i ó n severa (3) t en ían adecuada. Según X c = 0.86 
con 957 de c o n f i a b i 1 i dad i n d i c a que no hay r e l a c i ó n e n t r e 
d i s p o s i c i ó n de exc re tas y d e s n u t r i c i ó n . p 
X t = 3.84 para un grado de l i b e r t a d . 
DESNUTRICION Y 
DISPOSICION DE EXCRETAS 
' J L G U N P E í j O \ T A L L / \ 
A D E C U A D A I N A U t ü U A D A 
ÁJENTE CUADRO No. ¿8 
CUADRO No. 2 9 
RELACION DE DESNUTRICION SEGUN PESO/TALLA E VIGIEME DE LA V I 
VIENDA EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIA 
RIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS 
PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS. C. A. 
J u l i o 1992. 
\QESNUTRICION 
H I G l ì \ 
NE EN L / T \ 
VIVIENDA \ 
BENEFICIAR OS NO E ENEFICIARIOS 
TOTAL NORMAL DESN. 
LEVE 
DESN. 
MOD. 
DESN. 
SEV. 
NORMAL DESN. 
LEVE 
DESN. 
MOD. 
DESN. 
SEV. 
Adecuada 73 20 5 1 63 28 10 2 202 
Inadecuada 18 2 1 0 8 7 1 1 38 
Total 91 22 6 1 71 35 11 3 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Se observa que l a mayoría de los n iños 202 mantenían una h i g i e n e 
de l a v i v i e n d a adecuada y solamente 38 l a mant ienen inadecuada. 
Del gpo. de l os b e n e f i c i a r i o s habían más normales 91, según peso 
t a l l a , de l os cua les 18 mantenían h i g i e n e de l a v i v i e n d a i nade -
cuada, con d e s n u t r i c i ó n leve se e n c o n t r a r o n 22 de estos 2 t e n í a n 
h i g i e n e inadecuada y con d e s n u t r i c i ó n moderada 1 n i ñ o . El a n a l ! 
2 
s i s e s t a d í s t i c o con X c = 1.62 demuestra que no hay r e l a c i ó n en-
t r e la h i g i e n e de la v i v i e n d a y l a d e s n u t r i c i ó n según p e s o / t a l l a 
en los n iños b e n e f i c i a r i o s . Con respec to al gpo. no b e n e f i c i a r i o 
se encon t ra ron 71 n iños normales de e s t o s , 8 t e n í a n h i g i e n e de 
l a v i v i e n d a inadecuada, con d e s n u t r i c i ó n leve se e n c o n t r a -
ron 35 de es tos 7 t e n í a n h i g i e n e de l a v i v i e n d a inadecuada 
también 11 con d e s n u t r i c i ó n moderada y 3 con d e s n u t r i c i ó n 
2 
seve ra . La X c ® 1.12 r e v e l a que no hay r e l a c i ó n e n t r e -1 
h i g i e n e de la v i v i e n d a y l a d e s n u t r i c i ó n según p e s o / t a l l a 
en l os n iños b e n e f i c i a r i o s y no b e n e f i c i a r i o s . 2 
X t = 3.84 para un grado de l i b e r t a d . 
DESNUTRICION E 
HIGIENE DE LA VIVIENDA 
jEGUN PESOUALLA 
ADECUADA 
FNTE: CUADRO No. 29 
INADECUADA 
RELACION DE DESNUTRICION SEGUN CIRCUNFERENCIA DE BRAZO Y DISPO 
SICION DE AGUA EN LOS. NIÑOS DE 0 -4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BE-
NEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR 
LAS PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
^DESNUTRICION 
BENEFICIARIOS NO BENEFICIARIOS TOTAL U1 orUj l ^n. 
CION DE 
AGUA 
NORMAL DESN. DESN. 
SEV. 
NORMAL DESN. DESN. 
SEV. 
Adecuada 54 33 3 76 22 2 190 
Inadecuada 18 12 0 18 2 0 50 
Total 72 45 3 94 24 2 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Al r e l a c i o n a r d e s n u t r i c i ó n según c i r c u n f e r e n c i a de b razo con dis^ 
p o s i c i ó n de agua, encontramos en e l grupo b e n e f i c i a r i o 72 n iños 
no rma les , de los cua les 18 t e n í a n d i s p o s i c i ó n de agua inadecuada 
con d e s n u t r i c i ó n habían 45 y 12 de es tos t e n í a n d i s p o s i c i ó n i n a -
decuada y 33 adecuada, los 3 n iños encon t rados con d e s n u t r i c i ó n 
2 
severa t e n í a n d i s p o s i c i ó n de agua; según X c = 1.07 con 95% de 
c o n f i a n z a , i n d i c a que no hay r e l a c i ó n e n t r e d e s n u t r i c i ó n según 
c i r c u n f e r e n c i a de brazo y l a d i s p o s i c i ó n de agua en e l grupo be-
n e f i c i a r i o . Con respec to al grupo no b e n e f i c i a r i o se e n c o n t r a -
ron 94 n iños norma les , de los c u a l e s 18 t e n í a n d i s p o s i c i ó n de 
agua inadecuada , con d e s n u t r i c i ó n se e n c o n t r a r o n 24 y de 
es tos solamente 2 t e n í a n d i s p o s i c i ó n inadecuada y l os -
ún i cos 2 n iños con d e s n u t r i c i ó n severa t e n í a n d i s p o s i c i ó n 
9 
de agua inadecuada l a X c = 2 .02 con 95% de c o n f i a n z a d£ 
muest ra que no hay r e l a c i ó n e n t r e l a d e s n u t r i c i ó n según 
c i r c u n f e r e n c i a de brazo y l a d i s p o s i c i ó n de agua en l o s 
n iños no b e n e f i c i a r i o s . 
RELACION DE DESNUTRICION SEGUN CIRCUNFERENCIA DE BRAZO Y METO 
DOS DE PURIFICACION DE AGUA EN UOS NIÑOS DE 0 -4 AÑOS BENEFI-
CIARIOS Y NO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESA 
RROLLO. SECTOR LAS PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, 
C. A. 
J u l i o 1992. 
DESNUTRICION 
MET0^\ 
DOS DE 
PURIF.AGUA ^ ^ 
BENEFICIARIOS NO BENEFICIARIOS 
TOTAL NORMAL DESN. DESN. 
SEV. 
NORMAL DESN. DESN. 
SEV. 
Adecuada 51 29 3 57 14 1 155 
Inadecuada 21 16 0 37 10 1 85 
Total 72 45 3 94 24 2 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Al r e l a c i o n a r d e s n u t r i c i ó n según c i r c u n f e r e n c i a de brazo y l o s 
métodos de p u r i f i c a c i ó n de agua encontramos en los n iños bene-
f i c i a r i o s 72 no rma les , de los cua les 21 u t i l i z a b a n métodos 'de 
p u r i f i c a c i ó n inadecuados , con d e s n u t r i c i ó n habían 45 n iños de 
l os cua les 16 t e n í a n métodos de p u r i f i c a c i ó n inadecuados y l o s 
3 con d e s n u t r i c i ó n seve ra , l a p u r i f i c a c i ó n del agua era adecua^ 
2 
da. La X c = 1.90 con 95% de c o n f i a n z a i n d i c a que no hay re1¿ 
c i ó n e n t r e d e s n u t r i c i ó n según c i r c u n f e r e n c i a de brazo y los rne 
todos de p u r i f i c a c i ó n de agua para e l grupo b e n e f i c i a r i o . En 
r e l a c i ó n al grupo no b e n e f i c i a r i o se e n c o n t r a r o n 94 n iños ñ o r -
males de e l l o s , 37 t e n í a n métodos de p u r i f i c a c i ó n de agua i n a^  
decuados, con d e s n u t r i c i ó n se e n c o n t r a r o n 24 de l o s cua les 10 
usaban métodos de p u r i f i c a c i ó n inadecuados ; con d e s n u t r i c i ó n 
2 
severa también había 2 n i ñ o s . Según X c = 0 . 1 3 , no hay r e l a -
c i ó n e n t r e l as v a r i a b l e s . 
RELACION DE DESNUTRICION SEGUN CIRCUNFERENCIA DE BRAZO Y DIS 
POSICION DE BASURA EN LOS NIÑOS DE 0 -4 AÑOS BENEFICIARIOS Y 
NO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. 
SECTOR LAS PALMAS , SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
\JJESNUTRICI0N 
D I S P O S Í ^ ^ 
CION DE 
BASURA 
BENEFICIARIOS NO BENEFICIARIOS x n x n 
NORMAL DESN. DESN. 
SEV. 
NORMAL DESN. DESN. 
SEV. 
TOTA 
Adecuada 39 27 2 38 9 0 115 
Inadecuada 33 18 1 56 15 2 125 
Total 72 45 3 94 24 2 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
De los 120 b e n e f i c i a r i o s , 72 se e n c o n t r a r o n no rma les , según c i r -
c u n f e r e n c i a c!e brazo y de e l l o s 33 t e n í a n d i s p o s i c i ó n de basura 
inadecuada; con d e s n u t r i c i ó n había 45 de l os c u a l e s 18 t e n í a n 
d i s p o s i c i ó n de basura inadecuada y de l os t r e s con d i s m i n u c i ó n 
2 
severa 1 t e n í a d i s p o s i c i ó n de basura inadecuada. Según X c = 
0 .51 que i n d i c a que no hay r e l a c i ó n e n t r e d i s p o s i c i ó n de basura 
y d e s n u t r i c i ó n se e n c o n t r a r o n 24 de es tos 15 t e n í a n d i s p o s i c i ó n 
inadecuada con i g u a l s i t u a c i ó n estaban 2 casos con d e s n u t r i c i ó n 2 
seve ra . Según X c =1. 38 r e v e l a que no hay r e l a i c i o n e n t r e l a 
d i s p o s i c i ó n de basuras y d e s n u t r i c i ó n de c i r c u n f e r e n c i a de 
brazo en e l grupo no b e n e f i c i a r i o . 
- Lo ún ico que pud ie ra ser mencionado es que en e l grupo de 
b e n e f i c i a r i o s e x i s t e una mayor p r e v a l e n c i a de d e s n u t r i c i ó n , 
pero no debido a l a d i s p o s i c i ó n de basu ras , s i n o a o t r o s 
f a c t o r e s , pero es to es l a razón porque l a (p v a l v e ) p r o b a b j 
l i d a d de p e r t e n e c e r a un grupo y e s t a r d e s n u t r i d o y no es 
muy a l t a . 
RELACION DE DESNUTRICION SEGUN CIRCUNFEREN-CIA DE BRAZO Y DISPO 
SICION DE EXCRETAS EN LOS NIÑOS DE 0 -4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR 
LAS PALMAS , SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
^^DESNUTRICION 
D I S P O S I ^ ^ . 
CION DE EXCRETÄS-^^^ 
BENEFICIARIOS NO BENEFICIARIOS TOTAL NORMAL DESN. DESN. 
SEV. 
NORMAL DESN. DESN. 
SEV. 
Adecuada 66 42 3 90 23 o i . 226 
Inadecuada 6 3 0 4 1 0 14 
Total 72 45 3 94 24 2 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Se observa que de l os 120 n iños b e n e f i c i a r i o s 72 se e n c o n t r a r o n 
normales según c i r c u n f e r e n c i a de b r a z o , y de es tos so lo 6 t e n í a n 
d i s p o s i c i ó n de e x c r e t a s inadecuadas, con d e s n u t r i c i ó n habían 45 
y de e l l o s 3 t e n í a n d i s p o s i c i ó n inadecuada , l os n iños con desnu-
t r i c i ó n seve ra , 3 t e n í a n d i s p o s i c i ó n de e x c r e t a s adecuadas. La 
? 
X c = 0 .36 con 957 de con f i anza i n d i c a que no hay r e l a c i ó n en-
t r e d i s p o s i c i ó n de exc re tas y d e s n u t r i c i ó n según c i r c u n f e r e n c i a 
de brazo para l os b e n e f i c i a r i o s , c o n respec to a l grupo no b e n e f i -
c i a r i o s , se encon t ra ron 94 n iños normales y 4 t e n í a n d i s p o s i c i ó n 
de e x c r e t a s inadecuadas , con d e s n u t r i c i ó n había 24 y so lamente 
1 t e n í a d i s p o s i c i ó n inadecuada y l os 2 n iños con d e s n u t r i c i ó n se 
vera t e n í a n d i s p o s i c i ó n adecuada. La X2c = 0 .09 i n d i c a que 
no hay r e l a c i ó n e n t r e d i s p o s i c i ó n de basura y d e s n u t r i c i ó n 
según c i r c u n f e r e n c i a de brazo para e l grupo no b e n e f i c i a r i o . 
RELACION DE DESNUTRICION SEGUN CIRCUNFERENCIA DE BRAZO E H i 
GIENE DE LA VIVIENDA EN LOS NIÑOS DE 0 - 4 AÑOS BENEFICIARIOS 
Y NO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
SECTOR LAS PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
^^DESNUTRICION BENEFICIARIOS NO BENEFICIARIOS 
HIGlì^s. 
NE DE 
VIVIENDA 
NORMAL DESN. DESN. 
SEV. 
NORMAL DESN. DESN. 
SEV. 
TOTAL 
Adecuada 60 36 3 81 20 2 202 
Inadecuada 12 9 0 13 4 0 38 
Total 72 45 3 94 24 2 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Al r e l a c i o n a r d e s n u t r i c i ó n según c i r c u n f e r e n c i a de brazo con 
H i g i e n e de l a V i v i e n d a , se encon t ró que 120 n iños b e n e f i c i a -
r i o s 72 estaban no rma les , de l o s cua les 12 t e n í a n h i g i e n e de 
l a v i v i e n d a inadecuada, de 45 con d e s n u t r i c i ó n 9 t e n í a n h i -
g iene inadecuada y los 3 n iños con d e s n u t r i c i ó n severa t e n í a n 
2 
h i g i e n e de l a v i v i e n d a adecuada. La X c = 0.87 con 95% de 
c o n f i a n z a i n d i c a que no hay r e l a c i ó n e n t r e h i g i e n e de l a v i -
v ienda y d e s n u t r u c i ó n según l a c i r c u n f e r e n c i a de b r a z o . Con 
respec to a l grupo no b e n e f i c i a r i o s se encon t ró que de 94 no£ 
males 13 t e n í a n h i g i e n e de l a v i v i e n d a inadecuada, de 24 con 
d e s n u t r i c i ó n 4 t e n í a n h i g i ene inadecuada y l ° s 2 n iños con 
d e s n u t r i c i ó n severa t e n í a n h i g i e n e de l a v i v i e n d a adecuada. 
o 
Según X c = 0 .46 i n d i c a que no hay r e l a c i ó n e n t r e h i g i e n e 
de l a v i v i e n d a y d e s n u t r i c i ó n según c i r c u n f e r e n c i a de brazo) 
en l os no b e n e f i c i a r i o s . 
RELACION DE INGRESO ECONOMICO FAMILIAR WENSUAL Y DESNUTRICION 
SEGUN PESO/EDAD EN LOS NIÑOS DE 0 -4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR 
LAS PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
DESNUTRICION 
INGfev 
SO ECO>\ 
NOMI CO F A \ v 
MILIAR LEMPIRA$\ 
BENEFIC ARIOS NO BENEFICIAR] OS 
rOTAL 
NORMAL G. 
I 
G. 
IT 
G. 
I I I 
NORMAL G. 
I 
G. 
I I 
G. 
I I I 
0.00-166.0 0 2 1 0 2 1 0 0 6 
167.0-0-331.0 10 8 1 0 9 10 1 0 39 
332.0-331.0 29 25 4 0 32 27 5 1 123 
663.0-992.0 10 11 3 0 7 11 1 0 43 
995.0-1325.0 7 1 1 0 3 6 2 1 21 
1326.0 y mas 6 1 0 0 1 0 0 0 8 
Total 62 48 10 0 54 55 9 2 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Se puede o b s e r v a r que más de l a m i t ad del t o t a l de l o s n iños 
t u d i a d o s t e n í a n un i ng reso económico mensual de e n t r e 332.00 a 
662.00 l e m p i r a s ( 5 9 - 1 1 8 ) . ^ 
En el grupo de los b e n e f i c i a r i o s 62 n iños se e n c o n t r a r o n nO£ 
males según peso/edad, de e s t o s , 29 t e n í a n sus f a m i l i a s un 
i ng reso de 332.00 a 662.00 l e m p i r a s , y 6 un i n g r e s o de - - -
1326.00 y más; con d e s n u t r i c i ó n Grado I se e n c o n t r a r o n 48 
n iños de l os cua les 36 t e n í a n un i n g r e s o f a m i l i a r e n t r e 
332.00 a 992.00 l e m p i r a s . También en es ta c l a s i f i c a c i ó n se 
e n c o n t r a r o n 2 n iños con ing resos f a m i l i a r e s de 166.00 l e m p i -
r a s , de l os 10 n iños con d e s n u t r i c i ó n Grado I I , 2 t e n í a n i n -
2 
greso f a m i l i a r e n t r e 166.00 a 331.00 l e m p i r a s , según X c = 
/ / , # £ c o n 95% de con f i anza i n d i c a que no hay r e l a c i ó n e n t r e 
i n g r e s o económico f a m i l i a r mensual y d e s n u t r i c i ó n según Peso 
edad en los b e n e f i c i a r i o s . 
Con respec to a l o s no b e n e f i c i a r i o s se e n c o n t r a r o n 54 n iños 
normales de l os cua les 32 t e n í a n un i n g r e s o f a m i l i a r mensual 
e n t r e 332.00 a 662 .00 , con i ng resos ba jos de 166.00 l e m p i r a s 
se encon t ra ron 2 n i ñ o s , con d e s n u t r i c i ó n grado I , se encon-
t r a r o n 55 n iños de los cua les 38 t e n í a n i n g r e s o económico fa^ 
m i l i a r e n t r e 332.00 a 992.00 l e m p i r a s . También con es te mi_s 
mo i n g r e s o se encon t ró 1 n iño con d e s n u t r i c i ó n Grado I I I , y 
1 con ing reso f a m i l i a r de 995.00 a 1325.00 l e m p i r a s . Según 
2 
X c = on 95% de con f i anza i n d i c a que no hay r e l a c i ó n 
e n t r e i ng reso económico f a m i l i a r mensual y d e s n u t r i c i ó n según 
peso/edad para los no b e n e f i c i a r i o s . 
RELACION DE INGRESO ECONOMICO FAMILIAR MENSUAL Y DESNUTRICION 
PESO/TALLA EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFJ. 
CIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS 
PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
\jJESNUTRICION 
I N G R E ^ \ 
SO E C 0 N 0 \ . 
Mim FAMTI TAR\ 
BEN EFICIARIOS 0 BENEFICIARIOS 
NORM. DESN. 
LEVE 
DESN. 
MOD. 
DESN. 
SEV. 
NORM. DESN. 
LEVE 
DESN. 
MOD. 
DESN. 
SEV. 
TOTAL 
0.00-166.0 2 1 0 0 2 1 0 0 6 
167.0-33.0 16 3 0 0 16 4 0 0 39 
332.0-662.0 45 8 5 0 40 18 5 2 123 
663.0-992.0 16 6 1 1 9 9 1 0 43 
995.0-1325.0 6 3 0 0 3 3 5 1 21 
1325.0 y más 6 1 0 0 1 0 0 0 8 
Total 91 22 6 1 71 35 11 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Al r e l a c i o n a r ing reso económico f a m i l i a r mensual con d e s n u t r i c i ó n 
según p e s o / t a l l a se observa en el grupo b e n e f i c i a r i o s de 91 norma^ 
l e s , 61 t e n í a n un ing reso f a m i l i a r mensual e n t r e 332.00 - 992.00 
l e m p i r a s (60 177.00 D l l s . ) y 18 n iños con i ng resos bajos con de¿ 
n u t r i c i ó n l eve se encon t ra ron 22 n iños de l os cua les 4 p e r -
t e n e c í a n a los n i v e l e s más ba jos de i n g r e s o s ; con d e s n u t r i -
c i ó n moderada se encon t ra ron 6 n i ñ o s , de l o s cua les 5 t e n í a n 
i n g r e s o s f a m i l i a r e s de 332 .00 -662 .00 . Según X2c = 3.33 no 
e x i s t e r e l a c i ó n en t re el i ng reso económico f a m i l i a r mensual 
y d e s n u t r i c i ó n según p e s o / t a l l a , p = 0 . 7 5 . Con respec to 
al grupo no b e n e f i c i a r i o s se encon t ra ron 71 n iños normales 
de l o s cua les 49 t e n í a n ing reso económico f a m i l i a r e n t r e 
332.00 a 992.00 l e m p i r a s , también se e n c o n t r a r o n n iños (18) 
con i ng resos f a m i l i a r e s b a j o s ; de l o s cua les con d e s n u t r i -
c i ó n moderada y severa ninguno t e n í a n i ng resos f a m i l i a r e s 
ba jos . 
2 
La X c = 9.92 i n d i c a que no hay r e l a c i ó n e n t r e e l i n g r e s o 
económico f a m i l i a r mensual y d e s n u t r i c i ó n según p e s o / t a l l a . 
P = 0 . 0 2 7 . X 2 t = 11 .1 para 5 grados de l i b e r t a d . 
•Cambio o f i c i a l de l a moneda Lempira 5.40 por US $ 1 . 0 0 . 
INGRESO ECONOMICO Y 
DESNUTRICION 
S E G U N PESO \ TALLA 
l O O - i 
8 0 -
M L M 8 M L M S 
BENEFICIARIOS NO BENEFICIARIOS 
0.0 166 H 167-331 • 332-662 
663 992 Ü O 993-1025 1326 Y MAS 
FUENTE: CUADRO No. 36 
RELACION DE INGRESO ECONOMICO FAMILIAR MENSUAL Y DESNUTRICION 
SEGUN CIRCUNFERENCIA DE BRAZO EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFj: 
CIARIOS Y NO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESA 
RROLLO. SECTOR LAS PALMAS , SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, 
C. A. 
J u l i o 1992. 
\CIRCUNFEREN 
\ v X I A DE BRA 
INGRE^v. ZO 
SO F A M I L I A R \ ^ 
BENEFICIARIOS ' NO BENEFICIARIOS TOTAL NORMAL DESN. DESN. 
SEV. 
NORMAL DESN. DESN. 
SEV. 
0.00-166.0 1 2 0 1 2 0 6 
167.0-331.0 10 9 0 19 1 0 39 
332.0-662.0 34 23 1 51 12 2 123 
663.0-992.0 13 10 1 15 4 0 43 
995.0-1325.0 8 0 1 7 5 0 21 
1326.0- y más 6 1 0 1 0 0 8 
Total 72 45 3 94 24 2 240 -
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Al r e l a c i o n a r ingreso economico f a m i l i a r mensual y d e s n u t r i -
c ión según c i r c u n f e r e n c i a de brazo se observa que en e l g ru-
po b e n e f i c i a r i o de 72 niños normales 34 ten ían un ingreso fa_ 
m i l i a r de 332.00 a 662.00 l emp i ras , 11 estaban en los n ive -
l e s más ba jos de ingresos y 15 en l os n i v e l e s más a l t o s , de 
los 45 con d e s n u t r i c i ó n 11 se e n c o n t r a r o n en l os n i v e l e s 
más ba jos de ingresos y 33 con i ng resos f a m i l i a r e n t r e 332.00 
a 992.00 con d e s n u t r i c i ó n severa , se e n c o n t r a r o n 3 n iños cu-
yos i ng resos va r i aban e n t r e 332.00 - 1325.00 l e m p i r a s , l a 
X c = S i n d i c a que no hay r e l a c i ó n e n t r e i n g r e s o económj_ 
co f a m i l i a r mensual y d e s n u t r i c i ó n según c i r c u n f e r e n c i a de 
b razo . Con respec to al grupo no b e n e f i c i a r i o s se e n c o n t r a r o n 
94 n iños normales de los cua les 51 t e n í a n un i ng reso económi-
co f a m i l i a r de 332.00 a 662.00 l e m p i r a s , 20 n iños con i n g r e -
sos mas ba jos y 8 en los n i v e l e s más a l t o s con d e s n u t r i c i ó n 
se e n c o n t r a r o n 24 de los cua les 12 t e n í a n un i n g r e s o f a m i l i a r 
de 332.00 a 662.00 l emp i ras y 3 en l os n i v e l e s más ba jos de 
i n g r e s o s , con d e s n u t r i c i ó n severa se e n c o n t r a r o n 2 con i n g r e -
2 
so f a m i l i a r de 332.00 - 662.00 l e m p i r a s . La X c = ^ . c f c o n 
957 de con f i anza i n d i c a que tampoco en l o s no b e n e f i c i a r i o s 
e x i s t e r e l a c i ó n e n t r e i ng reso económico f a m i l i a r mensual y 
d e s n u t r i c i ó n según c i r c u n f e r e n c i a de b r a z o . 
*Cambio o f i c i a l de l a moneda Lempira 5.40 por US $1 .00 . 
RELACION DE INGRESO ECONOMICO FAMILIAR MENSUAL Y DISPOSICION 
DE AGUA EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFI-
CIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR 
LAS PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
\DISPOSICION 
I N G ^ E A G U A 
SO ECO 
NOMI CO 
BENEFICIARIOS NO BENEFICIARIOS 
TOTAL 
ADECUADA INADEC. ADECUADA INADEC. 
0.00-166.0 2 1 2 1 6 
167.0-331.0 - 13 6 12 8 39 
332.0-662.0 40 18 56 9 123 
663.0-992.0 20 4 17 2 43 
995.0-1325.0 8 1 12 0 21 
1326.0 y mís 7 0 1 0 8 , 
Total 90 30 100 20 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
*Cambio o f i c i a l de la moneda Lempira 5.40 por US $1.00. 
En el grupo b e n e f i c i a r i o se e n c o n t r a r o n 90 n iños con d i spo 
s i c i ó n de agua adecuada de l o s cua les 60 t e n í a n un i n g r e s o 
f a m i l i a r e n t r e 332.00 - 662.00 l e m p i r a s ; 15 n iños es taban 
en l os n i v e l e s más ba jos de i n g r e s o s ; y 15 en los n i v e l e s 
más a l t o s , con d i s p o s i c i ó n de agua inadecuada se e n c o n t r a -
ban 30, de es tos 18 t e n í a n ing resos f a m i l i a r e s de 332.00 a 
662.00 Lempi ras , y 7 se encon t ra ron en los n i v e l e s más ba-
2 
j o s de i n g r e s o s . La X c = 5.82 con 95% de c o n f i a n z a i n d i -
ca que no hay r e l a c i ó n en t re e l i n g r e s o económico f a m i l i a r 
mensual y l a d i s p o s i c i ó n de agua. Al obse rva r e l grupo de 
no b e n e f i c i a r i o s se encon t ra ron 100 n iños con d i s p o s i c i ó n 
de agua adecuada, de l o s cua les 56 t e n í a n un i n g r e s o f a m i -
l i a r mensual de 332.00 a 662.00 l e m p i r a s y 14 en l o s n i v e l e s 
más ba jos de i n g r e s o s , con d i s p o s i c i ó n inadecuada se encogí 
t r a r o n 20 de l os cua les 9 se encont raban en los i n g r e s o s 2 
económicos más b a j o s ; según X c = 11.93 demuestra que e x i ^ 
te r e l a c i ó n e n t r e e l i ng reso económico f a m i l i a r mensual y 
l a d i s p o s i c i ó n de agua en e l grupo de l os no b e n e f i c i a r i o s 
para d e t e r m i n a r l a magni tud de es ta a s o c i a c i ó n se u t i l i z ó 
el c o e f i c i e n t e de Pearson el cual al dar un v a l o r de .30 
nos d i c e que l a r e l a c i ó n e x i s t e n t e es media b a j a . 
2 X t = 11.1 para 5 grados de l i b e r t a d . 
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RELACION DEL INGRESO ECONOMICO FAMILIAR MENSUAL Y METODOS DE 
PURIFICACION DE AGUA EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS 
Y NO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. 
SECTOR LAS PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
\*4rrODOS DE PURI 
IN- ^"^nCACION 
GRESO EC0\AGUA 
NOMICO FAMIL IAR \ 
BENEFICIARIOS NO BENEFICIARIOS 
TOTAL 
ADECUADA INADEC. ADECUADA INADEC. 
0.00-166.0 2 1 1 2 6 
167 0-331.0 11 8 12 8 39 
332.0-662,0 41 17 36 29 123 
663.0-992.0 21 3 14 5 43 
995.0-1325.0 4 5 8 4 21 
1326.0 y más 4 3 1 0 8. 
Total 83 37 72 48 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
De l o s 120 n iños b e n e f i c i a r i o s 83 u t i l i z a b a n métodos de p u r i f i -
cac ión de agua adecuados, de los cua les 62 t e n í a n un i ng reso eco 
nómico menr j a 1 en t re C 32.00 a 992 .CO lemp i ras y 13 n iños estaban 
en los n i v e l e s más bajos de i n g r e s o s . De l os 37 que u t i l j _ 
zaban métodos de p u r i f i c a c i ó n inadecuada 17 t e n í a n ing resos 
e n t r e 332.00 a 661.00 lemp i ras y que se encont raban en l os 
n i v e l e s más ba jos de ingresos f a m i l i a r e s . 
2 
Según la X c = 8.04 con 95 de c o n f i a n z a , r e v e l a que no hay 
r e l a c i ó n e n t r e el i ng reso económico f a m i l i a r mensual y l os 
métodos de p u r i f i c a c i ó n de agua u t i l i z a d o s . Con respec to 
al grupo de no b e n e f i c i a r i o s se encon t ra ron 72 que u t i l i z a -
ban métodos de p u r i f i c a c i ó n de agua adecuados de es tos 36 
t e n í a n ing resos e n t r e 332.00 a 662.00 l e m p i r a s , 13 n iños es^  
taban en los n i v e l e s más bajos de ing resos f a m i l i a r e s ; de 
los 48 que u t i l i z a b a n métodos de p u r i f i c a c i ó n inadecuada -
29 t e n í a n ing resos f a m i l i a r e s de 332.00 a 662.00 l emp i ras y 
10 se encont raban en los n i v e l e s de i ng resos más b a j o s . La 2 
X c = 3.84 i n d i c a que no hay r e l a c i ó n e n t r e las v a r i a b l e s . 
2 X t = 11.1 para 5 grados de l i b e r t a d . 
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RELACION DE INGRESO ECONOMICO FAMILIAR MENSUAL Y DISPOSICION 
DE BASURA EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEF^ 
CI ARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR 
LAS PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
^DISPOSICION DE' 
^ \ B A S U R A 
SO ECONOMICO^, 
BENEFICIARIOS NO BENEFICIARIOS 
TOTAL 
ADECUADA INADEC. ADECUADA INADEC. 
0.00-166.0 3 0 2 1 6 
167.0-331.0 8 11 11 9 39 
332.0-662.0 29 29 22 43 123 
662.0-992.0 18 6 8 11 43 
995.0-1325.0 7 2 3 9 21 
1326.0 y más 3 4 1 0 8 
Total 68 52 47 73 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
* Cambio o f i c i a l de l a moneda L . 5.40 por d o l l a r $ 1 .00 . 
Al r e l a c i o n a r ing reso económico f a m i l i a r mensual y d i s p o s i -
c i ó n de basura se observa que en e l grupo b e n e f i c i a r i o 68 -
t e n í a n d i s p o s i c i ó n de basura adecuada, de e s t o s , 47 t e n í a n 
un ing reso económico f a m i l i a r e n t r e 332 .00 -992 .00 Lempiras 
y 11 con los n i v e l e s más bajos de i n g r e s o s , con d i s p o s i c i ó n 
inadecuada se encon t ra ron 52, de los cua les 35 t e n í a n un i n 
greso f a m i l i a r en t re 332.00 a 992.00 Lemp i ras , aparecen 11 
n iños con ing reso f a m i l i a r de 167.00 - 331.00 Lempi ras . La 
2 
X c = 10.45 con 95. de c o n f i a n z a , r e v e l a que no hay r e l a c i ó n 
e n t r e i ng reso económico f a m i l i a r y l a d i s p o s i c i ó n de basu ra . 
En r e l a c i ó n a l grupo no b e n e f i c i a r i o s se e n c o n t r a r o n 47 con 
d i s p o s i c i ó n adecuada de los cua les 30 estaban en i ng resos -
f a m i l i a r e s e n t r e 332.00 a 992.00 Lempiras y 13 n iños en l o s 
n i v e l e s más ba jos de ingresos f a m i l i a r e s ; con i ng resos fam_i_ 
l i a r e s , con d i s p o s i c i ó n inadecuada se e n c o n t r a r o n 73, de l os 
cua les 54 t e n í a n ingresos f a m i l i a r e s e n t r e 332.00 a 662.00 
l emp i ras y 10 niños en los n i v e l e s más ba jos de i ng resos f_a 2 
m i l i a r e s . Según X c = 6.46 no e x i s t e r e l a c i ó n e n t r e i n g r e -
sos económicos y d i s p o s i c i ó n de basura en el grupo no bene-
2 f i c i a r i o s . X t = 11.1 para 5 grados de l i b e r t a d . 
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RELACION DE INGRESO ECONOMICO FAMILIAR MENSUAL Y DISPOSICION 
DE EXCRETAS EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENE 
FICIARIOS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR 
LAS PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1°92 
" ^ D I S P O S I C I O N 
I N G > ^ X C R E T A S 
SO E C O N O ^ V . 
M ICO F A M I L I A R S N * S S 
B E N E F I C I A R I O S NO B E N E F I C I A R I O S 
T O T A L 
ADECUADA I N A D E C . A D E C U A D A I N A D E C . 
0.00-166.0 3 0 3 0 6 
167.0-331.0 16 3 20 0 39 
332.0-662.0 57 1 63 2 123 
663.0-992.0 20 4 17 2 43 
995.0-1325.0 8 1 11 1 21 
1326.0 y más 7 0 1 0 8 
Total 111 9 115 5 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Cuando se r e l a c i o n a ing reso económico f a m i l i a r mensual y d i s -
p o s i c i ó n de excre tas en el grupo b e n e f i c i a r i o s encontramos - -
111 con d i s p o s i c i ó n adecuada, de los cua les 77 se e n c o n t r a r o n 
con ingresos f a m i l i a r e s e n t r e 332.00 a 992.00 l e m p i r a s , 19 n i 
ños con los n i v e l e s más ba jos de ing resos económicos f a m i l i a -
r e s , con d i s p o s i c i ó n inadecuada se e n c o n t r a r o n 9, de es tos 3 
t e n í a n ingresos f a m i l i a r e s de 167.00 a 331.00 l e m p i r a s y 
4 con ingresos de 663.00 a 992.00 l e m p i r a s , l a X2c = 8 .56 
con 95 de c o n f i a b i l i d a d i n d i c a que no hay r e l a c i ó n e n t r e 
i ng reso económico f a m i l i a r y d i s p o s i c i ó n de e x c r e t a s en 
l o s n iños b e n e f i c i a r i o s . En r e l a c i ó n a l grupo no b e n e f i -
c i a r i o 115 t e n í a n d i s p o s i c i ó n adecuada de los cua les 80 
t e n í a n ingresos f a m i l i a r e s e n t r e 332.00 a 992.00 l emp i ras 
en los n i v e l e s más bajos de i ng resos f a m i l i a res con d ispo 
s i c i ó n inadecuada solamente se e n c o n t r a r o n 5 de l o s cua-
l es 4 estaban en ing resos f a m i l i a r e s e n t r e 332.00 a 992.00 
2 
l e m p i r a s . Según X c = 3.68 i n d i c a que no e x i s t e r e l a c i ó n 
e n t r e ingreso económico f a m i l i a r mensual y d i s p o s i c i ó n de 
2 
exc re tas para el grupo no b e n e f i c i a r i o . X t= 11 .1 para 5 
grados de 1 i b e r t a d . 
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RELACION DEL INGRESO ECONOMICO FAMILIAR MENSUAL E HIGIENE DE 
LA VIVIENDA EN LOS NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENE 
FIC I ARI OS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR 
LAS PALMAS, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
J u l i o 1992. 
" \ H I G I E N E EN LA 
I N G R ^ ™ i e n d a 
ECONOMICO ^ ^ 
FAMILIAR 
BENEF] CIARIOS NO BENE FICIARIOS 
ADECUADA INADECUA 
DA 
ADECUA 
DA 
INADECUA 
DA 
TOTAL 
0.00-166.0 3 0 2 2 6 
167.0-331.0 17 2 19 1 39 
332.0-662.0" 46 • 12 54 11 123 
663.0-992.0 17 7 17 2 43 
995.0-1325.0 9 0 11 1 21 
1326.0 y más 7 0 1 0 8 
Total 99 21 103 17 240 
FUENTE: Encuesta D i r e c t a . 
Del grupo de b e n e f i c i a r i o s se e n c o n t r a r o n 99 con h i g i e n e de l a 
v i v i e n d a adecuada, de es tos 63 t e n í a n un i n g r e s o económico f a -
m i l i a r e n t r e 332.00 - 992.00 l e m p i r a s , y 20 en l o s n i v e l e s más 
ba jos de i n g r e s o económico; con h i g i e n e inadecuada se encon t ra 
ron 21 de estos 19 t en ían ing resos f a m i l i a r e s e n t r e 332.00 a 
992.00 l e m p i r a s y 2 n iños con i ng resos en l os n i v e l e s más ba 
o — 
j o s . La X¿c = 7.34 con 95 de c o n f i a b i l i d a d i n d i c a n que no 
hay r e l a c i ó n e n t r e ing reso económico y l a h i g i e n e de la v i -
v i e n d a . Con respec to al grupo no b e n e f i c i a r i o se e n c o n t r a -
ron 103 n iños con h ig iene de la v i v i e n d a adecuada de los cua^ 
l e s 71 t e n í a n ing reso económico f a m i l i a r e n t r e l o s 332.00 a 
992.00 y 30 n iños en los n i v e l e s más ba jos de i n g r e s o f a m i -
l i a r ; de los 17 con h ig iene de la v i v i e n d a inadecuada 11 t £ 
nían un i ng reso f a m i l i a r de 332.00 a 662.00 l e m p i r a s y 3 en 
l os n i v e l e s más ba jos de ing resos económicos f a m i l i a r e s . La 2 
X c = 9.30 con 95 de con f i anza i n d i c a que no hay r e l a c i ó n 
e n t r e i ng reso económico f a m i l i a r mensual y l a h i g i e n e de la 
v i v i e n d a para el grupo no b e n e f i c i a r i o . 
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V I I ¡.DISCUSION Y ANALISIS. 
Del t o t a l de 160 niños b e n e f i c i a r i o s del Programa de C r e c i -
m ien to y D e s a r r o l l o del CESAMO, Las Palmas, se i n c l u y e r o n 
en l a i n v e s t i g a c i ó n 120 que cor responden al 757 de l a cobej^ 
t u r a censal . 
Los grupos de edad más f r e c u e n t e s encon t rados cor responden 
a 11-21 meses y 22 y 32 meses, la d i s t r i b u c i ó n por sexo es 
s i m i l a r t a n t o en el grupo casos como en e l c o n t r o l . 
Para e f e c t o s de a n á l i s i s se tomó los i n d i c a d o r e s p e s o / t a l l a , 
para v a l o r a r l a d e s n u t r i c i ó n en es ta p o b l a c i ó n ya que como 
s is tema de c l a s i f i c a c i ó n t i e n e l a v e n t a j a de ser e s p e c í f i c o 
para d e t e c t a r d e s n u t r i c i ó n aguda. 
HIPOTESIS I . 
A mayor p r e v a l e n c i a de a s c a r i s l u m b r i c o i d e s mayor í n d i c e de 
d e s n u t r i c i ó n en los n iños b e n e f i c i a r i o s . 
Según los r e s u l t a d o s ob ten idos no e x i s t e r e l a c i ó n e s t a d í s t j _ 
camente s i g n i f i c a t i v a e n t r e l a p r e v a l e n c i a de A s c a r i s lumbrj i 
co ides y l a d e s n u t r i c i ó n según p e s o / t a l l a t a n t o en b e n e f i c i a 
r i o s como en los no b e n e f i c i a r i o s (Cuadro No. 7 ) , pero cuan-
do se r e l a c i o n a l a p r e v a l e n c i a de a s c a r i s con l a p e r t e n e n c i a 
o no al Programa de Crec im ien to y D e s a r r o l l o se encon t ró fjue 
s i hay r e l a c i ó n e n t r e las v a r i a b l e s con una p r o b a b i l i d a d de 
2 .3 veces mayor para l o s no b e n e f i c i a r i o s de t e n e r p o s i t i v o 
el r e s u l t a d o por a s c a r i s (Ver Cuadro No. 3) Lo mismo se ob-
serva al comparar el I n d i c e de D e s n u t r i c i ó n en los b e n e f i c i a 
r i o s y no b e n e f i c i a r i o s del Programa de C rec im ien to y Desa-
r r o l l o se encont ró r e l a c i ó n e n t r e no ser b e n e f i c i a r i o y l a -
d e s n u t r i c i ó n . (Cuadro No. 1 2 ) . 
También es impo r t an te mencionar que una v a r i a b l e i n t e r v i n i e r a 
t e que pudo i n f l u i r en este r e s u l t a d o es el t iempo de des-
p a r a s i t a c i ó n , ya que más del 50 de l os n iños habían s ido - -
d e s p a r a s i t a d o en l os 6 meses a n t e r i o r e s a l a i n v e s t i g a c i ó n 
(Cuadro No. 10) . 
D i s c u s i ó n : 
En e s t u d i o s hechos por Salomon Noel (5 ) se a n a l i z ó l a r e l a -
c i ó n e n t r e l a N u t r i c i ó n y l a i n f e c c i ó n a d i f e r e n t e s n i v e l e s 
de e x p e r i m e n t a c i ó n an ima l , e s t u d i o s c l í n i c o s y t r a b a j o s con 
p o b l a c i o n e s ; concluyendo que l a i n f e c c i ó n por uno o más pará^ 
s i t o s a f e c t a l a d i g e s t i ó n y abso rc i ón de l os n u t r i m e n t o s de-
t e r i o r a n d o l a n u t r i c i ó n del hospedero, l l e g a n d o a exace rba r 
y causar cuadros de d e s n u t r i c i ó n y que a su vez e l es tado n^ 
t r i c i o i n f l u y e en e l d e s a r r o l l o de i n f e c c i o n e s en forma s i -
n é r g i c a o a n t a g ó n i c a . En el p resen te e s t u d i o aparentemente 
es te h a l l a z g o no se puede a f i r m a r ya que una v a r i a b l e que pu 
do e s t a r i n f l u y e n d o es el t iempo de d e s p a r a s i t a c i ó n t r a n s -
c u r r i d o antes de l a i n v e s t i g a c i ó n , además de el numero de pa 
r á s i t o s es tud iados en este caso, d e s v e n t a j a ya i d e n t i f i c a d a 
en l os e s t u d i o s de T a y l o r y Gordon ( 1 2 ) . Por o t r o l a d o , l a 
f a l t a de e s t u d i o s e s p e c í f i eos en el p a í s , hacen d i f í c i l l a con 
p a r a c i ó n con l a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
H I P O T E S I S 2 . 
A mayor d e f i c i e n c i a en el Saneamiento Ambienta l mayor í n d i c e 
de d e s n u t r i c i ó n en l o s niños b e n e f i c i a r i o s . 
Después del a n á l i s i s e s t a d í s t i c o de cada una de l a s v a r i a -
b l e s de Saneamiento Ambiental (Cuadros No. 2 6 , 2 7 , 2 8 y 29) se 
encon t ró que solamente l a d i s p o s i c i ó n de agua t i e n e r e l a c i ó n 
e s t a d í s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a con la d e s n u t r i c i ó n según pe-
s o / t a l l a en los niños b e n e f i c i a r i o s (Cuadro No. 25) en e l 
r e s t o de las v a r i a b l e s no se encon t ró r e l a c i ó n . 
D i s c u s i ó n : 
Cuando se compara este r e s u l t a d o con la b i b l i o g r a f í a c o n s u l -
tada en la i n v e s t i g a c i ó n encontramos que según l a OMS y UNI-
CEF el abas tec im ien to de agua y saneamiento son un componen-
te de l a a t e n c i ó n p r i m a r i a de la s a l u d , ya que son e lementos 
de mucha r e l e v a n c i a en l a sa lud de la p o b l a c i ó n i n f a n t i l . 
Muchos e s t u d i o s en America L a t i n a han e s t a b l e c i d o l as r e l a -
c iones e x i s t e n t e e n t r e a b a s t e c i m i e n t o de agua-saneamiento am 
b i e n t a l y enfermedades t r a n s m i t i d a s por el agua, en 1981 - -
R e i f f d e s a r r o l l ó en Costa Rica un a n á l i s i s de c o r r e l a c i ó n 
g r á f i c a en donde muestra a lo l a rgo del t iempo el d e s a r r o l l o 
de l os s is temas de abas tec im ien to de agua y el descenso simuj_ 
táneo de la d i a r r e a y la g a s t r o e n t e r i t i s . (20) Rowland y Me 
Col lum ( 1 977 ) demostraron como las mejoras en el abastecimie_n 
to del agua i n f l u y e n c u a n t i t a t i v a m e n t e en el estado n u t r i c i o 
nal espec ia lmente en el c r e c i m i e n t o de los n i ños . (21) La 
p resen te i n v e s t i g a c i ó n muestra semejanza con estos e s t u d i o s 
ya que se encont ró que l a gran mayoría de la p o b l a c i ó n e s t u -
d iada t e n í a un saneamiento am b i e n t a l adecuado, excepto l a di_s 
p o s i c i ó n de agua, f a c t o r que puede e s t a r i n f l u y e n d o en el es^  
tado n u t r i c i o de estos n i ñ o s . 
HIPOTESIS 3. 
A mayor d e f i c i e n c i a en el saneamiento ambien ta l mayor p reva -
l e n c i a de a s c a r i s l u m b r i c o i d e s en l os n iños b e n e f i c i a r i o s del 
Programa de Crec im ien to y D e s a r r o l l o . 
El a n á l i s i s e s t a d í s t i c o de cada v a r i a b l e de saneamiento am 
b i e n t a l : D i s p o s i c i ó n de agua, Métodos de p u r i f i c a c i ó n de 
agua, D i s p o s i c i ó n de basura , D i s p o s i c i ó n de e x c r e t a s e H i -
g iene de la v i v i e n d a , r e l ac i onadas con a s c a r i s l u m b r i c o i -
des r eve l an que no hay r e l a c i ó n e s t a d í s t i c a m e n t e s i g n i f i c a 
t i v a e n t r e las v a r i a b l e s t an to para e l grupo b e n e f i c i a r i o s 
como para e l no b e n e f i c i a r i o s (Cuadros No. 15, 16, 17, 18 
y 19 ) . 
D i s c u s i ó n : 
I n v e s t i g a c i o n e s hechas por Henry en las A n t i l l a s (1981) des^ 
c r i b e n la i n t r o d u c c i ó n de un s is tema d o m i c i l i a r i o de agua 
entubada en g r i f o s e x t e r i o r e s en dos áreas de Santa L u c í a ; 
un área también r e c i b i ó l e t r i n a s con s e l l o de agua y una 
t e r c e r a s e r v í a como c o n t r o l . En t re las conc l us i ones más - -
impor tan tes sobresa len que la d i a r r e a e n t r e n iños de un ano 
t i e n e n una i n c i d e n c i a de 70° menor en e l área de a b a s t e c i -
miento de agua y l e t r i n a s , respec to al área de c o n t r o l ; l a 
a s c a r i a s i s ba jó en un 30 y e l número de n iños t r a t a d o s por 
d i a r r e a en un 47 ( 2 0 ) . En el p resen te e s t u d i o es to se co-
r robo ra ya que un a l t o p o r c e n t a j e de l a p o b l a c i ó n t e n í a un 
saneamiento adecuado (Cuadros 15, 16, 17, 18 y 19) que pu-
d i e r o n e s t a r mod i f i cando la p r e v a l e n c i a de a s c a r i s en l os -
n iños a t a l grado que aunque nunca se hub ie ran d e s p a r a s i t a -
do se encon t ra ron negat ivos por a s c a r i s l u m b r i c o i d e s , es to 
hace suponer que pueden e x i s t i r o t r o s f a c t o r e s que i n c i d e n 
p o s i t i v a o negat ivamenté en esta s i t u a c i ó n y que pueden ser 
o b j e t o de e s t u d i o en o t r a s i n v e s t i g a c i o n e s ( e d u c a c i ó n , i n -
gesta de a l i m e n t o s , e n t r e o t r a s ) . 
A menor i n g r e s o económico f a m i l i a r , mayor í n d i c e de desnu-
t r i c i ó n en l o s n iños b e n e f i c i a r i o s del Programa de C r e c i -
m ien to y D e s a r r o l l o . 
Al r e l a c i o n a r estas v a r i a b l e s se encont ró que l a mayor ía de 
l o s n iños t e n í a n un ing reso económico f a m i l i a r mensual en 
los t r e s n i v e l e s más b a j o s , t a n t o en el grupo b e n e f i c i a r i o s 
como en l os no b e n e f i c i a r i o s , s i n embargo un a l t o p o r c e n t a -
j e de e l l o s no presentaba d e s n u t r i c i ó n , pero en el grupo no 
b e n e f i c i a r i o s se encon t ra ron más niños con d e s n u t r i c i ó n . 
El a n á l i s i s e s t a d í s t i c o sug ie re que no e x i s t e r e l a c i ó n esta^ 
d í s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e n t r e es tas v a r i a b l e s en ambos 
grupos (Cuadro 36 ) . 
D i s c u s i ó n : 
En e l Marco Teó r i co que sus ten ta esta i n v e s t i g a c i ó n se abO£ 
dan los f a c t o r e s causales inmed ia tos y subyacentes de la 
d e s n u t r i c i ó n e n e r g é t i c o - p r o t e í c a y como han ido v a r i a n d o 
respec to a los d i s t i n t o s grupos s o c i a l e s , en la a c t u a l i d a d 
se asoc ia a i nd i cado res como acceso y p rop iedad de la t i e r r a 
desempleo, m i g r a c i ó n y n i v e l e s r e a l e s de i n g r e s o ; Dor l o que 
se deduce que es tos f a c t o r e s t i e n d e n a p r e s e n t a r s e en forma 
combinada y a a c t i v a r s i n e r g é t i c a m e n t e ; en genera l puede de-
c i r s e que el denominador común o l a causa bás i ca de l a (D.E. 
P . ) en el n i v e l c o l e c t i v o es la pobreza ; ya que a f e c t a el po 
der a d q u i s i t i v o y por ende e l n i v e l de i n g e s t a de l os a l ime j i 
tos en r e l a c i ó n con los r e q u e r i m i e n t o s . (23) 
Al r espec to en l a p resente i n v e s t i g a c i ó n , es to no fué abor -
dado completamente ya que sol ámente se e s t u d i ó el i n g r e s o - -
eco nómico. 
A menor i ng reso económico f a m i l i a r , mayor d e f i c i e n c i a en sa^  
neamiento amb ien ta l en los n iños b e n e f i c i a r i o s de l Programa 
de Crec im ien to y D e s a r r o l l o . 
Los r e s u l t a d o s demuestran que la mayoría de l a p o b l a c i ó n es^  
t u d i a d a t e n í a n ing resos f a m i l i a r e s en l os n i v e l e s más ba jos 
s i n embargo mantenían un saneamiento adecuado. Al hacer el 
a n á l i s i s se encon t ró r e l a c i ó n e s t a d í s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i -
va solamente con l a v a r i a b l e d i s p o s i c i ó n de agua en l os n i -
ños no b e n e f i c i a r i o s , ap l i cando el c o e f i c i e n t e de Pearson 
se e s t a b l e c i ó una r e l a c i ó n medio ba ja (Cuadro 38 ,39 ,40 y 
4 1 ) . 
D i s c u s i ó n . 
En la b i b l i o g r a f í a consu l tada se hace mención que e l acceso 
a l os s e r v i c i o s de sa lud i nc luyendo l as medidas p r e v e n t i v a s , 
como a b a s t e c i m i e n t o de agua y saneamiento se encuen t ran en 
es t r echa r e l a c i ó n con la s i t u a c i ó n económica de la p o b l a c i ó n 
por lo t a n t o deben e s t a r i n t e g r a d a s con o t r a s a c t i v i d a d e s de 
l a a t e n c i ó n p r i m a r i a de la s a l u d , p a r t i c u l a r m e n t e con l a ed_u 
cac ión y promoción a l a sa lud t a n t o en e l hogar como en la 
comunidad, c o o r d i n a r con o t r o s s e c t o r e s r e l e v a n t e s como a g r j 
c u l t u r a , educac ión y o t r a s ; as í como también i n t e g r a r a l a 
p o b l a c i ó n l o c a l en l a s o l u c i ó n de l o s problemas ( 1 9 ) . Este 
enfoque de la p r o b l e m á t i c a de saneamiento t i e n e semejanza 
con uno de los h a l l a z g o s de la i n v e s t i g a c i ó n , l a d i s p o s i c i ó n 
de agua en los n iños no b e n e f i c i a r i o s y su r e l a c i ó n con el -
i ng reso económico f a m i l i a r , s i n enbargo no se i n c l u y ó en e l 
e s t u d i o , e l manejo que e l s e c t o r s a l u d l e está dando a es ta 
p r o b l e m á t i c a . 
IX . C O N C L U S I O N E S 
1. La p r e v a l e n c i a de Asca r i s Lumbr ico ides es más a l t a en l o s 
n iños no b e n e f i c i a r i o s del Programa de C r e c i m i e n t o y Des£ 
r r o l 1 o . 
2. La d e s n u t r i c i ó n según p e s o / t a l l a es mayor en l os n i ños no 
b e n e f i c i a r i o s ; pero e s t a d í s t i c a m e n t e : 
3. No e x i s t e r e l a c i ó n en t re p r e v a l e n c i a de A s c a r i s Lumbricoj_ 
des y d e s n u t r i c i ó n en los n iños b e n e f i c i a r i o s y no benefj_ 
c i a r i o s . Una v a r i a b l e i n t e r v i ni ente que puede e x p l i c a r 
esta s i t u a c i ó n es que el e s t u d i o so lo i n c l u y ó un p a r á s i t o 
y ep idemio lóg icamente se e s t u d i a que l a p a r a s i t a c i ó n es -
m ú l t i p l e • 
4. La mayoría de los niños b e n e f i c i a r i o s y no b e n e f i c i a r i o s 
t e n í a n menos de se is meses de haber s ido d e s p a r a s i t a d o s . 
5. No se encon t ró a s o c i a c i ó n causal e n t r e d e s n u t r i c i ó n y mé-
todos de p u r i f i c a c i ó n de agua, d i s p o s i c i ó n de e x c r e t a s , -
d i s p o s i c i ó n de basura e h i g i e n e de la v i v i e n d a en IQS dos 
g rupos . 
6. E x i s t e r e l a c i ó n e n t r e d e s n u t r i c i ó n y l a d i s p o s i c i ó n de - -
agua en los niños b e n e f i c i a r i o s del Programa, es to se ex -
p l i c a , porque aunque todos l o s elementos de saneamiento 
es tén adecuados, e l agua juega un papel p reponderan te en 
el p e r f i l ep i dem io l óg i co de l a p o b l a c i ó n . 
7. No e x i s t e r e l a c i ó n e n t r e saneamiento ambien ta l y l a p rev£ 
l e n c i a de a s c a r i s l u m b r i c o i d e s t a n t o en e l grupo b e n e f i c i a -
r i o como en el no b e n e f i c i a r i o ; y es to se r e l a c i o n a . 
8. La mayoría de la p o b l a c i ó n e s t u d i a d a t e n í a saneamiento am-
b i e n t a l adecuado. 
9. No e x i s t e r e l a c i ó n e n t r e i ng reso económico f a m i l i a r mensual 
y d e s n u t r i c i ó n en l os n iños b e n e f i c i a r i o s y no b e n e f i c i a r i os. 
Una carae t e r í s t i c a impo r t an te que debe c o n s i d e r a r s e en e s t a 
a f i r m a c i ó n e s t a d í s t i c a es l a c a n t i d a d pequeña de l a m u e s t r a , 
f r e n t e a o t r a s v a r i a b l e s no e s t u d i a d a s . 
1 0 . E x i s t e r e l a c i ó n e n t r e el i ng reso económico f a m i l i a r mensual 
y l a d i s p o s i c i ó n de agua en l os n iños no b e n e f i c i a r i o s . 
11.No hay a s o c i a c i ó n causal e n t r e i n g r e s o económico f a m i l i a r meji 
sual y métodos de p u r i f i c a c i ó n de agua, d i s p o s i c i ó n de basu-
r a s , de e x c r e t a s e h i g i e n e de la v i v i e n d a en e l grupo b e n e f i -
c i a r i o y no b e n e f i c i a r i o . 
CONCLUSION GENERAL : 
La a t e n c i ó n a las v a r i a b l e s , d e s n u t r i c i ó n , p r e v a l e n c i a de as-
c a r i s l u m b r i c o i d e s , saneamiento ambienta l e i n g r e s o económico 
no pueden manejarse de manera separada , s i n o como un todo - y 
aún ba jo l a i n f l u e n c i a de todos l o s programas de s a l u d enfoca^ 
dos a es tas comun idades . ' 
X. R E C O M E N D A C I O N E S 
1. E labo ra r un p lan de segu imien to a las v a r i a b l e s e s t u d i a -
das en l os n iños b e n e f i c i a r i o s y no be nef i c i a r i os del Pro^ 
grama de Crec im ien to y D e s a r r o l l o , i n teg rando l os o t r o s 
sec to res y u t i 1 izando la p a r t i c i p a c i ó n s o c i a l como e s t r a t e 
g i a p r i n c i p a l . 
2. C a p a c i t a r a l personal de en fe rmer ía que maneja e l P rog ra -
ma de C rec im ien to y D e s a r r o l l o en e l enfoque de l a desnu-
t r i c i ó n como un problema s o c i a l . 
3. I n t e n s i f i c a r e l d e s a r r o l l o de programas de p revenc ión p r j 
m a r i a : Saneamiento a m b i e n t a l , i n m u n i z a c i ó n , c o n t r o l de -
c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o y educac ión en n u t r i c i ó n en las 
comunidades marginadas del sec to r Las Palmas para m e j o r a r 
la sa lud de la pob lac ión i n f a n t i l . 
4 . Coo rd ina r con l a Región S a n i t a r i a No. 3 y s o l i c i t a r a o r -
ganismos i n t e r n a c i o n a l e s la p o s i b i l i d a d de c o n f r o n t a r el 
e s t u d i o con o t r a s comunidades con c a r a c t e r í s t i c a s s i m i l a -
r e s . 
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ENCUESTA SOBRE PREVALENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES, FACTORES 
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, INGRESO ECONOMICO FAMILIAR Y DESNU 
TRICION EN NIÑOS DE 0-4 AÑOS BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS 
DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. SECTOR LAS PALMAS 
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A. 
INSTRUCCIONES: 
Lea deten idamente cada pregunta y l l e n e cada espac io c o n s i d e -
rando la respues ta del encuestado. Procure ser l o más exac to 
en las medidas a n t r o p o m é t r i c a s . 
I . DATOS GENERALES. 
Nombre: M ( ) F ( ) 
Comunidad Fecha: 
Programa de Crec im ien to y D e s a r r o l l o . 
B e n e f i c i a r i o (más de 3 meses) ( ) No B e n e f i c i a r i o ( ) 
I I . PREVALENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES 
2 . 1 . Cop ropa ras i t oscóp i co + ( ) ( ) 
2 . 2 . Cuánto t iempo hace que d e s p a r a s i t ó al n iño? 
- 6 meses ( ) 6 meses ( ) Nunca ( ) 
2 . 3 . Qué t i p o de t r a t a m i e n t o u t i l i z ó ? 
( ) Médico 
( ) T r a d i c i o n a l 
( ) Ninguno 
2 . 3 . Qué t i p o de t r a t a m i e n t o u t i l i z ó ? 
• 
Médico ( ) 
T r a d i c i o n a l . , ( ) 
Ninguno ( ) 
I I I . DESNUTRICION: 
3 . 1 . Peso kg. 
3 . 2 . T a l l a cm. 
3 . 3 . Edad meses 
3 . 4 . C i r c u n f e r e n c i a de brazo cm. 
3 . 5 . Peso/edad: Normal ( ) D . G . I . ( ) D . G . I I . ( ) D . G . I I I ( 
3 . 6 . P e s o / t a l l a : Normal ( ) D.Leve { ) D.Mod. ( ) P . S e v . " ( 
3 . 7 . C.B. Normal ( ) Desnu t . f ) Des .Sev . ( ) 
3 . 8 . Le ha dado sup lementac ión a l i m e n t a r i a al n iño? 
Sí ( ) No ( ) 
IV. FACTORES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL. 
D i s p o s i c i ó n de Aguas. 
De donde o b t i e n e el agua? 
4 . 1 . L lave d o m i c i l i a r i a ( ) D i s p o s i c i ó n Adecuada 
4 . 2 . L l ave Púb l i ca ( ) D i s p o s i c i ó n Inadecuada 
4 . 3 . Pozo ( ) D i s p o s i c i ó n Inadecuada 
Qué método de p u r i f i c a c i ó n de agua u t i l i z a ? 
4 . 4 . H e r v i d a ( ) Adecuado 
4 . 5 . C lorada ( ) Ade cuado 
4 . 6 . F i l t r a d a ( ) Inadecuado 
4 . 7 . Ninguno ( ) Inadecuado 
D i s p o s i c i ó n de e x c r e t a s . 
Donde hace sus necesidades f i s i o l ó g i c a s 
4.R. S e r v i c i o S a n i t a r i o ( ) Adecuada 
4 . 9 . L e t r i n a ( ) D i s p o s i c i ó n adecuada 
4.10.Campo a b i e r t o ( ) D i s p o s i c i ó n inadecuada 
D i s p o s i c i ó n de Basura. 
Qué métodos u t i l i z a para e l i m i n a r l a basura? 
4 . 1 1 . T r e n de aseo ( ) D i s p o s i c i ó n adecuada 
4.12 . Ent i e r r a 
4.13.Quema 
4 .14.Campo abi e r t o 
( ) D i s p o s i c i ó n adecuada 
( ) D i s p o s i c i ó n inadecuada 
H ig iene de l a V i v i e n d a . 
4 . 15 .Man t i ene l a casa l i m p i a Sí ( ) H.Adecuada No ( ) H. Inadec 
4 .16 .Man t i ene l a casa ordenada Sí ( )H.Adecuada No ( )H . Inadec 
Donde mant iene los animales domést icos? 
4 . 1 7 . D e n t r o de l a casa ( ) H ig iene inadecuada 
4 .18 .Fue ra de l a casa ( ) H ig iene adecuada 
V. INGRESO ECONOMICO FAMILIAR MENSUAL. 
Cuánto es e l i ng reso económico mensual que r e c i b e su f a m i l i a ? 
5 .1 . 0.00 - 166.00 
5 . 2 . 167 .00-331.00 
5 . 3 . 332 .00-662.00 
5 . 4 . 663 .00-992 .00 
5 . 5 . 993 .00-1325.00 
5 . 6 . 1326.00 y más 
Extrema pobreza 
Ing resos ba jos 
Ingresos med ios -ba jos 
Ing resos medios 
Ingresos m e d i o s - a l t o s 
Ing resos al t os 
ANEXO' No. 3 
SISTEMAS DE CLASIFICACION DEL ESTADO NUTRICIO 
EN DASE AL PESO PARA LA EDAD 
SISTEMA POBLACION DE REFERENCIA METODO CLASIPI CACIO II 
GOMEZ 130 STO N % de la 
mediana 
>90% 
90-75% 
75-61% 
<60% 
Normal 
desnutrición 
leve o 1er. 
grado 
Desnutrición 
moderada o 
2do. grado 
Desnutrición 
severa o 
3er« grado 
XI.- EN DASE AT. PESO PARA LA TALLA 
SISTEMA POBLACION DE REFERENCIA METODO CLASIFICACION 
Me* Laren/ 
Read 
Doston 
Waterlow Doston 
Viteri/ 
Dechin 
Boston 
Preyecto 
Patulul 
Guatemala 
CDC(Centro 
de Control 
de Enferme 
dad, USA) 
NCHS 
Doston 
NCHS 
NCHS 
% de la 
mediana 
% de la 
mediana 
% de la 
mediana 
% de la 
mediana 
% de la 
mediana 
Percenti 
les • 
110-90% Normal 
90-85% Desnutrición 
leve. 
G5-75% Desnutrición 
moderada 
y/o edema. 
<75% Desnutrición 
severa 
110-90% Normal 
90-80% Desnutrición 
leve 
00-70% Desnutrición 
moderada 
<70% Desnutrición 
severa. 
•£92% Señal de ~re 
caución 
(recruiere 
examen clí 
nico), 
>9?% Normal 
90-81% Desnutrición 
moderaba. 
^00% Desnutrición 
severa 
05-C0% Desnutrición 
moderado. 
<00% Inanición 
desnutrición 
aguda. 
75°-25°oerce£ 
til Normal 
10o- 5°pcretf» Desnutrición 
til r.olerada 
<5°percentil Desnutrición 
severa, 
. Percentiles para la circunferencia de la porción media de) brazo (cm) 
Varones Mujeres 
Edad (artos) 5." 50® 95.° 5.« 50.® |96.o 
0.U-0.4 11,3 13,4 • 10,7 12,7 15,0 
0.5-1.4 12,8 Í 5 X 17,6 12,6 1 4 , 6 17,0 
J.5-2,4 14.1 15,7 18,0 13,6 16,5 18,0 
2,5-3,4 14.4 16,1 18,2 13,7 15,7 17,6 
3.5-4,4 14.3 16.5 19,0 14,5 16,2 18,4 
4 5-5.4 14,6 16,9 19.9 14,9 16,9 19,5 
5.Ó-6.4 15,1 17,2 19,8 14,8 17,0 20,2 
6,5-7,4 15.4 17,6 21,2 __ 15,3 17,8 21,6 
7,5-8,4 16,1 18,5 23,3 15,8 18,3 23,1 
8.5-9,4 16.5 19,0 26,2 166 19,2 25.5 
S F>-10,4 17,0 20,0 25.5 17,0 20.3 26,3 
10,5-11,4 17,7 20,8 27,6 17,3 21,0 28 0 
11.6-12,4 13.4 21,6 29,1 18,5 22 0 27.5 
12,5-13,4 18,6 23 0 29,7 18,6 23,0 29,4 
13 .5-14 4 19,8 24,3 32,1 20,1 24,0 30,6 
14 R-J5.4 20,2 26,3 32,0 20,5 24,5 31,0 
15.5-1 b.4 21,7 2b,2 33,5 21,1 24,9 32,2 
16,5-17.4 23 0 27,5 32.6 20,7 25,0 32,8 
17,5 24.4 25,0 29,2 35,4 21,6 20,0 32,9 
24,5-34,4 2b,0 31,0 36,6 23,0 27,6 36,1 
34,6-44,4 25,9 31,2 37,1 23,2 28,6 37,4 
Aoapado de A R Fnsancho, Triceps skin fold and upper arm muscle size norms for assessment of 
nutritional s ta tus , Am J Clm bulr 1974, 27.1.052-1 058. 
SISTEMA PODLACI~>N DE REFERENCIA METODO C L A S I F I C A C I O N 
OMS Y SHAKIR 
SINAPS 
WOLANSKI 
16.5 cm« 
WOLANSKI 
ajustada pa-
ra edad 
% de la 
mediana 
% de la 
mediana 
>85% o >14 cm. Normal 
85-76% o 
12.5-14 cm. Desnutrición 
<76% o 
<12.5 cm, 
>80% 
<80% 
Desnutrición 
severa 
No riesao 
Si»990 
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